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1 . campaña contra el abuso de 
operaciones qui rúrg icas arrp-
',3 \nte el notorio mercantilis. 
cla'de ciertos cirujanos que, en 
""loco anhelo de mayor prestigio 
""as Sutil habilidad, necesitan 
^ práctica constante y crencien-
oBaera lógico lo que aqu í es tá 
,8"urriendo. La guerra al b is tur í 
i lmpuso • •Quiere decir esto que se me. 
e la eficiencia de toda operación 
S|lirúrgica? No. Lo que se niega 
el derecho a l abuso. E l 5 por 
ef t() de las operaciones quirúv-
c' s practicadas en este país ac . 
?l jjnente. pudo ser necesario. E l 
••s por cionto. no lo f u é . 
y naturalmente, los que prac-
tican esas innecesarias y siempre 
Pjlgrosas operaciones no son nun-
los cirujanos más honorables. 
rmitra estos nadie se mueve. La 
Empaña sólo va contra los que 
' tienen escrúpulos y ún icamente 
Leñan con el puñado de oro . 
Estos que aqu í abundan, ton 
ios Q"6 se aPresuran a declarar 
iue la operación es indispensable, 
, nue no hay otro medio de curar 
,1 enfermo. La familia se horro-
l.a v cierra los ojos. E l enfer-
L ^ - p o r ejemplo— sufre un ata. 
flop de npendicitis. Según ese 
J.iédic0. sin la inmediata operación 
5 infeliz paciente no vivir ía n i 
horas • ?Qué hacer? No se du-
i . Se le opera. Y, según Ber-
¡arr Macftdden, es el 80 por 100 
L loa casos se encuentra el a p é n . 
«ice en condición magní f ica . 
Naturalmente, la familia no lle-
ga* j amás a saber esto. A la fa-
milia , como al enfermo, se le dice 
que el mandilo apéndice estaba a 
punto de gangrenarse. N i un c i . 
rujano confiesa alguna ver que se 
equivocó. Si el enfermo se mue-
i, ¡la operación se hizo dema-
siado tarde! Además, la defunción 
puede atribuirse al anestésico, o 
al choque nervioso. Nunca a la 
torpeza del operador. Consta, 
pues, que la onornc ión se realizó 
las m i l maravillas, p e r o . . . de. 
raasiado tarde. 
¿Se comprende, ante esto, la 
guerra al b is tur í? No hay quien 
no tenga miedo a una operac ión . 
Aunque, justo es recordarlo, mu-
chos fueron los que, ¡por nada! 
sacrificaron su a p é n d i c e . . . 
A la vez que contra las opera-
ciones se hace t ambién campaña 
contra las vacunas. Y las 'gentes 
empiezan a vacilar. ¿En qué po. 
d rá creerse? Los higienistas mo-
dernos multiplican por instantes el 
número de sus discípulos, y el que 
más y el que menos comienza a 
darse cuenta de que el secreto de 
la vida está en la naturaleza y que 
el rég imen del éxito e? muy fácil, 
muy cómodo y muy barato. Aire 
libre puro, sol, alimentos natura-
les, ejercicios estudiados ciQntí'i-
mente. ;y nada de medicinas! La 
única recetable, el Amor . 
Pero, por supuesto, con cuenta, 
gotas. . • 
Miguel de ZARBAGA 
Xueva York, Diciembre de 19 2 5 
(Por TIBURCIO CASTAÑEDA) 
PARA DISCUTIR CON LA MISION FINANCIERA ITALIA-
NA EL ARREGLO DE L AS DEUDAS DE ITALIA 
M A U R A 
¡XA MEMORIA DE D. NICOLAS 
(Por EVA CANEL) 
(CONTINUACION) 
V I 
I Muv fácil y común es querer 
echar tierra sobre los grandes hom-
Ires cuando tienen volúmen para 
• íastsr a los pigmeos; y esos pseu-
[dos tribunos, a que me refiero, son 
L más hábiles en volcar las es-
pertas de su procacidad, con el 
fln de enterrar lo que no debe pe-
jecer porque ello representa nues-
tra esperanza en el futuro, y la es-
peranza no puede concebirse repre-
|»ntad;i por figura yacente. 
ÍLO dijo Pi Margall en ui^ mo-
benfo de suprema angustia y lo 
Wsmo pudiera decir Maura: "Han 
ido tantas mis amarguras en el 
bder, que no puedo codiciarle: He 
perdido en c.\ gobierno mi tranqui-
3ad. mi reposo, mis ilusiones, m i 
tafianza cu los hombres, que cons-
ituía el fondo de m i carác te r (1) 
Don Antonio Maura aunque no 
kenta muchas defecciones, puede 
decir que de una, la de Sánchez 
Ibca, han bocho sus pocos nobles 
•emigos arma de combate para 
l le r iv le . Doble y aún triplemente 
¡fesgraciado fué aquel Irreductible 
Itenaz adversario de la mona rqu í a ; 
Miel mil veces más escarnecido por 
m amigos y correligionarios, que 
|or los dinást icos y por los carlis-
m, la prueba esta en los mismos 
•Apuntes" que exhumo para asom-
Vo de muchos y ejemplo de no 
locos! 
J P o r cada hombre leal, —aña-
V - he encontrado diez traidores; 
m cada hombre desinteresado y 
Nriota. ciento que no buscaban en 
f política sino la satisfacción de 
T [ apetitos!" 
El señor Maura para dicha suya. 
W puede lamentarse en esta for-
0', su calda ha sido tan en blan-
Rque cuanto hay de sensato, pru-
p te , regenerador y honrado, le 
psta su fuerza espiritual, aún sin 
Bsrle acompañado antes. 
_Las energías que flotaban, ju -
petes de todos los impulsos y de 
í^os los vientos; ciudadanos que 
r*ean paz, prosperidad, recons-
Pccion de la existencia nacional, 
rtopieza de su honra y luz de me-
! olana claridad para su economía, 
[Jo hoy a la política de Maura pa-
Preforzarla. E l que ha caldo tan 
rtogantemente. dejando terminada 
P campaña africana, pacificada 
f e l o n a y preparada para devol-
*rle la normalidad polí t ica, no 
j, ne Por qué lamentarse como lo 
lie i Pi ^rarga11 cuando, descrl-
"do los amargos instantes de su 
«lerno añad ía : "Volvía los ojos 
Ya .. Partido y no A-eía sino dudas, 
Koi Í0ncs' desconfianzas, cuando 
"furias; los volvía a los partidos 
^o^m^5,' y no los Iiallaba dispues-
j ^ i s que al ultraje y a la calum-
Wer ,IIemo3 legado a tiempo tan 
^ m b a r ' — a ñ a d í a — Que para 
ílfa a los contrarios. no se re 
?tie <fn la naturaleza de las armas 
-Ves ? esgrinien- Nobles o inno-
B. • *on tonidas por mejores aque-
W " f Pronto derriban al que 
Sun • nro (le nuestras i ras" . ^ Poniomlo flne (odog ]o3 repu 
I ¡o o Pspafu,lí>s ban leido esto 
Vio , , '"ucho suponer asegurar 
;<«be 1 'la loicl0 su h ' Ío propio, se 
W n,Hr íluo no sea ínipwesto 
¥ ' tal n • e í , t ro la grey república-
^«efian f'c'Rmo 00 aprovechables 
^ o r d n ! i ' C(lucaría esas huestes 
Añadas al desorden v abro-
do impudia. 
espiritual que es el factor eterno 
ae la vida humana? 
I? e n c a ^ Í O hist6'-¡co, el somb 
C C n Q r n a d 0 del eran J iménez de 
í ^ g a l M a r i a S . q U e a m a r ^ o n a 
^amKo<, Vlda, P0r provenir ^ 
í 3a^os i n . ^ a los que des-
H ^ rnnn • ^ la fe re»¿5osa. 
-^JLIA "een^la en la fuerza L ÍT) . . . 
la Renr1!;í,.n,eR para la Historia 
^Publ ica Españo la" (1874) 
En las caracter ís t icas Je Maura 
y P í Margall si los . examinamos 
desposeídos de creencias y de f i lo-
sofías, hay muchos puntos de con-
tseto; la ciencia doctrinal de sus 
gobiernos, como base de mando, 
era en el uno au tonomía cerrada 
para las regiones; es en el otro, 
desenvolvimiento natural y gallar-
do dentro de las provincias. 
Yo soy poco inclinada a la dis-
rar idad: la únión es a m i ver mo-
tivo de cariño ínt imo, fuente de 
amor y sacrificios; de protección y 
abnegación, pero yo soy mujer y 
entiendo poco de estas cosas hon-
das; sin embargo, de a lgún tiem-
po a esta parte, se me ocurre pen-
sar que la federación de Pí, Margall 
implantada por Maura, no sería co-
sa detestable, contando con preve-
nirse contra inconvenientes que s<j 
advierten en otras partes donde r i -
ge el sistema. 
Creo firmemente que P í -Marga l l 
y Maura son el anverso y el rever-
so de una misma medalla: la pasta 
es de oro de los mismos kilates: 
sólo el cuño difiere. Es tud iándolos 
bien, hasta llegar al protoplasma 
verbo del Evangelio que ellos in-
terpretaron con distinta he rmenéu-
tica, se parecen, se tocan, a veces 
se confunden y si pudiesen abrazar-
se a t ravés del abisnífo que, media 
entre la fe y la incredulidad, sería 
un sublime •complemento la fusión 
de sus mentes. 
Pero es el caso que en América 
los que leen algo, leen muy poco 
de autores españoles y sobre todo 
j ei son hombres de ciencia o "dra-
Koncan (2) de filósofos. Entre esos 
l.ocos, y algunos como excepción 
única, leen a Pí Margall , y por leer-
le invierten a su gusto las cosas, 
poniendo a España como ropa de 
Pascua, mientras elevan al que les 
deleita dándoles por el gusto, como 
si no fuese él. hijo de aquella ma-
dre a quien tanto denigran, , 
Pues los americanos que leen a 
P i Margall y por leerle, repito, abo-
minan de España, conocen solamen-
te a l escritor, al idealista y al filó-
srfo, al Catón de bufete; no han 
espigado en el polí t ico; no han cha-
poteado el espeso fanga> en que 
/juisieron enterrarle sus correligio-
narios; no saben que D . Francisco 
Pí Margall , fué m á r t i r de los suyos 
y como aquellos re toñaron en el 
&ndar del tiempo, a falta de un co-
rreligionario a quien descuartizar 
pretenden sacar tiras a D . Antonio 
Maura. 
Para todos los cargos que se en 
rostran a este, encuentro en P í res-
puestas adecuadas. Defendiéndose 
contra los que le acusaban de no 
haber prevenido los sucesos de Car-
tegena, «orno acusan al gabinete 
conservador de no. haber proviso 
los de Barcelona, escribe en la pá-
gina 52 de los "Apuntes": 
" ¿ E n qué pude yo tener la cul-
pa de tan deplorable acontecimien-
to? En que no supiese evitarlo? 
N i aún en tiempos normales han 
podido los gobiernos evitar ni pre-
ver movimientos a n á l o g o s " . 
Pues ahora vean aquellos que 
encontraron razón plausible en las 
leyes de reclutamiento, (muy defi-
rientes en verdad) para dar origen 
a los crímenes de Barcelona: vean, 
repito, como llevaban a cabo sus 
reclutamientos los republicanos: 
Habla el señor Pí Margall en la pá-
gina 85: "Hasta nuestros republi-
canos han manifestado un temor 
pueril al pueblo, le han desarmado 
en muchas partes y le han armado 
en pocas. 
Han restablecido las ordenanzas 
de 1882 pero suprimiendo la m i l i -
cia voluntaria: no han querido slnó 
la milicia" forzosa y a ú n és ta la 
han dificultado exigiendo a los con-
tribuyentes por más de 500 reales 
que se armasen y equipasen a SH 
costa". 
Eg interesante el actual hervor 
político de China por tres con. 
ceptos principales: de una parte 
la estrecha unión del Soviet de 
Moscou con el General Cristiano 
que existiría en China, si t r iunfa , 
se Chang-Tso-lin. 
El General Cristiano procede de 
las filas y aun hoy se complace en 
usar el uniforme de soldado en vez 
que siempre ha tenido tendencias ¡ del vistoso de General 
comunistas; de otra el p ropós i to ! Dijo el General Cristiano a uno 
firme de Feng de sustraer la in - I de los Delegados europeos de la 
dependencia de China a toda in - i Conferencia Aduanera de Pekin, 
fluencia extranjera, a cuyo f in so ! que los 14 añog de R^iúb l ica que 
estaba celebrando en Pekin la 1 lleva China no han logrado paci-
Conferencia aduanera con el pro. ' f icarla. 
pósito de darle la independencia 
económica y por tanto una au-
tonomía completa en las Adua-
nas para imponer derechos a los 
productos que entrasen en China; 
y por úl t imo la derogación de la 
extraterritorialidad según la cual 
se trataba de abolir el someti-
miento de los extranjeros en ma-
teria c ivi l o cr iminal a Tribunales 
creados por éstos, con indepen-
dencia de la justicia china. 
La guerra c ivi l que se extiende 
por todo el Norte de China has. 
ta Tientsin, comprendiendo a la 
Manchar ía y a Chil l , ha motiva-
do la suspensión de esas dos Con-
ferencies, de las cuales, la de 
Aduanas había celebrado varias 
sesiones con gran satisfacción de 
los chinos que vieron el propós i . 
to decidido de los Delegados de 
Europa, de los Estados Unios y 
el Japón, de ir escalonando una 
mayor y constante tarifa Aduane-
ra para llegar dentro de dos años 
a la completa au tonomía aduane-
ra, es decir, a que China fije las 
tarifas como le plazea. 
La guerra c iv i l de China está 
representada por tres tendencias: 
el Tuchun de Manchuria Chang 
Tso.lin, apoyado por J a p ó n y 
t ambién por éste con armas y pe. 
reoplanog de guerra, Jia sufrido 
la t ra ic ión de Kuo-Suñ. l in , uno 
de sus Generales que hasta llegó 
a hacer huir a Chang; pero re-
puesto éste por el auxilio de ca. 
ñones y aeroplanos que provenían 
del Japón, pudo vencer a su anti-
guo subordinado, y lo mandó eje-
cutar, sin piedad. 
Claro es que vencedor Chang y 
habiendo recuperado su capital, 
Mukden, y ocupado Tientsin por 
los japoneses, a ruego de los japo. 
neses que al l í vivían para evitar 
que las tropas del Gobernador de 
Chill que han sido vencidas con 
su jefe L i , por el General Cristia-
no, cometiesen desmanes, hál lan-
se de nuevo frente a frente )os dos 
antiguos aliados, hoy rivales, 
Chang Tso Sing y Feng-Yu-Siang, 
jefe del Gobierno. 
Antes estuvieron reunidos cuan, 
do el General Cristiano se unió a 
Chang para traicionar a Wu.Pei-
Fu que sigue engrosando su e jér . 
cito y que representa el verdadero 
espír i tu de China, porque no quie-
re el comunismo del Genrael Cris-
Mi propósito dijo, es: 
l o . Hacer de China una 
verdadera República, y para esto 
son precisas dos cosas; imbuir al 
pueblo de lo que una República 
significa y que ese mismo pueblo 
es el que debe mandar en ella. 
2o. Para esto tenemos que 
arrancar de cuajo todas las in -
fluencias y s impat ías por el I m -
perio. Y pudo agregar "y por el 
comunismo" que igualmente se opo 
nen a la República, y de cuyo coo 
munismo él, Feng, es aliado". 
Añade Feng que ese deseo de 
restaurar el Imperio lo demost ró 
Yuan Shi K a i , que quiso ser 'Em-
perador, y Chang Hsun, que pensó 
restablecer la Monarqu ía . 
Y sin duda por la misma raz/ón 
el Emperador P'u Y i .que estaba 
tranquilo en el Palacio de la Ciu-
dad Prohibida de Pekín, fué ale. 
jado de all í por el General Cris-
tiano y vive ahora en Tientsin, 
después de haber sido abolido el 
t í tu lo de Emperador. 
China no puede ser una ex-
cepción en el mundo y el pueblo 
es el que debe gobernar; lo p r i . 
mero que debe hacer China es dic-
| larse a sí misma una Consti tución 
I a l mismo tiempo que restablecer 
la paz, pero no por medio de la 
guerra, sino por la voluntad del 
pueblo. 
Y-hasta ahora el General Cris-
tiano no puede exhibirse al pueblo 
chino como modelo, porque el po. 
der que ostenta lo logró haciendo 
traición al General Wu-Pei-Fu que 
luchaba contra las tendencias de 
poder absoluto de -Chang.Tso-lln. 
E l apoyo que Karakhash, Em-
bajador ruso en Pekin ha prestado 
a Feng, a cambio de que éste con-
sienta en el Comunismo, es de to. 
dos. conocido. 
De modo que como el chino de-
testa la comunidad de bienes, por 
ser esencialmente individualista, 
no tiene s impat ías de ninguna cla-
se por el General Cristiano, sino 
por Wu.Pei-Fu, que no t ra ic ionó 
a nadie y que tampoco ha tenido 
tratos con la Rusia Soviet. 
Todos creen que Wu-Pei-Fu, 
que pidió con muy buen acierto la 
supres ión de las Conferencias de 
Aduanas y do extraterritorialidad 
tror el" eütado ~d¿ agitación del país 
como en efecto han tenido que 
aplazarse, será el que venza defi. 
nitivamente por las armas en Chi-
tas hermandades ferroviarias de los Estados Unidos entablarán 
negociaciones, en breve, para pedir que se restaure 
la escala de salarios reducida en 1921 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DEL "DIARIO DE LA M A R I N A " 
LONDRES, diciembre 29. — E l 
Tesoro inglés se está preparando 
para discutir el arreglo de la deu. 
da con I tal ia , con la Comisión F i -
nanciera que l legará aquí a fines 
de semana. E l anuncio de la sali-
da de la Comisión está siendo con. 
siderado por la prensa con signos 
de temor hacia la actitud posterior 
que puede adoptar Inglaterra es-
tableciendo demandas que quizás 
I ta l ia no pueda satisfacer. 
C A R T A S D E B U E N O S A I R E S 
Especial para el D I A R I O D E L A M A R I N A . Por Manuel García Hernándea. 
CROMOS PORTENOS 









CHICAGO, diaiembre 29.—Las 
negociaciones entre las Hermanda-
des de los cuatro grandes servicios 
de trene? y los ferrocarriles' del 
país comenzarán pronto en esta ciu-
dad, poco después del primero de 
enero, según dicen los Oficiales de 
la Unión. Las uniones piden au-
mentos para restaurar la escala más 
alta que fué reducida en un doce 
por ciento en 1921 por orden de la 
Oficina del Trabajo Ferrocarrilero 
de los Estados Unidos. 
tiano, n i la influencia Japonesa na e imponga un gobierno estable. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
HOMENAJE A L A DUQUESA DE 
L A VICTORIA E N S E V I L L A 
LLEGADA D E L PRESIDENTE D E L 
DIRECTORIO. — E N E L TEATRO 
DE SAN FERNANDO. — ACTO 
SOLEMNE 
SEVILLA, noviembre 25. — Esta 
mañana , a las once y media, llegó 
en automóvil , procedente de Jerez, 
el presidente del Directorio, acom-
pañado del general Saro. 
Cerca del puente de Guada ¡ra le l ia Victoria, 
esperaban el gobernador c iv i l y ^ l l Terminada 'a imposición, el ge-
alcalde, pncral González Maldonado leyó la 
Se dirigieron al teati'o de San I Real orden concediendo la gran cruz 
Femando, donde se efectuó el actoldei Mérito Militar1 a la duquesa. 
nunció un breve discurso enaltecien-
do la labor de la condecorada al 
frente de lo§ hospitales de sangre, 
la mayor parte de los cuales fueron 
organizados por el'a, consolando a 
los heridos, l levándoles material sa-
nitario y siendo, en f in , el alma de 
la o iganización. 
Cantó la Tajor de la Cruz Roja 
en Africa, y enalteció a las damas 
do esta insti tución, llenas de abne-
gación y patriotismo, y dijo que so-
bre todas descollaba la duquesa de 
de la imposición de la insignia de 
la gran cruz del Mérito Mi l i t a r a 
la duquesa de la Victoria 
Finalmente el comisionado de la 
Cruz Roja pronunció un discurso de 
agradecimiento en nombre de la ins 
E l teatro estaba a r t í s t i camente | t i tución por el homenaje a la du-
adornado y totalmente ocupado por 'quesa. 
el público. 
Ocupar'on los sillones del escena-
rio los Infantes Don Carlós, Doña 
Luisa, Doña Isabel Alfonsa, el pre-
sidente, la duquesa de la Victoria, 
el cardenal arzobispo, las autorida-
des y representaciones oficiales, ge-
neral Sanjurjo, comisiones de Gue-
rra. Cruz Roja, del' cañonero "La-
ya", que trajo a las representacio-
nes de las fuerzas de Marina del 
Terminado el acto desfilaron las 
tropas ante el Infante, el general 
Primo de Rivera, la duquesa de la 
Victoria y demás autoridades, que 
se situaron en el vestíbulo del tea-
tro. 
ALMUERZO EN E L H O T E L MA-
DRID. — U N TE 
A la una y nedia se celebró en 
Norte de Africa, la oficialidad del! el hotel Madrid el banquete de au 
cañonero "Vasco Núñcz de Balboa" j toridades en honor de la duquesa 
y comisiones de los cuerpos de la |de la Victoria. 
guarnic ión. 
En ofrb sitio del escenario esta-
ban las damas de la Cruz Roja, v i -
sitadoras de los hospitales y her-
manas de la Caridad. 
A l entrar en el escenario la du-
quesa de la Victoria fué ovacio-
nada. 
Las bandas de música interpre-
taron la Marcha Real a l entrar los 
Infantes y el presidente del Direc-
torio. 
Se formaron dos presidencias: 
Una ocupada por la Infanta Doña 
Luisa, que tenía a sus lados al pre-
sidente del Directorio y al cardenal 
arzobispo; otra, por la duquesa de 
la Victoria , que tenía a su lado a 
la Infanta Doña Isabel Alfonsa y a 
la marquesa de Benamejí . 
Concurrieron al banquete autori-
dades y personalidades en número 
de 52. 
La banda dp» música del regimien-
Comenzó el acto con breves fra- to de Granada /unenlzó el acto 
L A PRENSA INGLESA TRATA EL 
PROBLEMA DE L A GOMA E \ 
TONO JOCOSO 
LONDRES, diciembre 29.—El, 
estimado de la venta anual de go-
ma inglesa a los americanos es de 
$780,000,000, lo ^ue se. comenta 
en tonos jocosos por los periódicos 
de Londres que dicen que "los 
americanos siempre luchan, por el 
úl t imo cént imo de sus comprado, 
res, cuando poséen cierta ventaja: 
en esto son invariables." 
En el entreacto, a plena luz, la 
dama que está en el palco ha ex-
purgado en el fondo de su cartera 
L A SITUACION FINANCIERA DE y ha sacado un espejo y un lápiz. 
ALEMANES ES HALAGÜEÑA 
WASHINGTON, diciembre 29.— 
La si tuación económica y financie-
Alarga sus labios, formando un mo-
r r i to , que repasa varias veces con 
el carmín. Se mira y se remira al 
ra en Alemania es tal que puede j espejo, saca su lengua subilina y 
hacer frente a todas las obl igado-, la pasa por sobre el pastel de "rou-
nes qua le seña lan las c láusulas | ge., 
del Plan Dawes para el corriente 
ano. 
M I L PERSONAS TUVIERON QUE 
SUFRIR BL FRIO A CAUSA DE 
UN INCENDIO 
NEW YORK, diciembre 29.—MU 
personas, mujeres, n iños y hombres 
tuvieron que salir a la cruda tem-
peratura bajo cero de la calle, al 
declararse ayer un incendio en la 
oficina y carboneras de la Fleer 
Brothers de Brooklyn, que des t ruyó 
mi l toneladas de carbón y diez y 
siete camiones. Las pérd idas estí 
manse en $100.000. 
LOS HUMEDOS ESTAN ORGANI-
ZANDO SI S FUERZAS PARA LAS 
ELECCIONES 
WASHINGTON, diciembre 29.— 
Los húmedos es tán iniciando otra 
nueva ofensiva para echar/abajo 
p modificar la ley seca en las pró-
ximas elecciones de Noviembre y, 
Bl fallare, en las presidenciales de 
1928. 
A su lado un hombre bosteza. Es 
un bostezo ar is tocrát ico. 
Ella ha puesto todo su amor en 
los labios y los cuida haciendo 
muecas frente' al espejito de me-
tal blanco. La pincelada de sangre 
pone una l ínea de fuego en su bo-
ca diminuta. Parece una fruta en 
sazón que está destilando una miel 
roja. 
A su lado sigue bostezando un 
hombre. E l hombre incuestiona-
blemente, no entiende de pintura. 
E L PAÑUELO NIVELADOR 
Esta prenda, que solemos usar 
para ese adimento feo que nos pu-
so en la cara la naturaleza, define 
a los hombres. E l antiguo pañue-
lo blanco, impecable, ha sido subs-
t i tuido por el de color. Antes s» 
asomaba t ímidamente al borde del 
Los húmedos tienen perdida to-, ,bolgillo ^ ba8tante. 
(Ja esperanza de que puedan encon 
L A SITUACION l^EL PRESIDEN-
TE K E M A L BAJA ES COMPRO-
M E T I D A 
LONDRES, diciembre 2 9.—La 
Gaceta de Westminster publica un 
mensaje fechado en Angora que 
trata de la reunión del Consejo Su. 
premo de Guerra, que se reunió el 
lunas, para tratar de la cuestión de 
Mosul. 
Dice el despacho que Kemal 
Pasha está frente a una pérdida de 
poder por la decisión sobre esas 
fronteras o a la guerra con todas 
sus consecuencias. 
i rar apoyo en el Congreso actual 
en forma suficiente para abrir la 
brecha para la revisión de la ley 
prohibicionista en el presente pe-
ríodo congresional. 
í-CERON ARRESTADOS CINOO 
MIEMBROS DE UN.\ RANDA DE 
ESTAFADORES 
NEW YORK, diciembre 29.—Cin-
co miembros de una banda de la-
drones cuyas operaciones incluyen 
la impresión y dis t r ibución de che-
ques y billetes de' banco, fueron 
arrestados ayer en esta ciudad, se-
gún el anuncio hecho por los agen-
tes federales. E l campo de opera-
ciones de la banda se extendía has 
ta Canadá y la Real Policía Mon-
tada prestó su apoyo para esa de-
tención. 
ser multicolor, y caer sus puntas 
todo lo más posible. 
Ese pañuelo así nivela l a . clase 
social. 
Quien llova un pañuelo asi es 
algo. No es de la ralea de hombres 
vulgares que desconocen el secreto 
inmortal del pañuelo multicolor 
que sale del bolsillo y se mustia 
a r i s t oc rá t i camen te . . . 
E l pañuelo nivela al hombre de 
su valor. E l pañue lo ha dado un 
valor social a l hombre. 
E L AUTOR QUE H A B I J A 
—Que hable el au tor l—gr i tan 
los hombres que tienen que just i -
ficar su asiento en el teatro. 
—Que hable el autor! 
E l telón sube y baja. Vociferan 
las voces de la galería . Los artis-
tas hacen cómo que el autor no 
quiere salir, hasta que sale, ante 
tengan un bien ganado descanso , „ , ., • , , 
y se reorganicen. Precisamente se | 3 la japa de la funcl6n' Perü 
NOTICIAS DE MADRID DEL 5 DE relevadas a sus bases para que | tanta insistencia, para hablar. 
DICIEMBRE 
UNA OJEADA A L A SITUACION 
Hemos hablado un rato con el 
general sanjurjo a su regrgeso del 
es tá ultimando la reorganización 
do los batallones. 
Por nuestra parte, y en el or-
den mi l i ta r , poco haremos en lo 
viaje que ha hecho acompañando | qUfi queda de año. No merece la 
al presidente del Directorio en su 
marcha a la Península . 
Más que charla periodística, ha 
sido la nuestra una conversación 
amistosa. No se ex t rañará de esto 
quqlen conozca de cerca al general 
Sanjurjo y esté al tanto de su sen-
cillez y excesiva modestia. 
El alto comisario dice que la Si-
tuación actual es de tranquilidad 
general, dedicándose el eneimgo a 
hostilizar muy débi lmente, alguno 
qu otro día, la actual linea de 
posiciones de Axdir . Más la gran 
solidez que se ha dado a aquellas 
posiciones, preparadas incluso pa-
ra el fuego de la ar t i l ler ía ene-
miga, liace imposible que los re-
beldes intenten golpe serio algu-
no. Las posiciones avanzadas de 
Axdir tienen grueso parapeto y 
techumbres blindadas: el fuego 
enemigo es ineficaz sgbre ellas. 
Aparte las o^ras de fortifica-
ción, se es tán realizando, en lo qu 
pena, tal como se presenta el tiem-
po, avanzar para incomunicarse, y 
es preciso esperar a que éste me-
jore. 
El poblado civi l de Alhucemas 
sigue en aumento, y ya funciona la 
Junta municipal que administra y 
gobierna el poblado, muy impor-
tante, aunque reducido por hoy a 
traficantes y abastecedores. Es tá 
en estudio la reglamentación de 
los impuestos a mercancías , extre-
mo bastante delicado si se tiene en 
cuenta que los ar t ículos que salen 
esta "yapa" suele darse en el mis-
mo tono:" Esos aplausos debo 
agradecerlos en nombre de los artis-
tas que han sabido interpretar mi 
obra. Es a ellos, pues, a quien de-
béis aplaudir! . . , . " 
Ha dicho esas palabras temblan-
do. Hasta ha roto el sombrero que 
tiene en sus manos. El autor que 
habla es el verdugo de sí mismo. 
Ser ía capaz de comerse una corba-
ta, morder un bot ín o hacer otra 
ton te r í a además de la de hablar. . . . 
E l autor es un a u t ó m a t a . 
¿Se puede concebir un estreno 
de Ceuta y Melilla con destino a sin que salga el padre do la cria-
Alhucemas llevan ya un gravemen t ensalzar las cosas del 
de las plazas de procedencia. 
n iño? 
Un estreno lleva siempre ese su-
plicio de las dos palabras del au-
tor. « 
Por lo que respecta al resf#i do 
la zona, la tranquil idad es comple-
ta, dedicándose las tropas a la re-
paración de los muchos daños que 
los temporales han causado. E l ge-
neral Berenguer. nuevo comandan-
te general de Ceuta, empieza a re-
el tiempo permite, otras de comu- ! correr las posiciones de su Juris-
nicaclón entre las bases de des- dicción para darse cuenta de la sl-
c-mbarco y las posiciones, que te- j tuaclón de las l íne r s Ceuta-Te-
nemos bien abastecidas cara c s t e i f u á n . Gorgues-Ben-Karrich, Fon-
invierno. 
Do Abd-el-Krim lo que se sabe 
es que a estas fechas recorre las 
l íneas de Melil la intentando reor-
ganizar a sus gentes. Pero nues-
tra l ínea de Melilla tiene una 
gran solidez y ya fracasaron esta, 
primavera las intentonas que llevó 
a cabo sobre algunos puntos do 
ella. 
Por otra parte, cada día pierde 
terreno entre muc-has cábilag. Los 
prisioneros que llegan del interior 
—dos indígenas acaban de presen-
tarse, trayendo dos fusiles ame-
tralladoras franceses—confirman 
J i i r . v l . i J i K i «< u _ oue el hambre en el Rif es enor-ses del coronel Serrano en nombre: A l descorchaiao el champagne Mue c 
del Casino Mil i ta r , y ofreció la in-jofreció el banquete el Infante Don 
signia de la gran cruz, costeada por, Carlos, que dedicó afectuosas pala-
suscripción pública 
roe. 
No dejan de presentarse aisla-
^ras a la duquesa y al presidente. damente ****** ^ " ü e r l o r : . ' ? 
E l jefe del Gobierno en su dis- Este contestó, agradeciendo el ho- f i b ^ n uo representan un ntrnepo 
grande, indican que se va débil 
tando el crédito que Abd-el-Krim 
M l í w e á w i E^tolarde se celebrará un té eniCOTltaba entrc el blo(lue rifeño y 
curso ensalzó la labor de la duque-! menaje en nombre de la duquesa y 
sa de la Victoria en los hospitales j en el suyo propio. 
de Melilla, donde no 
atendía a la organización, sino que 'e l Casino Mil i tar , 
era como un ángel de caridad, que | 
prodigaba consuelos materiales y i VISITA A L HOSPITAL D E LA 
espirituales a los heridos. ' CRUZ ROJA. — EN E L CASINO 
—Esta labor hermosa ha sido pa- M I L I T A R . — DISCURSO D E L PRE-
trocinada por las dos Reinas. 
Se congra tu ló de ser él quien i m -
pusiera la gran cruz del Méri to M i -
l i ta r a la ilustre dama. 
E l general prendió en el pecho de 
la duquesa la gran cruz y le colocó 
la banda. 
La Infanta Doña Luisa dió un 
S1DENTE DEL DIRECTORyO 
SEVILLA, Noviembre 27. — Es-
ta tarde visitai'on el Hospital de la 
Cruz Roja los Infantes Don Carlos 
y Doña Luisa, la duquesa de la Vic-
toria, el presidente del Directorio, 
los generales Sanjurjo y Saro y las 
beso a la duquesa: el cardenal, la autoridades locales. Fueron reclbi-
bendiclón. jdos por las damas de la Cruz Roja, 
las cábl las en general 
Entre los sometidos en Melilla 
estos ú l t imos días figura el jerife 
Ben-Bochut, Internado en la zona 
francesa desde el desastro y que 
escribió a Abd-el-Kader. habién-
dose presentado al general Castro 
Girona, a quien ha ofrecido la 
sumisión de más de un centenar 
de familias que se ponen al lado 
del Majzién. 
El caid Sol imán E l JatabI, a 
dak Regala y iLprache. 
La sumisión últ ima de las cabi-
las de Uadrás y Beni-Gorfet supo-
ne un mejoramiento en las comu-
nicaciones Te tuán -Tánge r y una 
mayor seguridad, por lo que se re-
fiere a Beni-Korfet, en la región 
que atraviesa el ferrocarri l Tán-
ger-Fez, cuya seguridad tanto nos 
interesa. 
En cuanto a los asuntos civiles, 
confía el general Sanjurjo en la 
pestión de los hombres civiles que 
tiene a sus ó rdenes : Saavedra, en i 
la Delegación gneral; Zapico, en*¡ 
los servicios de Intervención c iv i l ; 
Roja, rn Fomento: López Olivan, 
en Laraphe. y Cajigas, en Alcá-
zarqvivir, son funcionarios entu-
Rlastas. cu cuya ges t ión—unida a 
la de otros apreclables elementos— [ 
cabe confiar para la Intensificación j 
de la organización y fomento del 
Protectorado, que todos deseamos 
Bea una realidad, como base más ( 
sól ida para una era do paz y pros-
peridad en nuestra zona de influen-
cia. 
E L MONOCICLO SUJEST1VO 
A l calarse el monóculo , de un 
.hombre sencillo que parecía, ha 
surgido un señor que mira con des-
dén al publicó. E l vidrio cabal-
gando en la nariz, que le obliga 
a sostener una mueca, ha dado per-
sonalidad al hombre que no era na-
die. 
También es necesario premiar eso 
heroísmo de tener que fruncir en 
balde el entrecejo, para sostener! 
en equilibrio ese vidrio n a t u r a l . . . , 
E l monóculo es un factor social 
ce gran altura y de no pequeña dis-
t inción. No es para todas las na-
rices. Para llevar uno de esos v i -
drios se necesita reposo, t ranqui-
lidad, postura. No lo podr ía l levar 
el señor que tiene que andar apu-
rado, que tiene qim ganarse la v i -
da. 
Ese cristal necesita de las na-
rices reposadas, que sepan aguan-
tar el estornudo y que no se res-
fríen nunca. Ese vidrio tan simple 
puede mucho en un hombre. Llega 
hasta dominarlo. 
PSICOLOGIA IMPERTINENTE 
Junto a ese señor* que es ca-
balgadura do un cristal, luce una 
pedanter ía de psicólogo la dam i 
que para mirar se lleva a los ojos 
los impertinentes. 
Lo que ve a ojos desnudos, no 
le Interesa, se pierde de su skbi-i 
penetración. Para las cosas de i n -
terés , llévase a los ojos la gazmo-
ñería psicológica que le hace ver 
más al lá de la materia 
La dama ha escudriñado bien, 
l i a hecho un gesto de cansancio y 
ha cerrado coquetamente su apa-
rato de psicología impertinente. 
Ahora mira a ojos desnudos y 
eso es de una insolencia peor. Por 
el cr is tál , al t ravés de una coque-
ter ía gris, valorizaba las cosas. Pe-
ro así, a ojos desnudos, es de una 
majader ía filosófica. 
Preferible es que lleve a sus ojos 
los dos cristales, que saben por lo 
menos neutralizar la arrogancia de 
la dama penetrante. 
DISMINUYEN LOS INGRESOS 
DS LA NIQUERO SUGAR COM-
PANY 
(Por lo United Press) 
NEW YORK, Diciembre 28.—En 
los informes de la compañía azuca-
rera Niquero, se señala una dismi-
nución en los ingresos de dicha en-
tidad en comparación con los del 
año anterior. 
E l ingreso neto por el año ter-
minado en 31 de ju l io de 1925 fué 
de $2,119,479 contra $3,242,219 en 
el año anterior. La ut i l idad neta de 
la compañía fué de 32,823 contra 
633,427 e l año pasado. 
E l v a p o r " C r i s t ó b a l C o l ó n " 
E L VAPOR CRISTOBAL COLON 
Para el día treinta y uno del co. 
rriente a primera hora anuncia su 
llegada el vapor "Cris tóbal Colón" , 
que viene de E s p a ñ a con numeros í -
simo pasaje de todas clases. 
Un mensaje que acabamos de re-
cibir por la te legraf ía sin hilos, 
nos dice que navega con un t l em. 
po magnífico y sin novedad algu-
na a bordo. 
E L GENERAL PERSHING REGRE-
SARA A LOS ESTADOS UNIDOS 
POR SU SALUD 
WASHINGTON, diciembre 29.— 
A causa de sentirse enfermo crée-
ÍS que el General John J. Pershing 
regresará a los Estados Unidos en 
el mes próximo de Arica, donde 
representa a l Presidente Coolidge 
en la controversia sobre Tacna-
Arica entre P e r ú y Chile. 
. Luego el Infante Don Carlos sa- que los acompañaron por todas las ¡ oraba de reclutar un 
(Pasa a la pág. (1NCO) | ludó a la duquesa, recordó su ac-'salas y dependencias. ' r i feños por la zona R( 
COMISION GEOLOGICA 
M E L I L L A 4.—En el vapor co-
rreo de Ceuta marchó la Comisión 
geológica que fué a Axdir , con ob-
jeto de preparar el programa que 
p re sen t a r á en el próximo Congreso 
Internacional de Geología, 
quien hemos instalado en las avan-1 » El súbdito inglés Mr. Higglns. 
zadas de nuestra l ínea para de-[ que fué a Axdir con un tren de 
terminadas gestiones polít icas. | sondeos, tuvo que desmontarlo en 
puñado de 1 vista de los resultados negativo? 
sometida. y | y regresó también . 
(2) Empleo este verbo piafen-1 
se que pudiésemos traducir a nues-
tro cadetoar o hacer el cadete. Lo 
recomiendo a la Academia por su] 
arrogancia y expresión pintoresca.} 
tuación en Africa rn la organiza-
ción de los hospitales y la s a l u d ó l a las seis y media, un " lunch" en 
en nombre d© la Reina y de las fuer- honor de la duquesa de la Victoria 
En el Casino Mil i ta r se celebró, j hoy sale para Axdir con ellos. 
zas de la guarnic ión 
Después el presidente impuso la 
banda y la cruz a la duquesa, y pro-
y del presidente del Directorio. Los 
(Cont .qúa en la p á g . CINCO) 
ME-También ha empezado el relevo do j REGRESO DE TROPAS 
algunas unidades que es tán en A l - L I L L A 
huremas desde el desembarco, por | A bordo del "España núm. 8" 
otras que estaban en las plazas i 
de Melil la y Ceuta, regrFsando las 1 (Pasa a la CUARTA) 
If 
_ R A N C I A 
Diez cupones (Jan derecho o UN VALE NU-
MERA DO para el sorteo de cuarenta pasajes indi-. 
— — — — — 
viduales, de ida y vuelta, con $350 de dieta por 
persona, y uno familiar para cinco personas; eĥ  
camarote de lujo, con 10.000 pesetas. 
De las BASES para la distribución de premioi: 
Qa—LOÍ favorecido» con estoi premioi,'presentarán en la^AAninistraciónTcIel 
D I A R I O D E LA MARINA e! vale premiado, cuyo nombre, escrito en el 
mismo, habrá de corresponder a la matriz que queda archivada. 
IQz.—Los poseedores de los vales prem:ado$ podrán traspasar sus derechos a 
otra persona, cumpliendo los requisitos legáis de cesión. 
J y a — E l DIARIO P E LA MARINA tendrá «I derecho de exigir a fes premiados 
la debida identificación. 
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E L C O M U N I S M O Y L A S P A S C U A S 
Los comunistas ateos, o los ateos 
comunistas, que e^ como debemos 
decir, puesto que no todos los ateos 
son comunistas y sí todos los co-
munistas son ateos; no debieran, 
tenemos entendido, celebrar las 
Pascuas. 
Pero sabemos de muchos de esos 
señores , preconizadores de la fal-
sedad de la re l ig ión y de la injus-
t icia que la propiedad significa, que 
se han sentado a la mesa, en la no-
che del 2 5 de Diciembre, bien pro-
vista és ta del correspondiente» le-
choncito, y quedando aún en sus 
bolsillos restos del "aguinaldito" 
que con motivo de Pascuas recla-
maron . 
Esta es una disparidad que no 
comprendemos. 
¿No creen en Dios y celebran el 
nacimiento de Jesucristo, del Hi jo 
de Dios? 
¿Es la propiedad una injusticia 
y se llevan para sus casas un le-
c lión en vez de repartirlo a partes 
iguales entre los que no lo tienen, 
dejando para sí la más pequeña . . . 
o ninguna? 
Las doctrinas del comunismo 
raí dan mal con semejantes aposto 
ics. 
Esto de querer destruir la re l i -
gión y celebrar la Noche Buena es 
tomo lo de no creer en Dios, n i en 
los santos, y celebrar el dia del 
s.unto, recibiendo felicitaciones y 
regalos, cuando no organizando al-
guna fiesta, en pugna totalmente, 
por su índole, con las ideas del 
festejado. 
Dispénsennos los conmis tas ; pe 
ro nosotros cre íamos que ellos no 
celebraban la Noche Buena. 
Así como tampoco deben celebrar 
ol Año Nuevo, pues siendo los años 
que contamos una medida de tiem-
po que tuvo su principio con' el 
de >a Era Cristiana, ellos no aebe-
rían reconocerla. 
Lo m á s lógico ser ía quedarse sin 
a ñ o . 
Y hasta sin hora, pues después de 
todo las horas han sido impuestas 
por unos señores geógrafos, muy 
estudiosos y nada comunistas, que 
no tienen derecho alguno a impo-
ner determinada medida de tiempo 
a los d e m á s . 
Dirán los comunistas que cele-
brando la Noche Buena y otras fes-
tividades, no hacen más que seguir 
la t r ad i c ión . . . 
Pero, ¿es que los comunistas res-
petan las tradiciones? 
Creíamos que en el programa de 
su " p a p á " , el gran P la tón no en-
traba eso. 
Tampoco en el de. su reforma-
dor, el or ig inal ís imo Owen, que 
líijo .que era necesario destruir pa-
ra edificar. 
Cosa rara que los comunistas 
celebren la Noche Buena. 
Esa noche, como todas las demás , 
¡ debían acostarse tranquilos, y nada 
de ruidos, y nada de cena. . , 
Así no tes t i f icar ían que la re l i -
gión es cierta, y da r í an una prue-
ba de que la igualdad, y no la bue-
na mesa mientras otras es tán va-
cías, es la que debe imperar. 
Clara Moreda L U I S . 
C U A T R O D E E N E R O m 
Siete años transcuiridos, desde la 
const i tución de este ORUPO DE-
FENSCiR de la CARRETERA a 
CAIMANERA. 
Siete años, en que de dia en día, 
y ¿e hora en hora, se ba laborado 
incesantemente por conseguir una 
tarretera, que a d e m á s de s<er be-
neficiosa para todos, será do pres-
tigio para la Repúbl ica , por que 
ol Poblado de Caimanera legí t imo 
puerto de G u a n t á n a m o . se encuen-
tra abandonado por parte de las 
autoridades, y ese abandono cons-
tituye un baldón para Cuba, por-
que Caimanera se encuentra frente 
n un pueblo ex t r añó aunque ami-
go, L A ESTACION N A V A L A M E -
RICANA, y porque Caimanera es 
visitada diariamente por centena-
res de extranjeros, que se llevan 
mal ís imas impresiones de las cosas 
de Cuba. 
Aun recordamos, (algo así como 
un sueño) cuando el doctor Eras-
mo Reguelferos, a principios del 
año 19 21, en Banquete Homenaje 
•que le fuera ofrecido en los salo-
nes de esta prestigiosa Colonia Es-
pañola , al hacer uso de la palabra, 
di jo "Hablo en nombre del doctor 
55ayas, electo presidente de la. Re-
públ ica , y doy su palabra de honor 
que esta carretera se rá comenzada 
enseguida", y aquellas manifesta-
ciones, fueron escuchadas con res-
peto y a legr ía por todos los all í 
presentes, en su mayor í a extranje-
ros. 
Y el doctor Zayas fué al poder, 
¡y gobe rnó cuatro años , y efectiva-
mente naaa hizo a ese respecto. Y 
se rá por eso que a l lá en las playas 
de Caimanera y a las hora^ del 
atardecer, siempre horas tristes, se 
cyen susurros lejanos, que parecen 
decir "Aquí en estas playas se en-
cuentra enteirrada la palaJbra do 
honor de un Presidente", l o ' q u e 
hace pensar a l caminante, " Y tam-
bién serán enterradas las promesas 
iiu'umplidas de tamos que encum-
bramos y que después de estar en 
las alturas nos vuelven las espal-
das". 
L a Carretera a Caimanera, s e rá 
hecha no cabe duda alguna, por 
LABORANDO E N PRO DE L A BENEFI-
CENCIA MUNICIPAL 
NECESIDAD DE ATENDER CON P R E F E R E N C I A A L SOSTENI-
MIENTO DE LAS BECAS DE ESTUDIO EN COLEGIOS 
DE ESTA C A P I T A L 
ser de prestigio y de honor para la 
Repicblica. 
Pero salta a la vista, que tan-
to desprecio se tenga con hombres, 
que no han cometido otro delito 
que procurar obras para que un 
Puerto, uno de los mayores de Cu-
ba, y el de m á s ircpcrtancia inter-
nacioualmente baldando, tenga 
comunicación constante con la ciu-
dad de G u a n t á n a m o . oue se encuen-
tra a quince (15) millas al inte-
rior . 
Pero no tienen ellos la culpa, 
sino nosotros, los que teniendo en 
nuestro poder una cédula electo-
ral , que nos permite escojer los 
mejores, siempre como siervos, 
siempre como carneros, escojemos 
lo peor. 
El próximo cuatro de Enero se 
cumpl i rán SIETE AÑOS de haber 
constituido este GRUPO, amén de 
muchos años antes que ya venimos 
laborando por esa carretera, no se 
no3 atiende, ún icamente se le da 
preferencia a la Habana, como ai 
en la Habana, estuviera vinculada 
toda Cuba. 
Y al cumpl i r siete años de inten-
sn labor, no podemos por menos 
que felicitar de corazón a todos los 
que nos ayudan, y as í mismo de-
searles (siguiendo la farsa i i c l a l ) 
infinitas dichas en el año que al-
borea, y decirles que como no so-
mos asalariados, de una causa; si-
no que somos trabajadores y fer-
vientes defensores de una idea, na-
da n i nadie nos h a r á desistir de 
nuestra c a m p a ñ a en favor do nues-
tro Pueblo; y que un año más , na-
da importa n i h a r á mella en nues-
tros án imos templados para seguir 
luchando, y lucharemos hasta ven-
cer o caer en la contienda, contra 
el indiferentismo de los más obli-
gados. 
Cubanos de* Maisí, a San Anto-
nio, véanse en nuestto espejo, vean I 
el indiferentismo con que se nos1 
trata, y es ese el est ímulo con q u 3 
pagan nuestra labor en pró de 
nuestro pueblo, y si sois cubano, 
con nosotros debéis sentirlo, por 
qué por algo somos hermanos. 
Alfredo OSLE 
G u a n t á n a m o , 23 de diciembre 1923. 
El Dr. Serapio Rocamora, Jefe I " M E N O C A L " y GRANJA " D E L -
del Servicio de Beneficencia Muni-1 F I N " , tiene a su ampaio él con el 
cipal, ha elevado al Alcalde, señor I c a rác te r de pupilaje menores que 
Cuesta, el siguiente informe, en que • por orden del Sr. Alcalde figuran 
trata de mane*a admirable el pro-jen esos Centros Benéficos con car-
blema difícil que se plantea al sis-1 go al crédi to general de Asilos y 
tema educacional que desenvuelve I Bicados. Esta previsora medida se 
el Municipio de esta (Tápital al res-{util iza en casos do extrema pobreza 
tringirse el mantenimiento de becas | permitiendo ampliar la acción bené-
de estudios a niños pobres; | fica protegiendo así la mayor can-
Itidad posible de población necesi-
"Habana, diciembre 21 de 1925. ¡ tada. 
La conducta por demás plausible 
Sr. Alcalde Municipal. idel actual gobernante municipal ha-
Ciudad, bañero y del Ayuntamiento que lo 
secunda, protegiendo a los niños 
bajo el aspecto de su preparación 
cul tural es t imbre de honor y po-
sitiva acción pa t i ió t ica . Las ener-
gías desplegadas por estas autori-
dades locales deben ser juzgadas 
por la opinión pública, y ai some-
terlas hoy a su sanción con datos 
do irrefutable realidad, no es otro 
mi in terés que propender a la di -
vulgación de tan importante gest ión 
Señor: 
Someto a su respetable conside-
ración la siguiente exposición de 
Servicios Públ icos : 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD Y 
1JI: NEF1CENCIA MUNICIPAL 
Constituye entre las dependencias 
Municipales la que refleja una de 
las actuaciones más intensas en i 
Servicios de bien público y que ha p<ílUj gica' 
sido eje p/incipal para que los d i - Toda esa innicnsa población po-
versos componentes del Ayuntamien-'brc• que V1VC una vida reducida y 
to Capitalino y de los Ejecutivos iairastra a diario la dolorosa prcocu-
que han desfilado por el frente de : Pación de la falta ^ elementos con 
esta Alcaldía haya siempre man'te- que poder sortear los graves pro-
nido una ordenada y eficaz gestión 1 í ^ m a S quo lc originan ?us menores 
para propender a su engrandeci-
miento. No es la índole de este tra-
bajo hacer historia evolutiva de es-
te Departamento desde su funda-
ción, n i tampoco describir Ion es-
fuerzos realizados conjuntamente 
por los Consistorios y Alcaldes ha-
baneros para dejar una huella más 
de su paso por este Ayuntamiento 
que se tradujera en una obra de 
uti l idad pública. Sin embargo la 
actual Adminis t ración Municipal se 
destaca por una campaña intensa 
desplegada en favor de esta impor-
tante dependencia, y justo es reco-
nocer quo esas gestiones se han vis-
to coronadas por un éxito franfca 
que enaltece a las Autoridades qur 
hijos en edad escolar, tienen al am-
paro de la Beneficencia Municipal 
a quien recurre, una paternal pro-
tección. Todos los Centros de Edu-
cación que han sido y son cuna de 
nuestras mejores mentalidades y 
fuente instructiva de prestigios ciu-
dadanos, facilitan su concurso a es-
ta magnífica obra benéfica permi-
tiendo el ingreso de educandos con 
el carác te r de pupilaje sostenidos 
por cuenta del Ayuntamiento Capi-
talino. 
Una medida anómala . 
En los actuales momentos de nues-
tra vida republicana y como fase 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A . ) 
E L PERRO DE MARIA ESTUARDO 
Dramát ica en extremo ea la his-
toria del perro que per teneció a la 
infortunada María Estuardo, histo-
ria que demuestra hasta qué pun-
to puede llegar el afecto entre ca-
nes y personas. 
Basta para dar idea de tal efec 
to, copiar un pár ra fo de una carta 
dirigida a Isabel de Inglaterra por 
Lord Burghley, desde Fotheringay, 
Dice as í : " A l quitarle los veVdu-
1 gos las ligas se encontraron oculto 
; entre las faldas al perrito, y de 
all í hubieron de sacarle a la fuer-
Iza; pero el animal, sin querer se. 
¡ pararse de su dueña , se colocó en-
¡ t re la cabeza ya separada del tron-
co y el resto del cuerpo, de don. 
1 de io sacaron ensangrentado y tu-
1 vieron que lavarle como 06 hizo con 
las ropas de la reina que fueron 
1 quemadas." 
COLABORACION 
AVENTURAS D E L P E R R O " M I S K R K n K D I . V ' 
han. desplegado esas benefactoJas ih,,toSran>!;, de P ^ f o r m a de 
energías •«»yv«' i buen gobierno el Honorable Sr. Pre-
TTI ór«'r.i{^ J ^ Isldente Gerardo Machado, desplle-
D r n i v ^ n.n * 1° í ? A v áel ^ a enérgica actituQ frente al pro-
^ P n i f M E, 5aaidad l Bcne-iblema educacional o insiste con loa-
Í ^ Z \ ^ C 1 V * - ********* qub c l | blo pers'stenVa en proporcionar los 
actual Alcalde señor José Ma. de la | elementos indi,pensabieg para llevai. 
Cuesta que se g u b d i v i d i r á n sus ; la antorcka de una perfecta instruc-
gestiones administra ivas en dos c:ól1 a l0s más recóndi tos lugares 
secciones, as ignándoles funciones dol,dc conviven sus conciudadanos, 
propias, encomendadas las prime-1 y es aquí quo en estos instantes es 
i a una do nuestras más sól idas cuando se origina una medida anor-
mal que reduce estas dos ben'efacto-
ras tendencias, determinando gra-
ves perjuicios hacia un gran con-
junto de juventud que ve interrum-
pida su protección. 
Un balance Presupuestal puesto 
en vigor recientemente, impido con-
reputaciones profesionales, el doctor 
Serafín Loredo, y agrupando la par-
te de Beneficencia y acción cul tural 
bajo la gest ión del doctor Serapio 
Rocamora, Jefe del Departamento. 
Todos los elementos sociales que i n -
tegran nuestra República conocieron 
recientemente por una Memoria I ttauar^íWtenUmdo ' lsa p l é y a a t ^ S e 
gráfica dada a la publicidad por la LleInento juvenil , en la mayo i í a de 
Sanidad Municipal y de la que se l0S( casos sin raás hogar que sus pro-
hizo eco la prensa capitalina, dedi- pias instituciones Escolares y sin 
candó le sus merecidas congratula-! otrog famiiiares quo el sostén de la 
clones en la que se habla de cuál Beneficencia Municipal. En poder 
ha sido la obra realizada en el pre-
sente período de vida Municipal ba-
jo la dirección del señor Alcalde, 
José María de la Cuesta. 
Tócale exteriorizar ahora, cuán to 
esa misma Autoridad ha rendido en 
su obra de buen Gobierno Munici-
pal a favor de la Beneficencia, con-
curso que es a no dudarlo un galar-
dón de eficiencia pública. 
El ramo de Beneficencia Munici-
de esta Jefatura es tán las comuni-
caciones dirigidas al señor Alcalde 
José María de la Cuesta, por un 
grupo de prestigiosos Directores de 
diversos centros de instrucción, se-
ña lando lo difícil que resulta lan-
zar a los azares de la vida, sin el 
calor n i la dirección de quien por 
ellos s"e interese, a un considerable 
grupo de escolares a quienes afecta 
esta limitación. Ojalá que eso cía-
S S m í S S f ^ á S L Í I í TSERVICI0 DBim01. reproduciendo un sentir de al-
H I G I E N E I N F A N T I L ' (alimenta-! tni ls t ica conducta se vea premiado, 
ción a r t i f i c i a l ) . 2o.: Asilos Diurnos devolviendo la tranquilidad 
(Crochés) . 3o.: Becas para niños de 
ambos sexos que cursan estudios de 
Primera y Segunda Enseñanza , ba-
jo la tutela de Instituciones parti-
culares con el carác te r de pupilaje. 
a esos 
séres tan necesitados y dignos de la 
mejor consideración. 
E l Alcalde señor José María de 
la Cuesta ha hecho m á s extensiva 
todavía la protección que se le br in-
4o.: Desayuno Escolar. Sección de da a la niñez desvalida. Sesenta mc-
Cultura y Educación Física. 5o.. 
Asilo Nocturno, para ambos sexos. 
6o.: Protección a la ancianidad des-
valida cpn el ca rác te r de asilados 
en Instituciones de esa índole. 7o.: 
T rámi t e s legales de presuntos cna-
genados. Y So.: Enterramientos de 
cadáveres a vecinos pobres. 
Higiene Infantil. 
Cualquiera do estas secciones tie-
ne un círculo do acción eficacísimo 
en el orden benéfico que ampara, 
cuyas funciones son utilizadas por 
la clase de población más meneste-
rosa. Siguiendo un orden de rela-
ción descriptiva, so puede ver que 
surge esta Beneficencia Municipal, 
cuidadosamente ordenada, desde el 
B A H A M E Y C í a . 
JOYERÍA 
P l A K R I A 
OBRARIA' 103-5, ESQ. A PLACIDO ( A N T E S BERNAZA) 
Todo nuestro moderno surtida de joyería fina es obtenible a 
precios que se distinguen per su economía. 
En artículos propios para regalos, de plata legítima, y de me-
tal plateado, presentamos alta calidad por poco costo. 
BUREAU DE PIGNORACIONES 
Por cualquier cantidad en DINERO que se demande y a razo-
nable interés, hacemos operaciones reservadas, exclusivamente sa-
bré joyas y artículos de valor. " 
ñores do ambos sexos nativos de es-
te Término Municipal, y proceden-
tes do las Escuelas Públicas, expre-
sión genuína de la clase estudiantil 
m á s necesitada se han visto secun-
dados por esa Autoridad para per-
mitir les que cursaran estudios de 
Segunda Enseñanza en opción a un 
t í tu lo de bachiller. La respetable 
Junta de Educac ión de la Habana, 
que preside una do nuestras más 
consistentes figuras intelectuales, c) 
señor Osvaldo Valdés de la Paz, 
prestó su cooperación a esta magna 
obra benéfica, y fué bajo su direc-
ción, en un concurso de suficiencia 
por ella regulado, donde se eligie-
ron los más capacitados. Esta Ju -
ventud se encuentra hoy en día a la 
mitad de la jornada de preparación 
momento en que un nuevo ser viene | intelectual que SQ le exige y cuando 
a la vida sm los recursos quo pu- cn un mañana próximo logren des-
dieran suministrarle sus pobres pro- plegar SU8 actividades en un orden 
genitores, y es ah í donde como un proíes ionai no podrán sustraerse en 
manto piadoso y a la vez científico nillgún momento a la deuda de gra-
tiene la H I G I E N E I N F A N T I L con t i t ud eterna contra ída con esa pró-
su acertada dirección y con una a l i - ld iga y previsora Autoridad, 
men tac ión sabiamente dir igida su, • Lo¡¡ planteles de Educación don-
mejor y m á s eficaz aplicación. Las i ̂  ei Ayuntamiento sostiene un 
Es tad ís t icas de esto importante ser-!grUp0 de escolares con el carác ter 
vicio acreditan la necesidad de que de pupilaje, son; "Be lén" , Escuelas 
so convierta en realidad eficiente e i :p íaS( Habana y Guanabacoa; "La 
proyecto a todas luces beneficioso! gaiig". Habana, Vedado y Marianao 
creando el Inst i tuto de Higiene I n - j (sucursales); "Gran A n t l l l a " ; " M i -
fant i l "JOSE M A R I A DE L A CUES-; ̂ u é s " ; "San Carlos"; "Santo To-
T A " , p ropós i to do gran ut i l idad pú-i m á s " ; "gan J o s é " ; "P i tman" ; 
blica que tiendo a p/oteger la infan- | . .Buen pastor"; " P l á c i d o " ; "Ver-
cía en sus primeros pasos encau-! salies"; "Santo Domingo"; " E n r i -
zando sus débiles organismos, fo - lqU() j . Varona"; "Curroz Enr íquez" ; 
mentando su vigorización y resca-¡ "Academia Morales"; "Amar a 
tandolos sin duda alguna de unalDi0S". "Heredia"; " T r u f f i n " ; "Las 
muerte segura por una defectuosa 
die té t ica . 
Las Crochés . 
E l Servicio de Crecbes o Asiles 
Diurnos, ejercen una función her 
Domiciliarias"; Academia Habana", 
"Minerva"; "Esperanza"; "Pafria"; 
' Edison"; "Ambos Mundos"; "Her-
mina Velbe"; "Elena Lange"; 
"Oriento"; " L a Sagrada Fami l ia" ; 
"Mar ía Teresa Bcrmúdez" ; " José A. 
iSaco"; "Comandante Pi loto"; "San 
mosa de altos principios benéficos,; ViCente de p a ú i " ; "Oblatas"; "Aca-
dada la índole de su dualidad pro- dcmia Modei,na". « i n m a c u l a d a Con-
tectora. De un lado la pobre madre ccl)ción": ..San Eloy... ..Asilo Meno. 
que viviendo los l ímites m á s avan- c a r . "Creche T r u f f i n " ; "Creché 
zados de una extrema pobreza, pue- L i l a Hidalgo": "Granja Delf ín"; 
da percibir un pequeño jornal con ..Asilo María j a r n de Zayas". 
quo poder sortear su azarosa exis-j Asilos para Ancianidad Desvalí-
toncia. En otro orden su vaUoso te- |da: _ .<La Misericordia", "Santo-
:oro, ese nuevo ser solící iamonto! y^ia , -^ "Santa Marta" , y "Avella-
\tendido, recibiendo todo género d e ^ d a " . 
bienandanzas y sus t ra ído a toda (Ha- Conveniente es significar que to-
A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : 
P R E P A R A D A : : : 
con las ESENCIAS 
EXQUISITA PARA (l BAÑO Y t i PAMO 
De «uta: DBKUERIA mm, Pl MARGAIl, Obisp) tt, tsquiiii a Apiar 
se de vicisitudes. Esa es la caracte-
r ís t ica piadosa de esos Estableci-
mientos de verdadera ética social. 
dos cuantos becados figuran por 
cuenta de esto Ayuntamiento con el 
carác te r de pupilaje en los Centros 
Limitadas a tres las dependencias, ¡ Escolare3 cuya r d a d ó n se detalla 
las Crechés Municipales situadas ja„ te r lo rmen te . por razones morales 
discretamente alrededor de grandes ^ quc abundan las direcciones 
centros fabriles es un número muy Lj, . esos planteles y que exige este 
reducido para suplir las necesida-j Dppartament0i tienen ia mi8ma pre. 
des que se derivan del aumento de|ferentc a tención que los restantes 
población trabajadora. Respetables njnos pensionados por particulares. 
J 
Instituciones particulares sostenidas 
por elementos valiosos de nuestro 
mundo social como son: EL ASILO 
" T R U F F I N " . CRECHE D E L V E -
DADO " L I L A H I D A L G O " . ASILO 
" M A R L l J A E N DE Z A Y A S " . A S I L O j gios, s egún f igura en 
Coiisl>n>«ción del Ca-
pí tu lo 4, Ar t . 1, (>«'•-
dito 1, para dietas de 
los Asilos y Cole-
E l ser á implemente feo aun pue-
de sobrellevarse. E l ser además 
grotesco es algo siempre insopor. 
table lo mismo para un hombre, 
que para una mujer, un niño y aun 
un perro. 
SI; porque no es solamente que 
fuese feo. Es que a d e m á s cojeaba, 
todas las partes de su cuerpo se 
hallaban en desproporción y su pe-
lo presentaba todas las señas que 
en la raza canina dejan el desaseo 
y la miseria. Para complemento de 
desdichas a lgún despiadado golri-
Ilo hab ía atado a la punta de su 
cola un sucio trapo que se arras, 
traba por el barro de la calle y 
aumentaba a ú n m á s la confusión 
de nuestro héroe . Porque yo les 
aseguro que se hallaba profunda-
mente avergonzado. Tan avergon-
zado como pueda estarlo una dama 
que en un día de aire se vea obl i . 
gada a cerrer por la calle de t r á s 
de su pe luca . . . De vez en cuan-
do salía de su resignado abandono 
para intentar t í m i d a m e n t e apode-
rarse del ex t raño adorno añadido 
a su rabo. Pero n ingún éxito acom. 
pañaba a su esfuerzo y sus ato-
londradas vueltas sólo serv ían pa-
ra agravar su desairada s i tuación. 
Yo me había reunido ya con mi 
pequeño Juanlto, a quien todas las 
m a ñ a n a s esperaba a la salida de la 
escuela. E l pobre can, que parecía 
haber comprendido el in te rés que 
me inspiraba su infortunio, s iguió 
humildemente nuestros pasos. Jua. 
nito no t a r d ó en f i jar en él su aten-
ción y, movido por generoso im-
pulso, se ap re su ró a l ibrar le del 
embarazoso objeto atado a su co. 
la. Después, enternecido por la 
triste mirada del vagabundo, le 
a r r o j ó algunas migas de su man-
tecada. E l animalito las comió con 
el desconfiado aire de quien se ha-
lla poco habituado a las anij ibi l i . 
dades y espera siempre d e t r á s de 
ellas alguna nueva tor tura . 
—Sin duda es un perro extravia-
do—me dijo un poco triste Jua-
nito. 
—No lo creo—le con te s t é—por . 
que no lleva collar n i ninguna mar-
ca que señale su procedencia. Es 
seguramente un perro sin amo que 
t e r m i n a r á en la perrera y all í se 
r á muerto. 
— ¿ M u e r t o ? ¿ P o r el solo delito 
de no tener amo ni nadie que le 
quiera? Pero eso será una gran I n . 
just icia. . . 
Juanito ha pronunciado sus pa-
labras con tan atribulada ternura 
que yo no he podido por menos 
de ofrecerle llevar con nosotros al 
can. Este, por otra parte, como 
comprendiendo que su negra estre-
lla iba a declinar, parecía muy de-
cidido a no abandonarnos. Hemos 
pues llegado hasta casa con nues-
tro acompañan te y all í , como me-
¡ dida la más urgente le hemos dado 
I un escrupuloso baño. Después con 
verdadera voluptuosidad ha devo-
rado un abundante plato de carne. 
— ¿ C ó m o le llamaremos?—me 
ha preguntado Juanito. 
— E n recuerdo de tu buena ac-
ción yo le pondr ía de nombre " M i -
sericordia". 
"Misericordia" fué pues desde 
este día nuestro perro. Con la al i-
mentac ión y los cuidados no ha 
podido trocar en belleza su feal-
dad natural, pero, al menos, su as-
pecto no es ya repugnante y su ale. 
gr ía por el bienestar logrado le ha-
ce amable a todas las gentes. 
Pero lleguemos hasta el f inal de 
nuestro relato. Hace algunas ma-
ñ a n a s Juanito y yo nos paseábamos 
por los muelles del Sena. "Miser i -
cordia", que nos seguía a muy po-
ca distancia, bruscamente se puso 
a correr desaforadamente. No pa-
ró en su cor rer ía hasta llegar a 
una de las entradas del Puente 
Real. Allí, sen tándose sobre sus 
patas traseras y adoptando un a i . 
re compungido parecía querer su-
plicar algo a todos los que pasa-
S t C c i o N j l L F j T L L i c P j 
T V K P ^ r & U £ Z P f ) D E P I v [ l j | 
han. 
Juanito le l lamó inú t i lmen te con 
grandes gritos. Yo no t a r d é en 
comprender el misterio de aquella 
acti tud de nuestro perro. In te r ro . 
gué al guardia que en aquel para-
je vigilaba la c i rculación: 
— ¿ P o d r í a decirme si ha habido 
por aqu í a lgún ciego? 
—Ciertamente, hasta hace un 
mes que falleció. 
"Misericordia" había sido laza-
r i l l o de un ciego cuyo recuerdo le 
hacía ahora prorrumpir en sus ex. 
t r a ñ o s ladridos. La fidelidad al hu-
milde amo desaparecido un mes 
antes no hab ía sido debidamente 
correspondida por los hombres. Pe-
ro ahora Juanito r e p a r a r í a larga-
mente la inconsciente falta y sus 
mimos y cuidados le compensar ían 
de todas sus anteriores tribulacio-
nes. 
AVitt-Gu'zot. 
(Del l ibro "Les Réflexions de P. 
Houlette", editado por Perrin y Co-, 
3 5 Quai des Grands Augustins.) 
I;L QAXaSLO DE VA ACTUAL T 
EMISION 
El Presidente del Club de Inter-
cambio de Cuba, Sr. Evaristo Ugar¡ 
/ Pérez , se ha dirigido al señor; 
Secretario de Comunicación, en su' 
nombre y en el de os socios por él I 
representados en una exposición de ! 
razones atinadas, y con una darnos 
tración plena de la necesidad, ur-
gente y perentoria de cambiar la 
emisión actual, y de que también 
se adopten otras medidas tendentes 
todas a encauzar nuestros sellos' 
por el buen camino, es decir, por e l ' 
camino hoy unlversalmente adopta-! 
do de no desmonetizar las emisiones \ 
pósa les . 
La extensión del escrito nos p r i - | 
va de placer de reproducirla para j 
conocimiento de nuestros lecto-
res; pero abunda en razonamien- ¡ 
tos ya expuestos en esta Sección y ! 
oportunamente le reseña la exis-j 
toncia de las Agencias filatélicas en 
ias administraciones postales. me-¡ 
aida de alta conveniencia para el j 
Estado y para los filatelistas. 
A l alegato del Sr. Ugas a res-i 
pendido el Sr. Secretario de Comu-
nicación en la forma que a conti-
nuación transcribo: 
"Sr. Evaristo Ugas. 
"Oriente. V 
" S e ñ o r : 
"Tengo el honor de acusar reci-
' bo de su antento escrito de 25 del 
"actual, exponiendo las razones por 
"las cuales cree que debe modifi-
"carse el sistema usado hasta ahora 
"en" las impresiones' de sellos de 
"correo, razones muy atendibles y 
"acertadas, y siendo uno de los 
"propós i tos de esta Secretar ía aco-
"meter esa reforma, tan pronto lo-
"gre resolver otros problemas de 
"urgencia que se es tán tramitando, 
"con motivo de la creación de la 
"Secre ta r í a de Comunicaciones, se 
" t r a t a r á ese asunto preferente-
'mente, p res tándo le desde luego, 
"la a tenc ión que merece. 
"También se propone este Depar-
t amen to , cuando sea oportuno, ci-
t a r a algunas de las personas que 
"con reconocida capacidad se dedi-
quen a la filatelia, para H 
acuerdo, resolver lo de Qo^n 
/ jone con los embleml re!a 
etc. no dudando que VH C0,0R .̂ 
T á su valioso concVrso a p;tPres^ 
-Que redundará en n & Z * obra. 
-gio internacional de Cub 
"r>e V d . atentamente. 
• S e c r e t a r i o ^ e o m u S C e . . . 
Esto ha dicho el W r « t . 
Pinosa. y loada sea su 
acomete y desarrolla en los la 
nos que asegura su eseri o cT'1' 
do se da rán por terminad., 
urgentes reformas y a ^ n ? • esas 
es cosa que e s p o r a m o s 8 ^ ^ ' 
nmcho, y entonces con calma v ^ 
siego pueda ese Departament 
sar y actuar para i^roTueir^ofr 
modificaciones en lo qUe respe l^ ! 
la o p r e s i ó n de los sellos ; a 
diseños y a su atención m*; cVd? 
aosa y útil a Cuba. da" 
ACTlALIÜ\Di :> ; 
Itaha.-— Recientemente ha .M* 
encontrado un block de cuatro 
líos, de colores castaño v ^ Sf,e-
1901 imperforado. El poséelo 
esta rareza la conserva adherida 
al sobre con que circuló por el7o 
rreo. 1 co-
Dinamarca . Como una conSP 
cuencia del alta experimentada ' ; 
la corona, las tarias postales haí 
sido rebajadas. Ello traerá conR? 
go una modificación en los valore, 
y colores de la serie actualmente 
en uso. 0 
Lieditenstein ACaba de emitir 
una serie compuesta de 3 valores 
10 R. verde amarillo; 20 R car' 
ruin; 30 R azul, conmemorativa de! 
85 aniversario del Príncipe regente 
Servirá para el pranqueo ordinario 
y el t iraje alcanza la cira de 
300,000 ejemplares. 
República Dominicana. 
El sello de urgencia últimamente 
emitido. 10 centavos azul, solamen-
te alconza un tiraje de 50 000 
ejemplares, por lo cual creemos 
que pronto obtendrá un buen pre-' 
c ió . 
D E E S G R I M A 
ESTA NOCHE: CAMPEONATO DE ESPADA DEL 
"VEDADO TENNIS C L U B -
CONSULTORIO 
Ignacio Hernández , Santiago de 
C u b a . — T r a t a r é de indagar y le con. 
t e s t a r é en su oportunidad. 
Cuslta.—Lo mejor es pelar su 
perro, y después le será más ttá-
cil combatirle esa enfermedad de 
la piel. 
Una jovencí ta . — Los s ín tomas 
son todos de tener lombrices; va-
ya a La Casa del Perro, Neptuno 
y Amistad, y al l í encon t r a r á una 
buena medicina. 
Aurora . — El galgo ruso puede 
tener manchas. 
L u l ú . — E l señor Urbano del Cas-
t i l l o , nuestro antiguo y querido 
compañero , que nos honró con su 
colaboración en nuestra ú l t ima cró-
nica," es el misnjo que hace años 
fué popular cronista de sociedad. 
E l amable profesor de armas de 
la Sala del "Vedado Tennis Club", 
general Calixto Ramírez Garr ido , 
tiene la a tención de avisarme que 
esta noche, a las nueve, en el lo-
cal social de dicha sociedad,, ten-
drá lugar el Campeonato Anual de 
Espada, entre los socios de la mis-
ma . 
Sabemos que el entusiasmo rei-
nante es mucho por ver en acción a 
los esgrimistas del "Vedado", as í 
como que entre éstos existe una 
amigable rivalidad para llevarse el 
primer puesto. 
Hace dias, cuando se efetuó ol 
Campeonato de la Sala, dimos como 
futuro tr iunfador a nuestro csti-
•níi.do amigo el señor Septlmio S'..r-
d i ñ a s . Y así resul tó , ganando, in -
victo, el primer lugar . 
Aunque sga repetir en nuestra 
profecía, para esta noche, en el 
Campeonato del Club, aoguimos 
manteniendo como probable Cam-
peón al amigo Sardiña . 
Veremos si nos hace quedar 
mal . . . 
el presente Ejercicio 
de 1925 a 1 9 2 6 . . . $ 171.000.00 
Los meses de j u l i i , 
agosto, Septiembre y 
Octubre, determina-
ron un promedio 
mensual de 830 n i -




to de. $ 68.782.87 
El reajuste Presu-
puestal puesto en v i -
gor en 1» de noviem-
bre l imitó la canti-
dad consignada a. .$ 118.446.67 
Deducidos los meses 
de ju l io , agosto, sep-
tiembre y octubre, 
quedó un saldo dis-
ponible para los 8 
meses restantes, de.$ 49 .663.80 
Cantidad de n iños 
desvalidos a quie-
nes esa l imi tac ión 
ha determinado que 
no pudieran seguir 
disfrutando de esa 
ac tuación cul tura l , 
a menoi'cs de am-
bos sexos. . . . • 500 niños . 
Existencia actual a 
pesar de la reduc-
ción de cuotas faci-
litadas por los D i -
rectores de Colegios. 400 niños. 
Desayuno Escolar 
La implantac ión del , Desayuno i 
Escolar es una medida que trans-, 
porta la noble iniciativa part icular , 
a una función humanitaria de or-
den colectivo. Las Instituciones Mu-
nicipales surgidas en este país al 
calor do verdadera democracia no | 
podían dejar de encaminar su man-
to de protección benéfica hacia una I 
necesidad públ ica que a diario se 
vé reproducida en los tristes hoga-
res, tdonde la penuria de sus ocu-
pantes les hace v i v i r horas de tris-
teza y angustias. Todas las Escuelas i 
Públ icas circunscritas a esto Téi*-
mino Municipal, han recibido dia-j 
riamente un desayuno compuesto de 
a l imentac ión arfroplada para que i 
el conjunto de elemento estudiantil 
pobre pufflcra Iniciar sus tareas Ins-
tructivas confortablemente prepa- 1 
rado. Demués t rase con esa labor una 
vez m á s la obra previsora y gene-
rosa del Consistorio y Ejecutivo 
Municipal. 
E l reajuste ú l t imo ha determina-
do en este capí tulo una reducción 
manifiesta para continuar esta ac-
ción bienhechora, y como fiel ex-
iponente de l a necesidad sentida pa-
ra devolverle la integridad to ta l f i -
guran en poder de este Departa-
mento los escritos de los Directores 
de las Escuelas Públ icas llenos de 
frases de congra tu lac ión por su efi-
ciencia, pero alentando esa dispo-
sición. 
.\:?iIo Nocturno 
Otro aspecto de la Beneficencia 
Municipal es el que se refiere ol 
funcionamiento del Asilo "Julio 
de C á r d e n a s " . A l hacerse cargo 
de la Alcaldía el señor José María 
de la Cuesta desar ro l ló su amplia 
plataforma administrativa que coin 
prendía como parte principal m»;-
Jorar los servicios existentes. Apro-
vechando la construcción on una 
sola planta de este Asilo, reedificó 
el edificio por completo bajo la 
dirección del jefe del Poniente se-
ñor Broderman y adap tó en el 
nuevo pabellón el Asilo Nocturno 
con un perfeccionamiento exquisi-
to cumpliendo así sus buenas dis-
posiciones para engrandecer los 
servicios de bien público. Hoy en 
día este Asilo tiene dos secciones 
destinadas ambas a pernoctar in -
dividuos de sexos distintos y me-
nores de edad que les acompañen , 
a lbergándoles con todo género da 
comodidades y ejerciendo así una 
función protectora altamente moral 
puesto que sirve su amparo de 
or ientac ión al pobre elemento tra-
bajador que sinn ser un vagabundo, 
so encuentra en esta capital sin 
los medios económicos necesarios 
I-ara hacerle frente al problema en 
el primer momento de adquirir una 
vivienda apropiada. 
Anexo a esta dependencia existe 
un departamento de baños públi-
cos donde una cantidad de población 
trabajadora sin más requisito que 
BU presencia en el local corres-
pondiente util iza ese servicio do 
aseo personal proporc ionándoles 
todos los elementos necesarios y 
a la vez sometiendo esto baño a 
la temperatura que ellos requieren. 
Las es tadís t icas acreditan la im-
portancia de este servicio puesto 
que regularmente todos los Ejerci-
cios Económicos arrojan como pro-
medio la respetable cifra de unos 
20.000 asilados. 
Asilo para ancianos 
Ha sido esta Jefatura un pregón 
constante para lograr que las Au-
toridades Municipales le prestaran 
su concurso a la Idea de construir 
un edificio que pudiera amparar a 
los mendigos, ancianidad j niñez 
Que será difícil . 
Los otros tiradores que toman 
parte esta noche en el Campeona-
to, son: 
Eugenio Sánchez Agramonte, 
Enrique Gamba, Rafael Fernández 
Mart ínez, Enrique Llansó y Seve. 
r iño Gómez Loredo. 
E l pasado sábado, en la misma 
Sala del "Vedado Tennis Club" se 
celebró el Campeonato Anual de 
Sable, entre los alumnos de la cita-
da Sala. 
Quedó muy lucido y resultó re-
ñ id í s imo . 
E l primer lugar, invicto lo ocu-
pó el señor Miguel A . Rivas. 
Segundo puesto lo obtuvo el se-
ño r Sergio Mar t ínez . 
Y en el tercer lugar se quedó 
Eugenio Sánchez Agramonte. 
Ahora nosotros preguntamos: Se-
ñores Franca y Ramírez Garrido 
¿ p a r a cuándo se deja el Campeona-
to de Florete? 
AIZ. 
desvalida. Reiteradas veces mis 
informes han producido pár rafos 
como el que a cont inuación copio: 
"ASILO PARA ANCIANIDAD Y 
NIÑEZ DESVALIDA. Es este asun-
to de suma importancia que hoy 
so encuentra en poder de respeta-
bles Instituciones particulares; pe-
ro que no puede quedar segregado 
do un amplio campo de acción a l 
amparo directo de la Beneficencia 
Municipal. En diversas épocas se 
ha tratado de emprender una obra 
que le hiciera frente a ese proble 
ma; pero muy poco o casi nada se 
ha adelantado en ese sentido para 
llevar a feliz té rmino un proyecto 
de ta l magnitud. E x t r a ñ a mucho 
que una capital como la de nues-
tra Repúbl ica con componentes tan 
Interesados en elevar sus prestigios 
sociales y como fiel exponente de 
su progreso diarlo que la ha colo-
cado a l nivel de otras capitares 
del extranjero no se hayan ultima-
do todos los particulares necesarios 
para construir una dependencia 
propia destinada a ese f in . Este 
servicio de caridad pública debe 
¡ tener incluso Granjas, y Escuela 
de Artes y Oficios". Son los ac-
tuales momentos los que abonan a 
favor de esta Jefatura la preocu-
pación permanente que se exterio-
rizó en sus respeethos Informes 
para fortalecer ese proyecto. Una 
de nuestras mentalidades m á s su-
periores el doctor Orestes Ferrara, 
en reciente interviú y en párrafos 
de sabia dirección, seña la como 
"necesidad Nacional" la creación 
de Institutos científicos destinados 
a Escuelas de Artes y Oficios. 
E l Ayuntamiento Capitalino en 
moción recientemente aprobada el i -
Je los terrenos de su propiedad en 
la finca "La Rosa", para inloiai" 
una obra que ampare la ancianidad 
desvalida y proteja a la vez la n i -
ñez pobre bajo el aspecto educa-
tivo . Y este Departamento cono-
ciendo la firmeza de principios y 
buena disposición que usted señor 
Alcalde, mantiene respecto a los 
problemas de Beneficencia Muni -
cipal, no titubea someter a su con-
sideración aproveohe la oportuni-
dad actual para llevar a cabo esta 
beneficiosa idea, recabando del 
Cabildo una ligera modificación a 
su Acuerdo en el sentido de que 
obedezca la misión del edificio a 
un plan constructivo que proteja 
la ancianidad desvalida y posea 
Granjas y Escuela de Artes y Ofi-
cios. 
E l proyecto de Inter-Municipal i-
dad cubana tendr ía l imi tándolo a 
un orden provincial s i se quiere 
un Inicio bri l lante de actuación 
pública, puesto que fácilmente po-
d r í a obtenerse que todos los Ayun-
tamientos acordaran lo pertinente 
para que en forma proporcional Y 
•con igual cooperación económica 
contribuyeran a construir en sus , 
Términos respectivos en vno muy.; 
lejano tiempo, elementos capaci-
tados y perfectamente preparados 
para engrandecer la riqueza nacio-
nal. 
Los t r ámi te s legales de la do-
cumentac ión a presuntos enagena-
dos, resulta una función oiiciues-
ca que ac túa cursando a los res-
pectivos Juzgados y Director de1 
Hospital "General Calixto García ', 
comunicaciones quo son de ^ f ' , 
como preliminares a una reclusión 
definitiva. 
Pongo punto final a esta expo-
sición de Servicios verificados por 
la Beneficencia Municipal, mencio-
nando otra función piadosa au« 
tiene una gran significación huma-
nitaria y que es la del "•EXTEíU^' 
MIExVTOS DE CADAVERES A ̂ 'E' 
CESTOS POBRES" de este Término, 
faci l i tándoles a sus f a ^ i l i a W 1°* 
medios materiales para que deco-
rosamente y sin costo alguno P06" 
dan llevar los despojos de s}13 s^ 
res queridos al lugar de su últln1 
descanso. 
Las Estadís t icas que doterxn»*» . 
los Hospitaies, Asilos, Necrocomio • 
pobres de solemnidad la ci,íra r. 
un promedio mensual de 150 
vicios de este género. ja 
Otras funciones propias de n 
Beneficencia Municipal y 
practicadas por su Adminis t ré ^ 
Municipal, quedan segregada* ^ 
este informe ya que cn él ^ ^ 
l imi to a la parte -jue gira mi 
ción administrativa, pero sunc ^ 
temente son, las que cODCret*fe ^ 
te escrito para demostrar aO*,, 
opinión pública que usted «^T 
Alcalde y el Ayuntamiento ^ 
senté , merecen plácemes P0TJhe^. 
bor eficaz en pro de los oes 
dados de la fortuna A,raide. 
Solicito de usted señor A " ^ 
autorice a esta Jefatura par* u 
a la publicidad estos flatos 7 ^ 
vez permita su impresión e _ 
folleto que facilite la mejor ai 
gación de estos servicios. 
H e s p e t n o s a m e n t ^ ^ ^ 
. jefe de l^Depar tament^ 
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la cira de 
Otro A r o r l l j o : 
" ¿Cuá l es una torro fuerte, 
lúe guareca ge / n armada * 
Jo un mismo color y fuerte; 
jue rendida y asaltada, 
un llamas lo dan la muerte?" 
(Solución m a ñ a n a ) . 
"Sr». Herminia Tlanas de Garrido. 
Habana. 
Sra.: Lo agradeceré inf ini to si us-
ted me informara si on esa hay al-
guna agencia que dé informes sobre 
la vida privada de determinada 
persona. Quisiera también me dije-
ra (en caso que exista dicha agen-
cia) do qué modo podría d i r i g i m e 
i a ella. Tenga la bondad de contes-
tar por su Consultorio del DIARIO 
iDE LA MARINA. Le anticipa las 
gracias, 
Tícatrire Cenci.M 
Desconozco si liay algo de esto 
en la Habana. Agradeceré infor-
mes. 
Querida señora : 
En efecto, hay que conocerse. 
Tengo una amiga, un poco gruesa, 
y siempre en una forma u otra, lle-
va cuellos o adornos que aparente-
mente alargan la línea de la espal-
da. E l grabado de la izquierda lo 
da rá una idea de las modas do su 
preferencia. Y, í ea lmente la favore-
cen. ¡Lo que es sabers^ es tud ia r ¡ 
Afcctísinr 
1 
hombro que deja de amar a 
BUjei- la compadece; la mujer jDiga uombrf, úc csa persona v casa 
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jmor, los grandes placeres 
muy de cerca a los grandes 
El io Alvarez, Guillermo Croncs, 
Zulcma Miranda, Inés Vigoa. 
192C." 
Herminia. 
Sea franca. Necesito más latos. 
C o r a z o n e s d e J e s ú s 
ULTIMAS NOVEDADES 
Preciosos cuadros de plata, con la venerada imagen, en diversos 
tamaños, cuadro muy bello, artístico y de alto gusto. Hacen un 
magníico regalo, reproducción de una obra maestra. 
" V E N E C I A " 
Enrique Fernández Llamazares 
OBISPO 96. T E L . A-3201 
Desconfiada. 
Puedo tener confTanza en la que 
vendo " E l Encanto". Es la legítima 
Eau de Enna. Vale $4.50 el frasco, 
mejor dicho la caja de dos pomos 
fque se usa en coihbinación) . Es la 
mejor t in tura que s<t vende hoy en 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 1517.— Vapor pana-
meño R E L I A N C E , capitán Iveráen, 
procedente de New York, consinado 
a Lu i s Claéiing. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1518.— Vapor ame-
ricano C A R T A G O , capitán Brido, pro-
faoello natural. Para pedir la t i n - ignado Con 40,000 racimos 
New Orleans. 
plátanos para 
M A N I F I E S T O 1510.— Vapor ame-
ricano E S T R A D A PAL.MA, capitán 
Phelan, procedente de Key West, 
consignado a R . L . Brannen. 
tura que tjñe de negro, de cas taño 
oscuro o claro; no se necesita man-
dar muestra de cabello, como suce-
do siendo otro el tono. Si ha de man-
darse fuera de la Hábana , costará 
admias 50 centavos para expreso, i 
ñu efecto os ins tantáneo v duradero I VÍVERES: 
g s ü r s o , a • ' > " ~ « * » > » ^ u n ? . * s & « 
OxF-taia por unos meses. La cabeza ¡inil 60S para Santiago de Cuba. 
Gutiérrez Gi l : 400 cajas huevos. 
Armour Co: 20,S65 kilos manteca. 
D E S E V I L L A 
T I T E R E S : 
I s la Gutiérrez Co: 100 cajas acei-
te 
J Astorqul Co: 600 idem Ídem. 
González Suárez: 100 Idem idom. 
A C: 250 Idem idem. 
y T C: 60 idem aceitunas. 
M Mufloz Co: 25 idem Idem. 
J M Ruiz Co: 2 bocoyes Idem. 
DQuintana: 5 Idem idem. 
M A N I F I E S T O 1523.— Vapor ame-
ricano S E N I C A , capitán Leek. proce-
dente de Mlaml, consignado a W . H . 
Smith. 
E n lastre. 
podrá lavarse a los pocos minutos 
do aplicada la t intura. La persona 
qiie padezca erupciones de cualquie-
ra clase en el cuero cabelludo o ten-
ga lastimaduras en la piel, deberá 
abstenoi'se de usar ésta o cualquier 
otra t intura, que puede serle perju-
dicial. La caja lleva instrucciones 
que deben leerse cuidadosamente, 
como con cualquier otra medicina 
o preparado, antes de usarlo. Nin-
guna tintura se f ro tará en el c ráneo 
pai'a aplicarla, sino en el cabello, 
por medio de up cepillito. Eso y 
otras indicaciones encontrará en el 
papol que va en la caja. Buen éxi-
to le deseo. 
matrimonio, niña, es un tren 
eon frecuencia descarrila por 
enganchado precipitada-
los vagones. 
: _ # * * 
»d al mundo la mujer y vol-
al caos. 
* * « 
el amor no hubiese existido, 
istorTírde la Humanidad csta-
blanco. 
* * * 
gmor. la mujer virtuosa dice: 
apasionada: sí. La capricho-
iy no. La coqueta: n i no n i 
«de con el amor verdadero, lo 
ÍD la aparición do los espír i-
todo el mundo habla de ellos, 
pocos los han visto. 
(nia Rosa. 
lo croo que tiene tiempo! Ca-
«nte estuve admirando unas 
«as telas en "Lo Printemps", 
Mspo y Compostela, que parc-
Undadas a hacer para el caso^ 
Hjimas! Sedas pintadas exqui-
lííte en los más caprichosos 
p y colores. Ñipes finísimos 
pandes flores y arabescos ra-
efectos metál icos, la mar de 
modernas que no necesitan 
fes. Con sólo el corte, ha r í an 
toilettes. Tal vez una flor 
elaborado broche, completa-
' conjunto. Ya ve, un vestido 
l^ce en un día y no tiene ne-
^ de renunciar a esas horas 
[na alegría. Entre todas, me 
impresa en la mente una de 
blanco con grandes rosas do-
^Ue es un primor. Un viso de 
Wa blancíi b ú l l a n t e o bien t i -
,Plata, har ían n vestido rc-
Hp sodas tienen dibujos mo-
"48. en las combinaciones más 
* inesperadas. Distintos pre-
•esún la caluiad. Desde $3.50 
^es de vestido en seda estam-
•í0 las más selectas, por su-
Poro siempre bonitas. En 
MaCe difícil dar una idea 
Por este medio. Lo mejor es 
& la tienda y las vea usted 
donde trabaja. . . (si es que lo ha-
ce). ¿Cómo tiene tiempo para sos-
tener esa correspondencia diaria? 
Si trabaja todo el día, de noche es-
t a r á rendido. / 
Susoriptor. 
Eso depende del sentimiento, más 
que de regla alguna. . . Con luto 
riguroso no se llevan prendas como 
adorno. Las hay de luto propias del 
caso. Desde luego que hay sus es-
cepciones, como una cadena de oro 
con su medalla, por ejemplo, aun-
que no hay necesidad de ostentarla. 
Lo del empleo de cremas, coloretes, 
etc., t ambién es cuestión de senti-
mentalismo. Con seguridad que en 
los piimeros días no lo har ía , pero, 
luego . . . , la costumbre (que se ha-
ce una necesidad) de parecer bien, 
la l levará a usar do esos resursos 
de tocador . . . 
Para estar en la casa, sobre todo 
en ^ a int imidad del hogar, puedo 
llevar otra ropa quo no sea negra 
precisamente. Por la tarde y, noche, 
para mostrarse' en público, recibir 
visitas, etc., deberá veslir su ropa 
de luto. 
Una lectora de su Sección. 
Con muchís imo gusto r emi t i r é su 
donativo de $1.00 a la Escuela de 
Ciegos "Valen t ín H a ü y " . Muchas 
gracias en nombre de los beneficia-
dos. 
Si ta. O. S. 
Solicita copias de las poesías si-
guientes: "La Sonatina", do Rubén 
Darío y " E l día que tu me quieras" 
do Amado NerVo. ¿Quién las man-
d a r á ? Gracias anticipadas. 
MISCELANEA: 
Pelleya Hermano: 28,474 kilos car-
bOn. 
Purdy y Henderson: 8 pieza* tu-
bos. 
Central Cuba: 13 carros. 
M A N I F I E S T O 1520.— Vapor ame-
ricano F I N L A N D , capitán Roberts, 
procedente de San Francisco y esca-
las, consignado a la West Indlcs Shl-
pping Co. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1524.— Tarht ame-
ricano NAUT1LUS capitán rah i l l . 
procedente do Key West, consinado 
a la orden. 
M A N I F I E S T O 1525.— Vapor norue-i 
go F E R N B A N K , capitáh Werner, pro-
cedente do Saigon, consignado & L y -
kes Bros. 
A R R O Z : 
J Astorqui Co: 1,693 saco» arroz. 
S C: 1,684 idem Idem. 
R Suárez Co: 1,686 Idem Idem. 
M S Co: 1,696 idem Idem, 
González Suárez: 8,110 idem 
R P C: 2,237 Idem idem. 
M G Co: 5,621 idem Idem. 
F G Co: 1,100 Idem idem. 
V I T O N (Dr. A l f r e d o ) . — E S r r -
DIOS S O B R E TUBERC'ILÜ-
SIS Primera M-rte. Trata di? 
la semiología radloléglca 
Tórax . Buenos Al ies . 1 to-
mo en 4o. a la rúst ica . . . 
B L O C H íDr Ivan).—T-A V I -
DA S E X U A L C O N T E M P O -
R A N E A . E l auter, médico 
especialista de enfermeda-
ces sexuales en Berlín, e>w-
pone sus conocimientos pro-
ducto de BU larga expe-
riencia Berlín. 2 tomos en 
í o . mayor, encuadernados 
en tela 
POSADA íDr. Adolfo). T P A -
TADO D E D E R E C H O PO-
L I T I C O . Tercera tdleUtol re-
visada de esta obra magnifi-
ca que tanta demanda ba 
tenido en Espafia e Hispano-
Am^rica. Madrid. 2 tomos 
en 8o. encuadernado en pas-
ta española - • 
M O R E T Y D E L A R R O Y O . 
Enrique). L A S S O r i K D A -
D E S D E R E S P O N S A B I L I -
DAD L I M I T A D A V L A L E -
G I S L A C I O N ESPAÑOLA. 
Examtn ce laa ventajas Qi« 
ofrecen, de acuerdo con la 
legislación vigente Madiid. 
1 tomo en 8o. l ú s t i c a . . . 
A V E L L S ( H . G . ) BPvEVE H I S -
T O R I A D E L MUNDO. Beta 
obra que ha sido comenta-
da favorablemente por los 
crít icos d'e toda Europa, es 
sin duda el más hermoso do 
los compendios que de His-
• torla Universal se han edi-
tado. E n capí tu los peque-
ños y de un modo conciso 
a la vez que ameno, el In-
signe escritor narra tf.do 
cuanto | de verdaderamente 
notable ha ccurrldo en la 
Historia de los pueblos, 
teniendo la ventaja de qne 
los datos, e s tán de acoerdo 
cor. los más modernos des-
cubrimientos y teorías ac-íp-
tadas oficialmente. Madrid. 





C A R T E L D E T E A T R O S 
P R I N C I P A L S E L A C O M E D I A (Anl-
mas y Zulneta) 
Compañía de Comedia do L u i s E s -
trada. 
A las nueve: estreno de la come-
A las cinco y cuarto: l a comedia en 
un acto, de Pedro Muñoz Seca y P . 
Pérez Martín, Las Cosas d© GómftZ, y 
couple's por María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres 
dia dramática en cuatro actos, ori- iac'os de Carlos Arniches, Antonio T"'-
ginal de Henri Batillc, L a Mujer Des- so y Estrí-mc.a ¡Qué Hombre tan 
nuda. 
P A Y R E T (Paseo da Martí esquina a 
San J o s é ) 
Temporada del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Func'.ón diaria a las ocho y media 
P. m. 
Simpát ico! 
A. I i HA M E R A (Consn'-rflo esquina a 
Virtudes) 
Compafifa de zarzuela cubana de 
Reglno López . 
A las ocho: E l Presidio Modelo. 
A las nueve y cuarto: L a llevlsta 
Matinées los martes, jueves y sá- Inmoral, 
bados, a las cuatro y media; ¡os do-
mingos, a las dos y a las cuatro. 
Id . 
I Lo Que le repito es, que con 
J ^ o esas que le indico, puede 
l̂Onar su traje en unas horas 
•~ra la fiesta e legant ís ima. Só-
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«aber algo sobre el extrac-
• que encuentra indicado 
cetas de dulces y que no 
encuentra por las botl-
IQuién s*abe algo sobre di-
f rac to do Arce"? Agraderc-
™'orines. Lo mismo que in-
H M c ó m o y Conde se puede 
¡¡¡J11 " V a l . , . t i l , H a ü y " , Pro-
Hj, «ie Ciegos y Sordo-Mlldos. 
^ una atenta invi tación de 
^ de esa Inst i tución y co-
»íürin^0 a su insta s u p l i d de 
líov ' con muchísimo gus-
^ ' Publicidad para hacer ex-
1»«»Í8 buenos lectores. 
*sl- ' 
Ql . *0f| >' sordo-mudos de la 
'íll P?-1^'11 Haüy" , que fun-
L^or , a PaIma número 
llda f ,nvitan a usted y a su 
«0ii«¿amiha a visitarlos cuan-
St7yt\T* oP0rtuno, a fin de 
0 en Progresos que han 
Su instrucción -y al pro-
? Ie de8ean venturas 
•WciJL 1g1 ruegan' que presto 
B nu decldido a la noble 
H Jue vela por nosotros. 
na' Diciembre 20 de 1^25. 
A. G. 
Para escoger el modelo que dice, 
lo m á s acertado sería adquirir un 
cuaderno elegante de modas. En Ca-
sa de Wilson, Obispo 52, tienen los 
más modei'nos, en castellano, inglés 
y francés. Tel.: A-2298. Cuando 
tengte un lugarcito de sentarme a 
hojear figurines, con muchís imo 
gusto me acordaré de buscar el mo-
delo que desea. Si lo encuentro, le 
avisaré, pero por su bien le aconse-
jo que se procure uno do esos cua-
dernos de moda que le digo. 
Para zapatos do alta novedad y 
var iadís imos modelos (cosa que no 
se consigue fácilmente, pues cada 
casa tiene dos o tres modelos) dirí-
jase a la peletería "Unele Sam", en 
San Rafael n ú m . 1. En líneas gene-
rales puedo decirle que "Mas correí -
tas" están en desuso. Las hebillas 
se llevan más . Hay lindos modelos, 
pero no son indispensables. Hay cal-
zado moderno y elegante que no las 
lleva. En la pelotería "Unele Sam" 
que tienen más de 55 modelos nue-
vos, podrá encontrar una gran va-
riedad do calzado donde escoger. 
Con los colores, sucede lo mismo, 
hay gran variedad. Predominando 
los de tonos rubios, en pie!, raso, 
gamuza, terciopelo y combinando 
ÚOÜ pieles. Los de piel de cocodrilo 
y combinaciones de ésta con otras 
pieles, también. De charol negro, de 
raso negro siempre se llevan; pero 
no son lo más nuevo. Alguno que 
otro zapato de color. Erí Europa es-
taban muy,de moda estos zapatos de 
colores, en seda o piel, en el o toño. 
Las medias van al par de los za-
patos. En toda la variada gama de 
los ruTiios. E l gris plata^ algunos 
tonos del l i la , especialmente un pre-
cioso color quo so llama "Lila-car-
ne", lila-rosado. Como clase fina de 
seda y duradera, la marca "Ever-
wear" es inmejorable. En la Haba-
na la tiene sólo un a lmacén de Mu-
i'alla 44, do "Mart ínez Castro y Co". 
Inmenso surtido en todos los colo-
res dd moda y distintos precios se-
gún la clase, pero siempre de la 
marca "Everwear" que es magnífi-
ca. Celebraré que esta contestación 
pueda orientarla. 
Cle«, os: 
^ ^ ^ " ^ i " S á n r h r , . Car-
ga' Mcdartlo Trompe-
^«•do-Mudos: 
^ n c í ? " 0 1 fíar('ía-
n c l " ^ Gobinn S W h e / . 
Comerciante. 
La Biblioteca del Contador es la 
mejor obra de Contabilidad quo co-
nozco: son cuatro tomos y se vende 
a plazos y . a l contado. Pida Catálo-
gos a la Librer ía "Académica" , Pra-
do 93. bajos de Payret, Teléfono 
A-94-21. Allí encuentra el Secreto 
de los Números do Triaf . obra im-
por tant í s ima también . Y "La Come-
dia Masculina". 
Solución ni Acerti jo anterior: 
" L A P E I ? 
X. \ . X. 
Su carta me lleva de la mano a 
transcribir partjb de un capí tulo -4^-
dicado a eso toma en un l ibro. 
"Apostolado del Amor", de la br i -
llante plum;i del estimado amigo y 
compañero séñor Pedro José Cohu-
cclo: 
"Misión So<i;il ,1c la M u j w . Así 
encabeza el cap í tu lo : 
X X 
"¿Cuá l es la misión social de la 
mujer? 
Según los antifeministas s is temá-
ticos la müjer sólo tiene un sitio 
que ocupar en la sociedad: el ho-
gar. Fuera do ese templo na sirvo 
más que para el lujo o para el v i -
cio. 
yps para nosotros tiene una mi-
sión si cabe más alta y trascenden-
tal que la del hombre, pues según 
nuestro leal saber y entender ella 
puede actuar en todo lo que el hom-
bro ac túa en tanto que el hombre 
no puede hacer todo lo que ella ha-
Ce. 
Desde la or ientación y gobierno 
del hogar hasta la intervención en 
la vida política y social de los Esta-
dos la mujer está capacitada para 
tr iunfar en todos esos aspectos, pro-
curando con ello, do una manera 
ostensible, la dignificación y encum-
br?miento do la especie. 
En capí tulos anteriores hemos 
demostrado su capacidad intelecti-
va y moral, así como s-u noble pre-
disposición para las aoblcs conquis-
tas del derecho y la adminis t ración 
do la justicia. 
Poro nosotros que somos incon-
dicionales feministas, que nadie 
purdo señalarnos como desdeñado-
res de la mujer, ni desconocedores 
do sus méri tos y sus indiscutibles 
grandezas, creemos que estamos au-
torizados t ambién para señalar esos 
pecadillos en que incurren las mu-
jeres y por los cuales retardan la 
hora do su completa l iberación e 
independencia. 
El lu jo : he ahí un pecadillo al 
parecer liviano pero que por desdi-
cha suele engendrar con harta y do-
lo/osís ima frecuencia esas trage-
dias horrendas en que no sólo pe-
rece el honor de quién las forja, si-
no también la felicidad y la honra 
de osos hijos que tal vez sientan en 
el m a ñ a n a deseos de maldecir lo 
único que en la t ierra no debe mal^ 
decirse. . . 
En vez de agigantarse en el ho-
gar donde es reina y señora, cu l t i -
vándose .e incitando por la persua-
sión y el amor al esposo y a los h i -
jos para que cubran en todo momen-
to con los prestigios de los verda-
deros y honrados ciudadanos, apor-
tando a la obra común de progreso 
y de cultura la luz de sus in te l i -
gencias 'o el esfuerzo noble do sus 
voluntades de acero; en vez de ac-
tuar con mesura pero sin descanso 
para lograr en las esferas del dere-
cho iguales prerrogativas a las que 
el hombre disfruta, interviniendo en 
la enseñanza, en la política, en la 
adminis t rac ión , forjando una socie-
dad a rmónica y cqullibiada donde 
el amor sin impurezas sea el alien-
to, y la justicia sin trabas consti-
tuyo la norma; en vez de todo eso 
que os dignidad do su nombre y 
grandeza efectiva de su alma, suele 
olvidarlo todo para caer primero en 
el lujo y después en el pecado. 
E l lujo y el pecado son dos abis-
mos que se invocan mú tuamen te , 
siendo unas veces la vanidad la que 
lleva a la perfidia, y o^ras el mal 
quo sufre de la envidia o del des-
pee lio quien la inclina a desear el 
fausto y las pompas vanas de la v i -
da. 
Esto es: que unas veces el sibari-
tismo y la molicie que origina el 
lujo sostenido por la riqueza las co-
locan en un plano amoral y corrom-
pido, y otras cuando son tan peque-
ñas y tan viles que no aciertan a 
comprender la inefable a legr ía de 
la pobreza, cuando el .br i l lo mendaz 
de los Potronlos y las refulgencias 
nocivas de las Cleopatras de moda 
ponen un anhelo ruin en sus pechos, 
y en su consecuencia ofrendan la 
vida, y, lo quo es peor, hasta la 
honra, para conseguir ese lujo que 
no suelo sef más que la t rág ica an-
tecámara de la muerte. 
E l lujo excesivo es un mal aun 
para aquellos quo disponen de enor-
mes riquezas y pretenden hallar la 
iustificación de sus derroches en el 
•"r^n manantial do sus arcones." 
M A N I F I E S T O 1521.— Vapor ame-
rciano N O R T H L A N D capitán Crosby. 
procedente de Key West, \ í m s i g n a d o 
a R . L . Brannen. 
En lastre. 
M A N I F I E S T O 1522.— Vapor espa-
fiol MAR D E L N O R T E , capitán Pi-
ta procedente de Pa lamós y esca-
las, consignado a J Astorqui Co. 
D E P A L A M O S 
M I S C E L A N E A : 
M García Co: 24 fardos tapones. 
J C Penichet: 3 idem idem. 
Sociedad Industrial: 25 Idem id. 
Ppns Cobo Co: 26145 atados ladri-
llos'. ' 
D E SAN F E L I U D E G U I Q O L 3 
Suárez Ramos Co: 70 cajas ajos. 
Viera Estapé: 100 Idem Idem. 
M I S C E L A N E A : 
J P l : üti fardos tapones. 
Q B: 37 Idem Idem. 
J Pernas: 600 atadoe ladrillos. 
Pons Cobo Co: 1,540 Idem idem. 
D E B A R C E L O N A 
V I V E R E S : 
R Suárez Co: 75 cuartos vino. 
I s la Gutiérrez Co:: 50 Idem idem. 
Barraqué Maclá Co: 400 bultos id. 
1,000 caja saceite . 
M Cabrera Co: 81 atados fideos. 
M Rodríguez: 3 bocoyes vino. 
J Calle Co: 1,030 cajag aceite. 
JGarat: 250 cajas agua mineral. 
Keystone Trading: 95 barriles vi-
no. 
Orts Co: 25 cuartos idem. 
M Nazábal: 50 idem idem. 
M Sartoli: 2 barriles Idem. 
Pérez Co: 50 idem Idem. 
R . Suárez Co: 65 cajas ajo«. 
Suárez Ramos Co: 275 cajas vino. 
M García Co: 50 cuartos Idem. 
Campello y Puig: 2 boooyes; 26 
medios Idem. 
FGarcta Co: 15 cajas ajos. 
M Garcia Co: 60 cuartos vino. 
Acevedo y Zardón: 50 Idem Idem. 
Dalmau SanBo»Co: 100 Idem idem. 
F Tamames: 43 cajas conservas. 
M I S C E L A N E A : 
M P Costas: 67 cajas papel. 
M García: 3 idem mueblee. 
Seoane y Fernández: 1 Idem libros. 
Ballesteros Co: 10 barriles pintu-
r a . \ 
J R Pagés : 38 cajas drogas. 
Casteleiro Vizoso Co: 106 bultos fe-
rretería. 
94.—7 Idem Idem. 
S H : 7 idem Idem. 
D E V A L E N C I A 
V I V E R E S : 
G Co: 508 cajas pimientos. 
.M (': 200 idem Idem. 
Zabaleta Co: 200 idem idem. 
R M: 100 Idem Idem. 
A M C : 347 Idem tomates. 
Suárez Ramos Co: 200 ídem Idem. 
L C: 1,000 idem Idem. 
L R: 200 Idem puré . 
Galbán Lobo Co: 200 sacos arroz, 
G Palazuelos Co: 100 idem ideoi. 
F Bowman Co: 100 Idem Idem. 
Viadero Uno. Co: 100 idem idem. 
Orts Co: 100 idem . idem. 
. C Rodríguez Co: 05 Idem Idem. 
Pita Hno: 50 Idem Idem. 
G Palazuelos Co: 30 Idem Idem. 
Galbe Co: 100 idem Idem. 
F Tamames: 50 idem Idem. 
J Astorqui Co: 200 cajas cebollas. 
M I S C E L A N E A : 
F Farnes: 6 caja sjuguetes. 
Excelsior Musical: 2 Idem guita-
rras . 
Rodríguez Hno: 2 Idem gamuzas. 
S Menugal: 2 idem Idem. 
Lavín y Bustillo: 1 Idem lámparas . 
JPalrot: 113 cojas azulejos. 
Crespo Garcia: 400 idem ídem. 
Cuba Stael Product: 473 Idem idem. 
J Alvarez Riue: l,C0O idem Idem. 
F B : 2 cajas mayoMiias. 
D E A L I C A N T E 
V I V E R E S : 
S: 500 cajas cebollaj. 
R: 501 idom idem. 
L R C : 1 idem naranjas. 
Llobera Co: 20 IdeTi alpargatas. 
Pi ta Hno: 65 idem ¡lltaeatOn. 
Dalmau Sarso Co: 60 id-jm JdiMn. 
M García Co: 25 idern idem. 
Pita y Malsonado: 300 Idem puré. 
V iña Suárr: Co: 13 idem pimentón. 
Santeíro Co: 10 Idem idem. 
CabalUn Co. 15 Idem idem. 
González 'íejeiro Co: 15 ídsm Meta 
Blanco Castro Co: 2o \úi'.n irlun. 
Peda Mimenza Co: 10 Hem Mnn. 
M Nazábal: 15 idem i lem 
Malet y I'edre: 30 i l»ím .dem. 
R Chávez: 15 idem idem. 
C González: 12 Idem «lem, 1 idem 
embutidos. 
González Hno: 25 fiJím melocotón, 
5 idem pulpa. 
Graells Co: 300 idem puré. 
C Balselro: 10 pipas vino. 
López Fernández Co: 10 idem id. 
.1 Garay: 6 idem Idem. 
F F C : 4 cajas farolea. 
D E M A L A G A 
V I V E R E S : 
F Flores: 3 botas, 8 cajas vino, 8 
Idem aguardiente; 1 ídem ginebra. 
Zabaleta Co: 75 Ídem vino. 
B Sarrá: 20 cajas aceite. 
D E C A D I Z 
V I V E R E S : 
JAslorqui Co: 150 cajas vermoutn 
.1 M Ruiz Co: 100 Idem coAac. 
F T C : 50 Idem Idem 10 Idem vi-
no. 
R L : 45 idem Idem, 138 idem co-
ñac . 
A M C : 140 Idem Idem, 60 Idem 
vino. 
S M: 16 Idem idem, 15 idem co-
ñac . 
M Ruiz Barreto Co: 10 bocoyes vi-
no. 
R Larrea Co: 276 cajas pescado. 
M A N I F I E S T O 1526.— Vapor ame-
ricano E S T R A D A PALMA, capitán 
Phelan, procedente de Key "JjVest, con-
signado a R . L . Brannen. 
Armour Co: 10 barriles, 1,042 ca-
jas salchicha; 2,959 kilos manteca; 
1 barril jamón; 2 cajas huevos; 3 
idem efectos; 1 Idem galletas; 29 sa-
cos menudos; 2,611 piezas puerco. 
J Dold P: 1,227 Idem ídem; 2 ca-
jas jamones; 150 idem manteca; 28 
idem salchichas. 
Cudahy Packing: 20 idem idem; 
160 huacales jamón; 30 tercerolas 
manteca. 
M Martínez: 400 cajas huevos. 
A Armand e Hijo: 400 idem idem. 
A Qulroga: 428 idem idem. 
M Cano: 400 Idem Idem. 
Diego Abascal Co: 400 ídem idem. 
López Hno: 400 Idem idem. 
A del Campo: 400 Idem idem. 
Canales Hno: 400 Idem Idem. 
F Bowman Co: 448 Idem idem. 
Cuban Frui t : 735 Idem manzanas. 
M Garcia: 200 barriles Idem, 600 
cuñetes uvas. 
Swlft Co: 20 tinas, 1,150 cajas man-
tequilla. 11 cajas aves; 75 cajas hue-
vos; 10 tercerolas manteca; 10 ca-
jas jamón; 30 cajas tocino; 25 Idem 
lomo ;34.026 kilos puerco. 
Lykes Bross: 131 cerdos. 
P A R A C A I B A R I E N 
B Valdés :331 piezas puerco, 
Urrutia Co: 548 Idem Idem. 
B Romaflach: 424 idem Idem. 
González Pire: 337 idem Idem. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
Swlft Co: 100 cajas mantequilla; 
400 idem huevos; 2 cajas puerco; 6 
Idem carne; 6 Idem salchichas; T4,123 
kilos carne, 
M A N I F I E S T O 1527.— Vapor Inglés 
H A Z E R P A R K , capitán Yest, proce-
dente de St. John, conslngado a Mun-
son S. L ine . 
VIVERES: 
A Pérez :2,650 sacos papas. 
Salom lino: 442 Idem Idem. 
F Amaral: 3,360 idem Idem. 
F Garcia Co; 1,025 Idem; 450 ba-
rriles idem. 
Otero Co:- 1,180 sacos idem. 
Viadero Hno. Co: 885 Idem idem. 
H Martínez: 885 Idem Idem. 
González y Martínez: 885 Idem id. 
Echevarría Vo: 738 idem idem. 
González Suárez: 738 Idem idem. 
R Suárez Co: 738 idem Idem. 
M Soto Co: 738 idem Idem. 
M Nazábal: 738 Idem Idem. 
No marca: 978 sacos cebollas. 
Vapor espa-
r R U S T E G L I 
M A N I F I E S T O 1528. 
ftol P A T R I C I O D E SAT Ü 
capitán Vives, procedente de Vera-
cruz, consignado a M. Otaduy. 
T H : 500 sacos garbanzos. 
L Clasing: 14 bultos efectos. 
M A N I F I E S T O 1529.— Vapor hon-
dureño AMAPALA, capitán Nicollcho, 
procedente de New Orleans, consig-
nado a KIngsbury Co. 
V I V E R E S : 
Martínez Ortlz: 300 sacos harina de 
maíz. * 
R Larrea Co: 500 ídem harina. 
Fernández Romero: 200 idem barí 
na de maíz . 
A Alonso: 400 idem maíz, 400 Idem 
,deni- „.„ 
González Suárez: 2o0 ídem ídem, 
500 Idem harina. 
A Alonso: 200 Idem maíz. 
MISCELANEA: 
P Gancedo: 482 piezas madera. 
Cueto Co: 80 barriles aceite. 
KIngsbury Co: 7,053 atados cortea, 
3 cuñetes grampas. 
Tellaechea Peña Co: 4,400 piaras 
madera, 
Salmen Briclc Luniber: 1,712. Idem 
idem. 
Gómez Mno: 2,947 idem idem. 
G I Olllphant: 7,631 Idem Idem. 
Crespo y Gómez: 1,786 Idem; 399 
atados idem. 
A Gómez: 370 idem Idem. 
P Ganced: 2,356 piezas Idem. 
J M Fernández Co: 2,773 Idem id. 
2,228 Idem Idem. 
Klnsbury Co: 2,316 atados cortes, 
1 cuñete rampas . 
Tellaechea Peña Co: 477 piezas ma-
dera. 
L a misma obra a la rúst ica 
M E N D E Z P E I A R A Ñ O (Ma-
llo) . I N S T I T U C I O N E S P E 
, H I S T O R I A L I T E R A R I A . — 
Sépt ima edición de esta 
obra, nctablemente mejo-
rada. Tomo I . Trata de la 
parte general. Madrid 1 lo-
mo en 8o. mayor encuader-
nado en t i la 
M E S S E R (Augusto). H I S T O -
R I A D E L A F I L O S O F I A — 
L A F I L O S O F I A A C T U A L . 
Madrid, 1 tomo en So. rús-
tica. . . . ' 
GRAEi3NEl t ( F ) . B L M I N -
DO D E L I I O M B r . E l'Rl.MJ-
T I V O ÍJÜb. NOéVoS Hechos 
y Nuevas Ideus.) Madrid'. 1 
tomo en So. a la rúfctica. . 
F A L K E N H E 1 M ( I I ) 1 L K I I -
MANN ( R ) . y P F A N D I E U 
(A). H E G K L , SOHOPKN'-
H A U E R . M E T Z C H E . Crlec-
cióti Los Grandes Pensado-
res. Madrid. 1 tomo en 4o. 
rústica 
A T K I N S O N (W. W.) y BIOALS 
( E . K . J E L PODEIt R E G E -
N E R A D O R . Voliímen N I I 
de su'3 obras completas. E x a -
men do la." fuerzas vitales 
y de la regeneración, ü a i -
oelona. 1 tomo en 8o en-
cuadernado en tola 
( E ) . M A N U A L D E L O P T I -
CO. Obra escrita para uso 
fabricantes de ópvL'a meca-
de los ópticos, oculista 3̂  y 
nica. E s un-i obra comple-
ta y práctica en la que se 
halla tod.) cunnlo piitda 
s?er necesario en esta ma-
teria Edición lliistiada con 
multitud de grabados. Bar-
celona. 1 lomo en 4o. encua-
dernado en tela 
I F A N H A U S E R (Dr. W . ) — 
T R A T A D O D E GALVANO-
T E C N I A . Fnndamoritos teó-
ricos y casos prácticos 
Otra traducida de la wu. 
edlcjón alemana por el doc-
tor Ju l l ) Palacios Edición 
Ilustrada con gran riúmcro 
do grabados. Ban-tlona. j 
lomo en 4o. e n c u a d t m a á o 
en tela. . 
S E R R A N O (Víctor F . ) . C U R -
SO D E T O P O G R A F I A MI-
L I T A R . Vn manual prácti-
co, de acuer'lo con lo» úl-
timos adelantos. Madrid. 1 
tomo cti 8o. rúst ica . . . ; . 
G O N Z A L E Z R E T U E R T A — 
(Miguel).— C L L T i V O D E 
F R U T A L E S A R B O R E O S V 
A U B U S T I V O S E N TODOS 
L O S CONTINENTES. Exá-
men y estudio de plantas, 
suelo, clima, hidn grnfía, 
abono?, geograf ía agrícola, 
ote Edición ilustrada. Ma-
drid. 1 tomo en 8o. rúst ica . 
T H B B U (Reinhold). — MA-
N U A L D E L A^ITCMOVI-
L I S V A . Conslrufción, ma-
nejo y reparación de los 
automCviles. Edición ilus-
trada con 69 figuras y 5 
tabla*-. " l'-arcelon-i. 1 lomo 
en So. rústica 
C R E S P O (Ramón J ) . — C O N E -
JOS Y C O N E J A U E S . Terce-
ra edición llustradn. Madr'd-
1 tomo en 8o a la rútUca 
M A D A R I A G A (C^sar) .— L A 
I N D U S T R I A M I N E R A . 1 to-
mo en 8o. rúaii;;a 
L I B R I R I A " C E R V A N T E S ' 






M A R T I (^ulueta esquina a Dragones) 
Compañía do Opereta, Zarzuela y 
Revistan Santacn z. 
A las ocho y tres cuartos: la re-
vista en un acto y cinco cuadros. E s 
Mucho M a d r i d . . . ; la zarzuéTa en dos 
actos de J o s é Ramos Martín y el 
maestro Jacinto Guerrero, María Sol . 
O AMPO AMOR (ladustrla ••golaa a 
San José ) 
Compañía de Comedia Española Ma-
ría Tubau-López Somoza. 
A las diez y media: estreno de la 
opereta de aventura, de Federico V i -
lloch y Jorpe Ahckermann, Siempre 
triunfa el amor. 
N A C I O N A L (Pa*eo da Martí esquina 
Saa Rafael) 
A las once, a la una, a las tres y a 
las siete: Cuba, la I 'rrla de las Anti-
llas; Todo un hombre, por John Bower 
y Margueritlc de la Molte. 
A las cinco: Cuba, la Perla de las 
Antillas; Todo un hombre. 
A las nueve y media: Cuba, la Per-
la de las Antillas; Todo un hombre. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 






A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: L a Bailarina Oriental, 
por Prisci l la Dean y Robert E l l i s ; 
Novedades internacionales; Sueños de 
un valiente. 
A las ocho: Detrás de la Panta-
lla, por Charles Chaplin. 
A las ocho y media: Los Titanes, 
por Ilouse Peters. 
V E R E UN (Consulado entre Animas y 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia, ' 
A las ocho: Despierta Mujer, por 
Florcnco Vidor. 
A las nueve: L a Conjura, por Am-
leto Novelli. 
A las diez: Para amar y honrar, 
por Betty Compson. 
K I A L T O (Neptuilo entra Consulado y 
San Miguel) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Jorobado o Enrique de 
Lagardcre. 
A las tres y a las ocho: Miserias 
de la Humanidad, por Kennet Har ían . 
A la una y media: E l triunfo del 
Audaz, por Frank Merri l l . 
N E P T U N O (Noptuno esquina a Per-
severancia) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a ley no escrita, por He-
laiue Hammerstein, Forrest Stanley 
y Charles Clary; Guerra a los rato-
nes, comedia. 
A las ocho y media: Jugando con 
Almas, por Mary Astor, Jacqueline 
Logan y Olive Brook. 
OLIMPIO (Avenida WUson esquina a 
B, Vedado) 
A las ocho y cuarto: Agapito Bo-
totones; episodios 11 y 12 de L a F a s -
cinación del Oro. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E l Necio o L a Plegaria de 
una Virgen, .por Edmund Love . 
M E N D E Z (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
A las cinco y cuarto: una revista; L a 
rueda do la fortuna, por Harrlson Ford 
Claire Adama y Margaret Llvingstone. 
A las ocho y cuarto: una revista; A 
prueba de escándalos, por Shirley Ma-
són . 
A las nueve y media: una revista; 
L a rueda de la fortuna. 
De una a cuatro: cutas cómicas; 
Los cazadores rurales, por Eugenio 
O'Brien; Satan.'.s entre Mujeres, por 
Lowell Sherman, Paulino Garon y 
John Harrow. 
A las cuatro: cintas c ó m i c a s ; Loa 
cazadores rurales; Satanás entre Mu-
jeres. 
Do siete a nueve: cintas cómicas ; 
Los cazadores rurales; Satanás entro 
Mujeres. 
L I R A (Industria y San J o s é ) 
A las dos y media: una comedia; L a 
Conjura, por Amleto Novelli; Repu-
tación, por May Me Avoy. 
A las cinco y media: L a Conjura, 
por Amleto Novelli. 
A las ocho y media: el mismo pro-
grama de la matinóe. 
F L O R E N C I A (San Ldzaro 7 San 
P r a n c l s c ) 
A las ócho: una revista; el drama 
Mujeres Fronterízac, por WilWam 
Fairbanks; el drama Loco de Amor, 
WILSON (Padre Váre la y General Ca-
rri l lo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a Qulromántica, por I ta -
lia Almirante Manzini. 
A las ocho: revistas y comedias. 
A las ocho y media: Vacaciones con 
sueldo, por Bebe Daniels y Pelly Mo-
ran . 
I N G L A T E R R A (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: E l Nacimiento de un 
Pueblo, por Marión Davles; E l novio' 
do Ultramar, por Shirley Masón. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: E l Necio o L a Plega-
ria de una Virgen, por Edmund Love. 
A las ocho y media: E l Nacimiento 
de un Pueblo. 
G R I S (B y 17, Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: L a Cátedra del Deber, por 
Douglas Fairbanks (hijo), Teodoro 
Roberts y Noah Berry . 
A las ocho y cuarto: Cadenas de 
Amor, por Etbel Clayton. 
TRIANON (Avenida WUson entra A y 
Paseo, Vedado) 
A las ocho: E l Amante de Camila, 
por Marie Prevosl y Monte Blue. 
A las cinco y cuarto y a las uueva 
y media: L a Divorciada Parisién, por 
Paulino Garon, Irene Rich, L u i s a F a -




DK R . 
Avenida de Ital ia 62. Apartado 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 
Ind 24 t. 
M A N I F I E S T O 1#30.— Vapor ame-
ricano MONGOLIA, capitán Candy, 
procedente de New Tork, consinado a 
la West Indles Shipplng Co. 
Con carga en tráns i to . 
M A N I F I E S T O 1531.— Vapor Inglés 
P E N T I A E T H , capitán Humpreys, pro 
cedente de Moblla, consignado a Mun-
son S. L ine . 
VIVBWRB: 
American Grocery: 10 cajas, 25 sa-
cos harina. 
Serrano Martínez: 42 cajas mante-
ca. 
M I S C E L A N E A : 
Suárez González Co: 12 caja*, toa-
l las. 
Solis Entrialgo Co: 2 idem ídem. 
F A Ortlz: 4 huacales forros. 
D Jacobs: 3 Idem inedias. 
Carasa Co: 6 Idem papel. 
Artes Gráficas: 7 Idem idem. 
Alvarez y Pérez: 1 Idem ropa. 
Antiga Co: 9 huacales sillones. 
Felaifel y A: 2 fardos toallas. 
M D Gardo: 1 caja ropa. 
A N Rodríguez: 18 Idem accesorios. 
L E Gwinn: 1,360 alados papel. 
J M Fernández: 544 bulto« tanques. 
Ajnado Paz Co; 3 cajas medias, 
j González Hno: 1 idem Idem. 
M Barros Co: 1 Idem ropa. 
RCanton: 2.520 piezas tubo*. 
Pon» Cobo Co: 2,600 Idem Idem. 
Llzama Muñiz Co: 3 cajas calzado. 
Sánchez Hno; 15 barriles resina, 
p Gómez Co: 6 fardos tejidos. 
A Rodríguez: 1,650 piezas tubos. 
R Peña: 1 caja ropa. 
Suárez Hno: 1 idem Idem. 
Sabatés Co: 20 barriles grasa. 
Sópez y Rio: 3 cajas toallas. 
López Hno: 7 bultos maquinaria. 
Rodríguez lucera Co: 3 fardos ta-
labartería. 
JÜ Sarrá: 20 barriles resina. 
C Joaristí Co: 88 bultos lubos. 
Fuente Presa Co: 7 barriles id. 
Aspuru Co: 57 bultos idem. 
TS Turull Co:- 30 barriles resina. 
J R Fernández: 2,051 piezas ma-
dera. 
Tellaechea Peña Co: 1,116 idem id. 
P Gutiérrez Hno: 944 Idem Idem, 
577 Idem Idem. 
A Gómez: 2,127 ídem idem. 
Alegret y Pelleya: 239 ídem idem, 
690 idem idem. 
P Rodríguez: 376 idem idem. 
P Gancedo: 3,632 idem idem. 
Buero y Alonso: 4,5009 idem idem. 
J M Fernández Co: 1494 idem id. 
F C Unidos :2 barril accesorios. 
Celis Tamargo Co: 2 cajas medias. 
A Rodríguez: 2,530 piezas tubos. 
A Grif i l l : 4,632 piezas madera. 
Tellaechea Peña Co: 1,056 id. id . 
K . G . Donald: 1,0,33 Idem idem. 
T Gómez: 5,442 Idem Idem. 
Central Delicias: 1 cajas lámpa-
ras . 
Acevedo: 200 Idem idem. 
R Palacios Co: 350 sacos alimen-
tos. 
Costales Fernández Co: 600 Idem 
maiz. 
Suift Co: 9 cartones; 26 atados 
quesos; 5 cajas jamón; 25 tinas man-
teca; 301 cajas salchichas. 
rrington, procedente de K»»Y West, y 
consignado a R . L . Braanoa. 
V I V E R E S : 
Cuciahy Packing: 40 huacales j a -
mar.. 80 tercerolas manteca 
Swift y Cu: 54,432 kilos puaroc. 
Armour y Co: 2,400 piezas Idem. 
Cudahy Packing: 75 tercerolas man I Gcnzález Suárez: 27,216 kilos man 
l e í a 
í w i f t y Co: (Santiago de Cuba): 
15,876 kilos puerco. 
M A N I F I E S T O 1532.— Vapor fran-
cés B A R O N H E R R I E S , capitán Lcaf , 
procedente de rbarleston, consinado 
a la West Indies S. S . Co. 
Pelleya Hermano: 3,688 toneladas 
carbón. 
M A N I K I K S T O 1533.— Vapor ame-
ricano H E R E D I A , capitán Burmeis-
ter, procedente de New Orleans, con-
signado a la United F r u i t . 
V I V E R E S : 
Cudahy Packing: 30 cajas jamón . 
Wilson Co: 10 idem carne. 
M O Co: 50 cajas Jabón. 
S Co: 250 Idem idem. 
Cudahy Packing: 3 Idem tocino; 50 
tercerolas manteca. 
B Fernández: 300 sacos maiz. 
P Inclán Co: 10 barriles camarón . 
L M: 17 cajas dulces. 
R C : 15 sacos arroz. 
Purina: 500 sacos alimentos. 
Libby M . Libby: 1,000 cajas le-
che. 
Sánchez: 420 cajas frutas. 
leca 
Armour Co: 300 sacos sa l . 
F Ezquorro: 300 idem harina. 
Pita Hno: 300 cajas salchichas. 
González Suárez: 100 ídem cama-
ron. 
F Bowman: 5 barriles ídem. 
Bonet Co: 1,000 sacos sa l . 
Slarks Insurance: 40 cajas man-
tequilla. 
Piñan Co: 1 saco harina. 
M I S C E L A N E A : 
J Ruiz: 58 bultos botellas. 
Emile Lecours: 11 cajas idem. 
F Taquechel: 23 idem idem. ' 
C B Zetina: 67 huacales cajas . 
Laboratorio Ramírez: 59 diern id . 
No marca: IO1 cajas botellas. 
Acosta Hno: 100 atados manos. 
M .1 S: 1 caja medias. 
C T Co: 2 ídem Idem . 
M S Co: 1 ídem idem. 
W L Ramery: 5 ídem calzado. 
Caribbe^n Tradin: 3,000 atados cor-
tes. 
F : 50 atados manos. 
J G Hno: 4 eajas medías . 
N marca: 1,590 piezas madera. 
L G Aguilera Co: 38 bultos mate-
riales. 
B: 150 sacos parafina. 
F L Jursik. 5 cajas accesorios. 
No marca: 1,700 alados corles. 
P Taria: 2 ca ía s maquinaria.' 
Machín Wall: 20 idem pintura. 
Central Amistad: 4 idem motores. 
L J y Co: 1 caja accesorios auto. 
F L Jursik: 1 Idem idem. 
Machín Wal l : 1 idem tumones. 
Palmol íve Co: 1 barril hierro. 
E G: 5 cajas medias. 
C T : 2 idem ídem. 
P L : 3 ídem idem. 
.1 M K : 4 ídem idem. 
M V: 100 sacos parafina, 
K R: 150 idem Idem. 
S: 117 huacales cuadros. 
T Co: 1 caja motor. 
M E Sed: 2 ídem median. 
Ortega Fernández: 3 aillos. 
M Oriol: 10 cajas Jarra*. 
Z: 28 bultos maquinaria. 
45.—49 Jaulas aves. 
G: 202 atados corles. 
J Z Horter: l caja maquinaria. 
F L Jursik: 2 Idem ídem. 
V G Mendoza Co: 2 idem idem. 
T Doreste: 1 atado material. 
1 caja acneso-
bultos lalabar-
M A N I F I E S T O 1534.— Vapor Ingles 
E M P E R A D O R O F HAVANA, capitán 
Lewis . procedente de San John y con-
I signado a American Cuban Termí-
Inal y Co. 
V I V E R E S : 
San F a c y Co: 10 barriles bacalao. 
L Kent: 9 idem idem. 
No marca: 300 sacos harina; 3 ca-
jas aguardiente; 12 árboles . 
Canadian Am .Trading: 2,123 ba-
rriles; 13,079 sacos papa* 
J Planiol y Co: 1,016 piezas >aa-
dcia . 
M A N I F I E S T O 11535.— Goleta in-
glesa S H I B B A L E T H . capitán Smilh, 
procedente de Bimini y consignado a 
la orden. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1536.— Vapor ame-
ricano J . R . P A R R O T T , capitán Ha-
M I S C E L A N E A: 
Ortega Fernández: 
r íos . 
Aguilar Bencomo: 
leria. 
P P Pérez: 1 huacal efectos. 
Hernández y Co: 2 cajas termóme-
tros. 
P Alvarez Mena: 20 ca l i s ruedas-'. 
A Splnola: 1 caja ropa. 
Harrís Hno. y Co: 1 Idem ídem. 
W F a c : 1 idem quincalla. 
A G Duque: l idem Idem. 
W F Champlin: l huacal gabinetes. 
Lañe e Hijos: b cajas aparatov. 
J3 Morán: 4 bultos accesorios. 
J Als ína: 2 huacales máquina . 
C M Valdés: 1 caja monturas. 
v V G Mendoza: 5 cajas maquinarla. 
Tropical Express: 2 cajas tejidos.; 
E L Dardet: 7 cajas almanaques. 
G E Knighl : 1 caja lubos. 
Eli.'s Bros: 1 caja impresos. 
A G i l Hno: o bultos accesorios 
auto. 
W A Campbell: 1 caja Impiesos, 
Cuban Telephone Co: 2 idem acce-
boi'os. 
.1 S Garcia: 17 idem í d e m . 
A'Ja. ForlSn: 30 cartones cer.tos. 
Liquido Carbónico: 1 caja efectos. 
Albertinl y Varona: 22,32J kilos 
aceite. , 
C P SilUman: 920 sacos comento. 
Tarruell y Co: 920 ídem Idem. 
Ford Moto-: 7 autos. 
C F Alvarez: 'í.5 baúles vados, 25 
cajas sacos de viaje. 
Anglo Mexlcan Petró leo: 61,063 ga-
lones gasolina. 
C G Aulran: 40,520 Idem Idem. 
M A N I F I E S T O 1537.— Vapor sue-
co S T U R E H O L M , capitán Ní l sson , 
procedente de Sundsvall y consigna-
do a Lykes Bros. 
D E S U N D S V A L L 
M I S C E L A N E A : 
Havana Post: 50 rollos papel-
E l Mundo: 489 idem Idem. 
L a Prensa: 80 ídem Idsm. 
L a Lucha: 75 idem Idem 
E l Dia: 100 ídem Idom. 
Bc le l ín ÜJ.cial: 19 idem idem,, 
L a Poli-l..-a: 165 idem Idem. 
A M Alvarez: 7 cajas Idem. 
Casteleiro Vizoso y Co: 2 cajas « n 
suelos. 
J Fernández y Co: 1 ídem Idem. 
A L V: 2 idem porcelana; 6 idam 
vino y coñac; 1 idem ofecloa. 
R H : 10 bultos acero. 
S K F : 50 Idem m á q u i n a s . > 
S T 
D E G O T E M B U R G 
M I S C E L A N E A : 
Antiga y Co: 4 cajas efectoB , 
S S: 103 tambores carburo 
M Lozano. 5 bultos crislaleria 
Vda. Humara: 18 ídem Idem " 
No marca: 90 cajas papel; ib bul-
tos hierro. 
E S Batíley: 1 caja muestras 
S K F : 1 ídem efectos. 
M y Co; 1 idem ídem. 
S J : 1 mem Idem. 
(Pasa a la página CINCO) . 
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H A B A N E R A S 
EN LA MERCED 
BODA ELEGANTE 
E l P r o b l e m a . . . i VIDA MATANCERA 
Como un destello. 
Como una v i s i ó n . . . 
Alada, vaporosa, llegó ante el ara 
de los amores una de las novias 
más lindas de Diciembre. 
Alicia Larrea. 
Ideal! 
F u é anoche para su boda con 
ú joven tan apuesto, tan simpático 
r tan distinguido Orlando Aguile-
ra. 
Alicia y Orlando, venturosa pa-
tejita, vieron realizados el dulce 
sueño de su unión en la Iglesia 
ie la Merced. 
E l a r i s tocrá t ico templo abrió de 
nuevo sus puertas para una cere-
monia nupcial. 
Aparecía radiante. 
Como un sol. 
A su belleza propia, serena y 
majestuosa, se asociaban las ga-
las de un decorado floral tan senci-
llo como ar t í s t ico . 
rredominaban las l ir ios. 
Entre crisantemos del Norte. 
Se lució E l Fén ix , dicho sea para 
vanagloria de la acreditada firma 
Carballo y Mar t ín , en todos los de-
talles del magnífico adorno. 
E l altar mayor, con la imagen, 
entre luces, de la excelsa Virgen de 
las Mercedes, ofrecía un aspecto pre-
cioso. 
Desaparecía el retablo bajo la 
blancura de un tapiz de pétalos . 
La señor i ta Larrea, apellido que 
parece ser un patrimonio de be-
lleza, estalba resplandeciente de 
elegancia. 
Un pr imor su traje. 
i 
Digno de todos los elogios. 
E l modelo m á s celebrado en la 
ú l t ima exposición de Bernabeu. 
Fnico que presentó Wor th , el fa-
moso e inimitable Wor th , en el 
Tabel ión de la Elegancia de la Ex-
posición de Artes Decorativas de 
P a r í s . 
Sobresal ían los azahares en su 
ndorno armonizando con los que 
resaltaban en la cabeza. 
Fina diadema que prendíase en 
/as ondas de un pein.¡do hecho por 
ñ hábil maitre Jom María Llo-
tens. 
El velo, suntuoso, vellosísimo, 
Je encaje de pomt ÍI raiRuilIc. 
procedía, como ^1 vestido, de la 
renombrada maison de Ismael 
Bernabeu. 
Desplegábase voluptuoso hasta 
caer sobre la larga cola del traje. 
Una toilette admirable. 
Alicia Larrea 
y Orlando Aguilera 
Maravillosal 
Tan espléndida como era todo en 
e) trousseau separado en E l En-
ranlo para la linda novia de ano-
che. 
Como complemento el ramo. 
Una preciosidad. 
Del mismo j a rd ín que llevó a 
cabo el adorno de la iglesia, el 
privilegiado Fénix , lo cedió Alicia 
al concluir la ceremonia a la se-
ñor i t a Nena Quiñones, encantadora 
sobrina 'del novio, de la que reci-
bió el ramo de tornaboda, crea-
ción t ambién del gran ja rd ín de 
Carlos I I I . 
Era de crisantemos I l las . 
Atados con una cinta . 
El general Gerardo Machado, 
honoratíle Presidente de la Repú-
blica, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina la respetable ma-
dre del novio, señora Isabel Ray-
mond Viuda de Aguilera. 
Testigos. 
Por el novio. 
E l licenciado José María Agui-
rre, Magistrado de la Audiencia 
de la Habana, y los señores Pa-
tricio Suárez1, Pedro Sánchez y 
Ramón O. Larrea . 
E l señor José María Espinosa, 
Lustre Secretario de Comunicacio-
nes, f i rmó como testigo de la en-1 
cantadora desposada. 
Actuaron t a m b i é n oomo testi-
gos por parte de la señor i ta La-
rrea el doctor Julio Ortiz Cano, 
el señor Ju l i án Aguilera y el ami-
go muy querido Francisco Camps, 
Jefe de Despacho del senado de 
la Repúbl ica . 
Gran parte de la concurrencia, 
reunida después de la boda en la 
elegante residencia de la familia 
de la hovia, en la Víbora, fué to-
da obsequiada con un buffet es-
pléndido . 
En una posesión Campestre, la 
pintoresca finca Larrea, en Ran-
cho Boyeros, pasan los novios las 
primeras e inefables horas de su 
luna de mie l . 
Volverán para instalarse en el 
poético nidito que alhajado pr i -
morosamente luce entre su mobi-
ra r io un valioso juego de sala, 
estilo Chipendale, que es creación 
do La Moda, la famosa casa de la 
Avenida de I t a l i a . 
Para Alicia y para su afortuna-
do elegido van desde aqu í los vo-
tos del cronista. 
Son por su felicidad. 
Grande e Inextinguible. 
A r t í c u l o s d e C a b a l l e r o p a r a R e g a l o s 
UF=TRO D epartamento de 
j Caballeros ha recibido otras 
muchas e interesantísimas novedades 
entre las que se pueden escoger los 
más exouisitos regales para los Sil 
\ estrés y los infinitos .Manolos quo 
hay en la Habana. 
Enumeremos sumariamente algu-
nas : » 
Juegos de escribanía de bronce, 
estilos Luis X V , Luis XVÍ, Regente, 
Imperio y Directorio, a distintos pre-
cios, (Tintero, alfiletero, abridor dz 
caitas, sello-lacre, plegador y se-
cante). 
Juegos de escribanías pirograba-
das (cartapacio, carpeta, pisa pape-
les, recetario, abridor de cartas y 
tintero.) 
Juegos de escribanía de mármol, 
completes. Con escudos para médi-
cos y abogados. 
Billeteras de piel de foca, piel d» 
Rusia y gamuza, lisas y con canto-
neras de oro o esmalte, en gran va-
riedad de estilos. 
Billeteras pirogiabadas, en 20 d¡-
beños disímtos, lodos muy nuevos. 
Monedaros de piel de foca en ne-
gro y carmeltia claro y oscuro. Mo-
nederos de piel pirograbada en for-
mas muy nuevas y elegantes. 
Boquillas de marfil . 
Tarjeteros pirograbados. 
Cigarreras dé piel de foca ' y ga-
muza con los bordes de ero o lisas. 
Cigarreras de plata: gran variedad. 
Cigarreras de carey con los bordes 
dorados: última novedad. 
Leopoldinas con dijes de marfil. 
Yugos de oro y de esmalte. 
Hebilla: de oro, y con inicial, pa-
ra cinturón. 
Abridores de cartas simulando la 
forma de un zapato de mujer. Muy 
originales. 
Cajitas de madera y nácar y de 
madera pirograbada para cigarrillos. 
Cofres (con música) para taba-
cos. 
Ceniceros de mármol con figuras 
de bronce. 
Corbatas forma "pr íncipe" , y pa-
ra hacer lazo, europeas: el mayor 
y más moderno surtido. 
Calcetines de seda, ) sos y con 
cuchilla y a listas de fantasía. 
Pañuelos con inicial Pañuelos de 
hilo blancos, lisos y a listas de co-
lor, "sueltos" o en cajas de media 
docena. Pañuelos de seda en los más 
exquisitos dibujos. 
Pijamas de seda, francesas. 
Trajes de casa, de seda, finos. 
Batas de seda: alta novedad. 
Bastones de diferentes maderas, y 
de malaca, lisos y con adornos de 
plata o de oto. 
Camisas de seda de última moda. 
Camisas de peplín. 
Y otros muchos artículos de los 
que nuestro Departamento de Caba-
lleros ofrece el surtido más amplio, 
flamante y sugeridor. 
(Viene de la primera página) 
llegaron esta m a ñ a n a , proceden-
tes de Axdir . la mejala de Meli -
11a, que manda el teniente coronel 
A b r h t , y a jarea del comandan-
te Várela . L a primera tuvo más 
de la mitad de bajas. 
Al muelle, para recibir a los ex-
pedicionarios, acudieron el gene-
ral Castro Girona, los coroneles 
Vera. Mioheo y Sánohez Ocafia. 
jefes y oficiales de distintos Cuer-
po? y numeroso público, que t r i -
butó a los mejazníes una acogida 
entusiasta. 
I N D I G E N A S CQM PEKMlso 
M E L I L L A 4,—^El teniente coro-
nel de la mejala de Melilla ha con-
cedid oa todos los indígenas que 
componen la mejala de su mando, 
permiso para que puedan pasar va-
rios días con sus familiares. Tam-
bién les ade lan tó dos pagas y les 
anunc ió que en brese se les entre-
garán premios en metál ico y conde-
coraciones. 
S O L I S , fcNTRIALGO Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
M E D I A S D E S E D A i » i 
" V A N R A A L T E 
VAN RAALTE Silk Slochinqs 
F i n a s , E x q u i s i -
t a s , E l e g a n t e s , 
D u r a d e r a s 
Algo más que medias de se-
da. Positivamente un acceso-
rio indispensable en la indu-
mentaria de toda mujer que 
sabe vestir. 
Toda media 
V A N R A A L T E 
Se garant iza 
Si se pasa, se cambia por otra. 
Cuando compre medias de 
seda, pida VAN RAALTE, sa-
brá la diferencia. 
R E G A L O S P A R A P A S C U A S 
Kl mejor y mas completo surtido en Joyas. Objetos de Arte, Artículos 
de Adorno, y toda clase de objetos proploe para regalo. Nuestro gran sur-
tido I3 ayudará a hacer su buena elección. Precios de oportunidad, 
GARANTIZAMOS L A A L T A C A L I D A D D E TOD-A N U E S T R A M E R C A N C I A 
" L A E S M E R A L D A " 
EN MEMORIA DE I N SANTON 
En dos inmediaciones del mora-
bo de Sadi Alí el Haasani se ha 
celebrado hoy la anunciada fiesta, 
a la que aalst ió el comandante ge-
neral, Ebd-el-Kader y muchos in-
dígenas . E l comandante general 
bizo el regalo de un valioso tapiz 
para el sir-nuario, y después pro-
nunció un discurso. 
Más tarde los indígenas corrie-
ron-la pólvora v dispararon cente-
nares' de cohetes. Los invitados 
fueron obsequiados con una comi-
da a la l íSauza mora. 
A L CAMPO 
Las compañías de los regimien-
tos de san Quint ín , Ver gara, A l -
mansa, Infante y Gerona, recien-
temente desembarcadas, han mar-
chado al campo. 
HERIDOS EN ACTOS D E L SER-
VICIO 
En actos del servicio reisultaroit 
heridos los soldados Aurelio Gar-
cía, del ba ta l lón de Africa, y Ger-
m á n Royuela, del ba ta l lón de la 
Lealtad. 
LEGIOXARIIO FALI-ECIDO 
Ha fallecido el legionario Ma-
nuel Flores Carvajal. 
San Rafael No. 1. 
Teléfono: A-3303. 
D E C A M A J U A N I 
PARA SOCORRER A LOS 
POBRES 
Diciembre 25. 
Los Rotarlos y la Junta de Da-
mas Catól icas, de Camajuan í han 
cumplido bien el compromiso moral 
que contrajeron con los pobres de 
este pueblo. 
Ambas bienhechoras entidades 
han rivalizado haciendo el bien. 
En el teatro Muñiz, cedido gratui-
tamente por el empresario Sr. José 
María Menéndez. dieron una fun-
ción cada sociedad con el caritati-
vo fu i de allegar fondos para so-
correr a los pobres, con una cena 
y ropas, en la Noche Buena. 
Las entradas fueron harto satis-
factorias, y en la m a ñ a n a de ayer, 
icpartieron a domicilio abundantes 
socorros, a los que, en realidad, 
rstaban necesitados. También en 
la Iglesia Parroquial se repartieron 
muchas y abundantes limosnas por 
el Pá r roco Sr. Arroyabe y una co-
misión de las "Damas Ca tó l i cas" . 
Dios p r emia rá obra tan meritoria 
y alabemos la actitud de los Rota-Í 
ríos y de las distinguidas damas que i 
integran tan humanitarias socieda-j 
des. 
V I D A L CARO 
Desde hace unos días , se encuen-
tra en este pueblo, al lado de su 
distinguida y apreciable familia, el 
Sr, José Vidal Caro, distinguido 
hijo de esta localidad y miembro 
prominente del Cuerpo Diplomático 
de nuestra Repúbl ica , 
ED Corresponsal, 
SERAN AÑOS C R I T I C O S LOS 
VENIDEROS PARA E L EXPOR-
TADOR NORTEAMERICANO 
BOSTON, diciembre 28,—(United 
P r e s s ) . — " E n los grandes mercados 
neutrales, tales como la América L a -
tina", • el doctor Julios Klein, 
director . 1 Negociado da Comercio 
ExtranjOi o y Domést ico, en un dis-
curso pronunciado esta noche en el 
New England Export Club, "lo años 
próximos venideros, serán, desde el 
punto de vista del explorador norte-
americano, años cr í t icos . E l exporta-
dor norteamericano no puede permi-
tirse ver con complacencia el buen 
éxi to actual que ha obtenido en el co-
mercio de allende el mar-', 
Refáriéndcse a la erportación a 
puertos cubanos, el doctor Klein dijo 
lo siguiente: 
" E n la producción de papel envia-
da a Cuba, tenemos que competir 
agudamente con varias procedencias 
europeas. E n tanto que los Estados 
Unidos todavía van a la cabeza en el 
papel de mejor calidad, Europa, y 
especialmente Alemania, se ha puesto 
al frente en otras clases de papeles. 
Los pa íses escandinavos están sumi-
nistrando casi todo el papel de perió-
dico y una parte considerable del de 
Escr ib ir . Se dice que la calidad es 
buena y que los precios son mucho 
más bajos que los norteamericanos. 
E l manifiesto de un buque a lemán que 
l legó a Cuba no hace mucho, mostra-
ba un cargamento de mercancías que 
comprendía desde espejos hasta pla-
nos y desde tinta hasta accesorios de 
automóvi les" * 
NOTICIAS OFK JALES DE 
AFRICA 
Anoche facilitaron las siguien-
tes: 
"Es constante en la región 
occidental el movimiento de apro-
ximación al Majzén. habiéndolo 
efectuado gran parte de la cábila 
de Beni^Mexauas. 
Partidarios del caid adicto 
Al iaxI Bellal hicieron al enemigo 
en una emboscada var i«s prisione-
ros, cogiendo, a d e m á s ganado. 
Sin más novedad". 
Para 
el 




COMPRA UNA NUEVA CASA EN 
LA QUINTA AVENIDA 
R O C K E F E L L E R 
N E W Y O R K , diciembre 28, — (Uni-
ted Press),—Persistiendo en sus es-
fuerzos por conservarle el carácter re-
sidencial a un distrito urbano en el 
que él y su padre poseen mansiones, 
John D, Rockefeller, J r . , pagó hoy 
una suma que se dice excede de 
1.000.000 por una residencia de la 
Quinta Avenida número 684. 
Muchas de las familias más social-
mente preeminentes de New York se 
han visto obligadas a vender sus re-
sidencias en este sector de la ciudad 
por la ex tens ión de las actividades 
comerciales hasta a l l í . 
ZONA F R A N C E S A 
Kl concurso local de Maternidad.— 
Visita del Societario de Sanidad y 
el Director del Ramo.—Manifesta-
ción do protesta por la subida de 
Xos pasaje* del tranvía 
En la m a ñ a n a del domingo 27 se 
celebró en el Teatro "Velaaco" el 
acto de la repart ic ión de premios 
del Concurso de Maternidad, asis-
tiendo, como anticipamos en nues-
tra información telegráfica, el Se-, 
cretario de Sanidad doctor Daniel 
Gispert, con su familia; y el dlrec-
.tor de Sanidad, doctor Fernando 
Rensoll. 
El Jurado que adjudicó los prc-
¡ mios. estaba integrado por los doc-
jtorea Miguel A . Beato, jefe del 
Servicio de Higiene In fan t i l ; Valen-
tfn Díaz Pardo, jefe de Sanidad: 
Armando J . Estorino, director del 
Sanatorio de la Colonia Española 
y Domingo L , Madan, 
La señora Susana Simpson de 
Estorino, Presidenta del Comité de 
damas que patrocina los concursos 
de maternidad, teniendo a su dere-
cha e izquierda a los doctor Gis-
pert y Rensoli, presidió el acto de 
la entrega de los premios, el cual 1 
fué amenizado por la Banda Mu-
nicipal , 
Los premios fueron distribuidos 
en la siguiente forma: 
MATERNIDAD 
Primer premio, de cien pesos, 
donado por el Municipio de Matan-
zas, a la niña Carmen Amelia Fu-
nes. 
Segundo premio, de cincuenta 
pesos j ionados por la Compañía de 
Jarcia de Matanzas, a René Agui-
la r . A éste mismo niño, que es hi -
jo del pobre hombre que fué muer-
to a tiros por la Guardia Rural a 
consecuencia de haberle producido 
las heridas que le causaron la muer 
te al cabo de Policía señor Cam-
panerfa le correspondió t ambién el 
premio especial de veinte pesos 
que donó el doctor Valent ín Díaz 
Pardo, 
Tercer premio, veinte pesos, del 
Liceo de Matanzas, a Heriberto de 
Cá rdenas , 
Cuarto premio, veinte pesos, de 
la señora Consuelo Rodríguez de 
Díaz Pardo a Nereida Mendoza , 
Quinto premio, veinte pesos; de 
Susana Simpson de Estorino, a Gui-
llermo Oliver. 
Sexto premio, veinticinco pesos, 
del Club Rotarlo de Matanzas, a 
Gilberto Sánchez . 
Séptimo premio, veinte pesos, a 
Rita Rosa González, 
Octavo premio, veinte pesos, de 
la Libertad, a Pedro A . P é r e z . 
Noveno premio, diez pesos del 
Casino Español a Valent ín Betan-
court . 
Décimo premio, cinco pesos, hijos 
de Valent ín Díaz Pardo, a Jacobo 
Braloski , 
- HOMICULTURA 
Premio único, consistente en un 
diploma: Elias Ciaño de San Jo-
s é . 
HIGIENE DEL HOGAR 
' Unico premio, diez pesos de la 
ESTft Lft B E L L A 
COLECCION D E LEGITIMOS MANTONES 
Usted tiene el derecho a no dejarnos mentir 
Visite ésta, su casa y vea la más bella colección 
de legítimos mantones "que ojos humanos vieron" 
Ofrecemos una variedad completa bordados 
a mano, en las combinaciones y colores más su-
gestivos. 
Además, los precios .con más que razonables* 
$45, $50, $75 y 90. 
En clase superior, nadie puede tenerlos me-
jores, a $125, $150, $200, hasta $500. 
Confirme lo que decimos. Deseamos cordial-
mente su visita. 
n i P T E M P c D 
P R E C I O S MODICOS 
O B I S P O T C O M P O S T t i A 
I 
3iA AGITACION PERSISTE 
FEZ 4.—'En varios puntos de la 
frontera siguen pequeños grupos 
rebeldes manteniendo la ag i tac ión; 
pero contrarrestan su acción gru-
pos de adictos apoyados por la ar-
t i l ler ía de los puestos. 
Varios poblador que siguen en 
rebeldía han entablado negociacio-
nes para someterse. 
OTRAS NOTICIAS 
TROPAS REPATRIADAS 
E L FERROL 4 . — í l a salido de 
Málaga con destino a esta ciudad 
el ba ta l lón expedicionario del regi-
miento de E l Ferrol . 
E l Ayuntamiento y entidades lo-
cales se reunieron para preparar 
el recibimiento a la tropa. 
CARTAGENA 4.—Procedente de 
Marruecos, llegó el ba ta l lón expe-
dicionario del resimiento de Car-
tagena. 
BARCELONA 4.—En el tren 
mixto de Madrid llegaron hoy pro-
cedentes de Meli l la el capi tán D. 
José Monteros, los tenientes Ba-
ilón y García Dueñas y 160 cela-
ses y soldados excedentes de la 
planti l la del ba ta l lón expediciona-
rio del regimiento de Infanter ía 
de Alcánta ra , que quedó reducido 
a una compañía . 
s eñora de Israel Pérez, a Zoila Bae-
za. 
F E R T I L I D A D EUGENICA 
Primer premio, cincuenta y seis 
pesos, de las familias del caser ío 
de la Playa, a Ramón Enrique, Tá-
panse. 10 hijos. 
Segundo premio, veinthico p^sos 
del señor Obispo de Matanzas, a 
Pedro López Valdés, 9 hijos. 
Tercer premio, veinticinco pe-
sos, de la Compañía Panificadora 
de Matanzas, a Ruperto Hernández , 
9 hijos. 
El teatro "Velasco" que fué el 
lugar donde se llevó a cabo tan 
hermoso acto, estuvo concurrido 
por las familias, y el público en ge-
neral presentando un aspecto su-
mamente s impá t i co . 
Después de la fiesta de la mater-
nidad, el señor Secretario concu-
rrió a la Casa de Beneficencia, v i -
sitando todos los departamentos. 
Mendoza y Alberto Rodrrguei A 
se reun ió en la plazoleta del iDS' 
t i tu lo Provincial, con el objeto d». 
recorrer las calles en son de pr<> 
testa> pública por el aumento del 
precio del pasaje de los tranvías 
siete centavos. 
Los manifestantes, perfectament 
organizados y en completo orden 
• llevando una banda de música 
¡ la cabeza, dieron la vuelta a 
• ciudad, haciendo alto en e l Parqm 
j Central, donde diversos oradores 
i hablaron al público, exhortando 
j los habitantes de Matanzas a 
; no monten los carros si no se 
j rebaja el precio, porque entiendei 
Ique lo que ocurre en la Compañ 
;no es efecto de malos negocios, Í 
|no de mala administración, y al 
¡efecto han repartido unas hojas l a 
'presas da-^lo datos al público. 
El sábado se llevó a cabo una 
manifestación de protesta organiza 
da por los señores Pedro Simón y 
Ovidio S, Santana, estimados com-
1 pañeros en la prensa, y Carlos A . 
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CLEARING HOUSE 
-LA EXPLOSION DEL MAT-
NE Y \ A GUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS CON 
LSPANA" 
Por Tiburcio Castañeda 
Se vende a un peso en 
"La Moderna Poesía". 
N o t r o s t i e m p o s e l 
p ú b l i c o i b a e s p o n -
t á n e a m e n t e a los 
e s t a b l e c i m i e n t o s , y , s e d a b a 
el c a s o d e m u c h o s c o m e r -
c i a n t e s q u e n o a n u n c i a b a n 
p o r q u e l a m e r c a n c í a n o 
c u b r í a l a d e m a n d a a u n s i n 
a n u n c i a r . E n a q u e l l o s t i e m -






Las compensaciones! efectuadas ayei krdo ( 
entre los Bancos asociados al líabana|Ária.s 
Clearin!? Ilouse ascendieron a la can 
















L O S T I E M P O S C A M B I A N 
y f a l t a b a m e r c a n c í a . H o y el 
c o m e r c i a n t e t i e n e q u e ir a 
b u s c a r e l p ú b l i c o . E s q u e en 
e s t o s t i e m p o s s o b r a m e r c a n -
c í a y f a l t a n c o m p r a d o r e s . 
H a y u n m e d i o e f e c t i v o y 
s e g u r o d e s a c a r e l p ú b l i c o 
d e s u c a s a y l l e v a r l o al 
e s t a b l e c i m i e n t o : a n u n c i a d o 
b i e n y c o n r e g u l a r i d a d . 
C S T V D I O 
H ABANA 
FOLLETIN 1 0 3 
LUIS WALLACE 
B F N H U R 
KOVELA D E L A KPOCA DBJ JESÜ-
CítISTO 
V E X S X O N U I K E C V A HZT* I W O L E S 
Por 
JOSE MENENDEZ NOVELEA 
TOMO TI 
De venta en la librería dé J t « * A l -
box Padre Várela (Belascoalr.) núm, 
»3-B. te lé fono A-68S>3, 
(Cont inúa) 
éste y el monte de la Ofensa, Aun-
que no distaban mucho uno de otro, 
hab ía bastante distancia para im-
pedir a aquellas infelices ver al Na-
zareno, si tomaban distinto cami-
no. 
Pocas palabras bastaron a la ma-
dre para comprender que Amrah 
no conocía nada del pais allende el 
Cedrón, y menos a ú n de las inten-
ciones del hombre que iban a ver, 
BÍ podian. Se hizo cargo de que 
«nvbas, Amrah, por hábi to de servi-
dumbre, Tirza por natural depen-
dencia, m i r ában l a como a su guia, 
y ella aceptó la d i recc ión . 
—Iremos primero a Bétfagc—les 
d i j o , — Y allí , si el Señor nos favo-
rece, sabremos lo que debemos ha 
cef. 
Bajaron la colina a Tophet y el 
Jardín oel Rey, y se detuvieron en 
el sendero que habtan formado, a 
t ravés de los siglos, con sus pasos, 
los caminantes. 
—Tengo miedo del camino—dijo 
la matrona. Es preferible que va-
yamos por el campo, entre las rocas 
y los á rbo les . Hoy es día de fiesta, 
y en aquel lado veo señaleí» de mu-
chedumbre que aguarda. Cruzando 
por aquí el monte de la Ofensa, po-
drerao.1} esquivarla, 
Tirza, que había caminado hasta 
allí con gran dificultad, al oir esto 
perdió los án imos , 
— E l monte es muy escarpado, 
madre, y no puedo subir . 
—Ten en cuenta quo vamos a 
buscar la salud y la v ida . Mira, 
hija mía , cómo br i l la el sol . t 
por allá vienen algunas mujeres 
que nos aped rea r án si nos detene-
mos a q u í . Vamos, haz un esfuerzo 
por esta vez. 
Así la madre, padeciendo no me-
nores torturas que la hija, procu-
raba animarla, Amrah acudió en 
su ayuda, y, si hasta entonces no 
había tocado loe cuerpos de las le-
prosas, a despecho de todas las 
consecuencias y contra la voluntad 
y las órdenes de su ama, la fiel y 
abnegada sirvienta «se acercó a T i r -
y, pasando el brazo de la donce-
lla por sobre sus hombros para 
que se apoyara, le d i jo : 
—Aunque vieja, soy fuerte. 
Apóyate en m í . E l camino es cor-
to , ¡Así! Ahora ya podrás subir . 
La colina que se d isponían a 
cruzar estaba llena de zanjas y 
ruinas de antiguas construcciones. 
Cuando llegaron a la cima y des-
cansaron un momento, la madre 
sint ió renacer en ella el amor a la 
vida, al contemplar aquel esplén-
dido panorama. 
— M i r a , T i rza—di jo ,—cómo las 
losas de oro de la puerta Magní-
fica reflejan los rayos del sol, de-
volviendo ceple-ndor por esplendor. 
¿Recuerdas que acos tumbrábamos 
a i r a l l í? ¡Cuán agradable será 
volver! . . . Nuestra casa es tá al l í , , . 
puedo casi verla al otro lado de la 
azotea del S a n c t a s a n c t ó r u m . ¡Y 
J u d á e s t a r á en ella para recibir-
nos! 
De la cima, medio llena de mir-
tos y olivos, vieron salir sutiles 
columnas de humo que anunciaban 
la actividad matinal de los pere-
grinos, y adve r t í an a las mujeres 
de la necesidad de apresurarse. 
Aunque la buena sierva h^ola 
grandes esfuerzos para facili tar el 
paso de la joven. Tirza exhalaba, a 
(«•da paco, gemidos de dolor, ca-
yendo por f in a t ierra en el canv-
no, entre el monte de la Ofensa y 
el Ol íve te , 
— A d e l á n t a t e con Amrah, ma-
dre, y déjame aquí . 
—No, no, Tiraa. ¿Para qué quie-
ro la salud si tú no la tienes? Y 
cuando J u d á me pregunte por t i , 
¿qué le d i ré si ahora te abandono? 
—Dile que le amaba. 
La madre, que se había inclina-
do sobre la extenuada hija, se en-
derezó y tendió la vista en torno 
suyo, desesperada. La suprema 
alegr ía del pensamiento de su cu-
ración, era inseparable de Tirza, 
que no era vieja y podía olvidar, t n 
ia felicidad y la hermosura de una 
vida agradable, los años de mise-
ria y padecimientos. En el momen-
to eu que aquella mujer heroica 
iba a renunciar a toda ulterior ten-
tativa, poniéndose en manos de 
Dios, vió a un hombre que adelan-
taba r áp idamen te por el camino 
oriental. 
— ¡ A n i m o , Tirza! Veo a un 
hombre que nos da rá noticias del 
Nazareno. 
Amrah ayudó a la muchacha a 
sentarse, y sostúvola mientras lle-
gaba el hombre. 
— E n t u bondad, madre, te olvi-
das de lo que somos. E l extranje-
ro hu i rá de nosotras y su presente 
será una maldición, si no una pe-
drada. 
—Veremos, 
NQ podía contestar otra cosa, 
sabiendo el trato que acostumbra-
ban a recibir los leprosos de sus 
compatriotas, 
Como se ha dicho, el camino en 
que se hallaban las mujeres era una 
senda hecha por los mismos cami-
nantes, a t ravés de los años , entre 
montones de piedra ca l cá r ea . Si el 
desconocido seguía el sendero, te-
nía que encontrarse con las tres 
infelices, Y así f u é . Mas cuando 
se hallaba a distancia suficiente 
para oir el grito que la ley obliga 
a dar a los leprosos, la viuda, des-
cubriéndose el rostro, exclamó: 
— ¡ Inmundas , inmundas! 
Con gran sorpresa de ellas el 
hombre cont inuó ace r cándose . 
— ¿ Q u é que ré i s?—les p regun tó 
! cuando se hallaba a cuatro varas 
escasas de ellas, 
— ¡ M i r a cómo estamos! ¡Ten 
| cuidado!—dijo la madre con dig-
' nidad, 
—Mujer , soy un enviado del que 
con una sola palabra devuelve la 
¡salud y la v ida . No tengo miedo. 
— ¿ E l Nazareno? 
— E l Mes ías , 
j — ¿ E s verdad que viene hoy a 
[la ciudad? 
—Ahora es tá en Bét fage . 
— ¿ Y qué camino segu i r á? 
—Este mismo. 
La viuda jun tó las manos y ele-
vó los ojos al cielo 
— ¿ Q u i é n crees tú que es?—pre-
gun tó el hombre con l á s t i m a . 
— E l hijo de Dios—repuso ella 
sencillamente, 
— A g u á r d a l e aquí entonces; pe-
ro como le sigue gran muchedum-
bre, súbete a esa roca blanca, y 
l lámale cuando pase. Si t u fe igua-
la a tu conocimiento, te oirá , aun-
que estalle el cielo. Yo voy a 
anunciar su llegada a Je rusa lén , 
a f in de que lo reciban dignamen-
te . La paz sea contigo y con los 
tuyos, mujer . 
E l extranjero echó a andar, 
— ¿ H a s oído, Tirza; has oído? 
El Nazareno está en camino, en es-
te camino, y pasará por aquí , y 
nos o i r á . Una vez más , hija m í a ; 
una vez más tan só lo . Vamos has-
ta esa roca; está a un paso, 
Tirza hizo un esfuerzo y, ayuda-
da por Amrah, levantóse ; pero 
apenas había dado algunos pasos, 
la sierva se detuvo diciendo: 
—Deteneos; el hombre vuelve 
Y las tres aguardaron, 
—Te ruego que me perdones, 
mujer—dijo al acercarse.—Recor-
dé que el sol ca len ta rá ya bastan-
te antes que el Nazareno llegue y 
la ciudad está muy cerca para dar-
me el refresco que necesite. Pensé 
que este agua te hará a t i más fal-
ta que a mí . Toma y buen provecho 
os haga. Llámale cuando pase 
A estas palabras ofrecióles una 
calabaza llena de agua, dándosela 
en la mano en vez de dejarla en 
— ¿ E r e s jud ío?—pregun tó ella 
asombrada, 
— L o soy; y máB que eso: soy un 
discípulo del Cristo, quien nos en-
seña diariamente con la palabra v 
con el ejemplo a hacer cosas como 
lo que hago contigo. Hace ya mu-
cho tiempo que el mundo conoce la 
palabra caridad, sin entenderla 
De nuevo os deseo la paz y bueñ 
provecho a t i y a los tuyos 
I Se fué, y ellas se encaminaron 
despacio a la roca que él les ha-
| bía indicado, alta como, sus cabe-
j zas y distante unas treinta varas 
Idel camino, a la derecha, Escalá-
|ronla y cobi járonse a la sombra de 
j un á rbo l que extendía eug ramas 
i por encima de la roca, y probaron 
j el agua de la calabaza y refresca-
¡ron sus gargantas. Tirza se ador-
j meció, y la madre y la sierva ca-
i l iaron para no turbar su tranquilo 
s u e ñ o . 
CAPITULO l \ 
EL MILAGRO 
Durante la hora tercia comenzó 
a animarse el camino con una mul-
t i tud que se dirigía a Bétfage y a 
tíeiania; y al empezar la hora cuar-
ta, una muchedumbre con palmas 
aparec ió en la cima del Olívete , 
Entonces parecióle a la sorprendi-
da viuda que era el momento de 
despertar a Tirza . 
— ¿ Q u é significa todo esto?— 
p r e g u n t ó la doncella. 
— Y a viene—repuso la madre.—• 
Esos han salido de la ciudad a es-
perarle, y ese rumor lejano que 
se oye por el este, son indudable-
mente los que le a c o m p a ñ a n . Pue-
de ser que se encuentren aquí de-
lante unos y otros 
—Temo, si es así, que no pueda 
o í rnos . 
Lo mismo pensaba la v iuda. 
— A m r a h — p r e g u n t ó ; — cuando 
Judá contó la curación de ían 
¿con qué palabras dijo que 
llamado al Nazareno? de 
—Dijeron: "Señor, ^ de 
nosotros", o "Maestro, api^a 
nosotros". 
—¿Sólo eso? M « 
—Nada más oí . haStante- L *> a 
_ E n verdad que es basi ^ , 
añadió rara sí la viuda. bla vií-lJ1 r 
- J u d á dijo que el los ha" 
to presentnrse en el mxX\Ú™' 
.Mientras tanto, ¡as dos ^ q0e 
des seguían avanzando, * <a3 
se dirigía a la ciudad, la» eD «a 
vieron un hombre, " ^ f ^ l 
borriquillo, en torno del ^ j ^ , 
muchedumbre cantaba - ^ p e -
con júbilo extraordmano de9. 
ie del asno llevaba la ca 
cubierta e iba vesi.do ^ ^ ^ 
Cuando estuvo a 
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yíspera de viaje. 
de Chile. 
EN E L X E C I L 
< OMIDA 1)5 PLOMATK A 
Entre los irivitadof!, 
P Ministro 
nte. señora de Dublé Vrrutia. 
reSa «i 4 de enero el culto di-
flíático con dirección a Venczue-
ulado de su esposa, la in-
•a a presentar sus credenciales 
te el gobierno del general Gó-
m 
irá después a Santo Domingo. 
;Pjra volver a Cuba. 
gn grand diner se despidieron 
joohe de un grupo selecto. 
Fué en el Cecil, el tleganto hotel 
jg su residencia, adornada la mesa 
M lindas corboillcs do flores. 
el doctor 
Carlos Manuel de Céspedes, hono-
rable Secretario de Estado, y su 
elegante esposa, Laura Bertini, con 
la gentil señorita Flamlnia Sav-
ruiento. 
Mr. y Mrs. Brcwn Scott. 
E l Secretario de la Legación. 
E l doctor Miguel Angel Campa. 
Subsecretario de Estado, y el señor 
Néstor Carbonell con sus respecti-
vas esposas. 
Además, parmi Ies invites, el 
doctor Ramón Zaydín, Presidente 
de la Cámara de Representantes. 
Y el señor soler y Baró. 
Introductor de Ministros. 
VIA.) 69100. 
Un grupo distinguido. 
doctor 
señora, 
Los q»e llegan. 
Y los que se esperan. 
Entre los primeros, el 
Cosme de la Torriente y 
^ su linda hija María Luisa . 
y un amigo querido, el señor 
Mauricio López Aldazábal, que 
regresa de una agradabde excur-
sión al Canadá. 
Llegan hoy más . 
Los distinguidos esposos Juan 
Pedro Baró y Catalina Lasa . 
L a Condesa de Buena Vista con 
su gentil hija la señorita Gracia 
Cámara. 
José Mará Lasa . 
Reglnito Truffin. 
Y Uhthoff. 
' Enrique F O N T A N I L L S . 
Hodriguez, qU( 
azoleta del I0s. 
on el objeto <1< 
en son de pro. 
el aumento del 
e los tranvías i 
s. perfcetamenti 
completo orden 
a de música a 
la vuelta a U 
to en el Parqû  
ersos oradores 
), exhortando 
Matanzas a qu( 
•os si no ge le¡ 
Trque entiendei 
en la Compañls 
los negocios, si 
listración, y 
o unas hojas l 
al público 
Ds estos muomecitos, tan ulues 
en el hogar, ofrecemos una boniu 
colección. Todos en caoba de Cuba. 
al 
'arlos M. Gómez. 
H O U S E 
D E S D E GÜINES 
DEL CONCURSO D E MLATER-
NIDAJ) 
Piciembre 26. 
En el salón de actos de nuestra 
Consistorial se l levó a cabo 
Uer el anunciado Concurso Local 
¡iMaternidad, en el que se habían 
bcripto crecido número de niños; 
jtorgando el Jurado compuesto por 
t Dres. Evelio Cañizares, Abe-
ldó Careos, Ignacio Rodríguez 
idieron a la can 
4.. 
pfoctuadas ay 
ciados al Habaî rlas, Rafael Cruz, Oscar Chardiet, 
J|^. comadronas Vicenta Rojas y 
htncisca Soto, los premios dona-
ios, en la siguiente forma 
Primer Premio: Aniceto Gilber-
Bassaco, de siete meses, con S 
(Dtes, y 20-libras de peso 
Segundo Premio: Oda 
íga 
J i r o e r Premio: Abílio Linares 
Jorres. 











^Viene de la primera página) 
(Viene de la primera página) 
saloiies se hallaban l omplctamente | 
llenos de socios e invitados. Ocupa-I 
ron la mesa presidencial los Infan-
tes, el jefe del Gobierno, la diuiu.-
sa dé la Victoria, el cai^denal arzo- i 
bispo y la condesa de Colombí. E n ! 
otras mesas tenían asiento las au-4 
toridacles y" elfemento oficial. . 
Terminado el refrigerio. S. A. el 
Infante Don Carlos, después de ad-¡ 
lu-rirsc al justo homenaje tributa- • 
do a la duquesa de la Victoria, diri-
gió un saludo al Directorio en nom- \ 
bro de la guarnición de Sevilla, ex-
presando su adhesión al mismo, y¡ 
tuvo un recuerdo para el Ejército i 
de Afriea, terminando con vítores! 
a España y al Rey. 
Después se leyeron unas cuartí-' 
lias del presidente del Casino Mili-' 
tar. 
Seguidamente se levantó a hablar; 
el presidente del Directorio. . 
Comenzó agradeciendo al Infante ! 
Don Carlos los elogios que había1 
tenido para su labor. 
—De Africa — añadió — no pue-
do decir otra cosa sino que la si-
tuación es inmejorable. E l cabecilla 
rifeño está despitestigiado por com-
pleto; así lo demuestran las defec-; 
cioues que a diario se registran en-
tro sus antiguos secuaces, que vie-
nen a nuestras líneas en demanda 
de perdón. Y no hemos do parar 
aquí, sino que continuaremos hasta 
aniquilarlo por completo, haciendo 
imposible el retorno a la rebeldía. 
Eso de las cuestiones do Africa; 
de las de España, puedo deciros que 
no tenemos ninguna 5!ficultad, y si 
la hubiera sería un grano rde arena 
comparada con otras que ha tenido 
España. Así, yo puedo también ase-
guraros que iremos muy pronto a 
la normalidad, pero a la normali-
dad verdad; en esto va comprendi-
do eso quo han dado en llamar los 
derechos individuales; no los rega-
tearemos, es cierto, más habida 
cuenta de que por encima de éstos 
está el interéí nacional, y ante éste 
no claudicaremos jamás, pues va 
en ello la razón de nuestra propia 
existencia. 
Se extendió luego en el plan a 
realiza.' por el Gobierno. Por lo que 
a vosotros interesa — añadió — os 
diré que acometeremos una ámplia 
reorganización naval, dotando a 
nuestra valiente Mgrina de los ele 
montos necesarios. 
En cuanto al Ejército, iremos 
tambiéif a su reforma básica, que 
habrá de tener su tronco en la crea 
ción de la Academia General Mili-
tai-j nutrida con cadetes quo hayan 
pasado previamente por el cuartel/ 
a fin do que el oficial futuro cuan-
do comience sus estudios militares 
sepa ya lo que es alma y la vida del11 
soldado por haber compartido con 
éste las penalidades y vicisitudes 
de la labor de guarnición. También 
"PARISIANA" 
S O C I E D A D D E T U R I S M O 
Viajes INDIVIDUALES primera salida de la Habana. 
1 5 D E A B R I L 
En el magnífico transatlántico "ESPAGNE" 
R E G R E S O A L A H A B A N A 
El 4 de Junio, 4 de Julio o 4 de Agosto. 
55 — 85 
DIAS DE P L A C E R 
I N D E P E N D E N C I A C O M P L E T A 
P A R I S 
LA CIUDAD LUZ CON TODOS S U S ENCANTOS 
Precio comprendidos viajes de ida y vuelta, en primera clase, ho-
teles y manutención completa do primer orden, teatros, excursio-
nes, diversiones, impuestos y servicio completo de nuestras Agen-
cias. / 
$860.00 — $1.150.00 — $1.450.00 
respectivamente 
Diríjase a "PARISIANA" 
Marta Abreu No. I I . (Amargura), Habana, 
o a la Compañía Transatlántica Francesa, O'Reilly No. 9. 
donde tendremos un representante 
R E S E R V E SU PLAZA PRONTO PARA EVITARNOS L A PENA 
DE NO P O D E R L E S E R V I R . 
V I B O R E Ñ A S 
BODA SIMPATICA 
E X SAN F R A N C I S C O DEí P A U L A 
Una boda más . ' 
Entre las de Diciembre. 
Fué la del dfa 23 en la iglesia 
parroquial de San Francisco de 
Paula entre la bella y muy gracio-
sa señorita Nena Rodda y Muñoz 
y el caballeroso y simpático joven 
arquitecto José Manuel San Pedro 
Xiqués. 
E l popular y muy querido Padre 
Rodrfguez, párroco de aquella igle-
sia bendijo la unión de tan enamo-
rados jóvenes a quiene8 apadrina-
ron, loa primos de tan gentil des-
posada, estimados consortes María 
Teresa Le-Zama y el doctor Angel 
López Méndez. 
Actuando como teatlgo8 por ella; 
el señor José Meoqui, segundo jefe 
de la Policía Judicial y los docto-
rea Jorge Dehogues, Patricio Sán-
chez y Rafael Ledón. 
Y por José Manuel el distingui-
do joven Vlcentlco Mier, el Coman-
dante de la Marina, señor Juan Pe-
Nena Rodd» 
y José Manuel San Pedro 
rearnau, el señor Manuel Aapuru, y 
su hermano el conocido arquitecto 
Oscar San Pedro. 
Muy linda la novia, apareció en 
el templo elegantemente ataviada, 
siendo su vestido muy fino y del 
más delicado gusto. 
Como complemento de eu rica 
toilette, llevaba el ramo, un precio-
so y artístico modelo que le fué 
ofrecido por dos compañeros de sui 
dichoso prometido, en la Comisión 
de estudios de las oficinas de en-
sanche y embellecimiento de la 
Habana. 
De la iglesia pasó la concurren-
cia, tan selecta, como numeroea a 
la casa de la novia, siendo allí ob-
sequiada espléndidamente. 
E n lindo chalet de la calle de San 
Antonio han fijado BU residencia 
tan feliz parejita^ 
Será aquel su primer nido de 
amor y en el que le deseo dichas y 
venturas sin cuento. 
LOMA TENNIS 
L A F I E S T A D E IJíAUGURAOION 
¡Con qué cruda elocuencia viene 
a. defender esto, una ley que no ea 
buena y honradamente lo reconocen 
aquellos que la aplican! 
Los republicanos españoles, se-
gún Pí Margall. no confiaban en el I se irá a dar entrada en las 'escuelas 






Séptimo premio: Isabel Manzano. 
Octavo Premio: Orestes Fernán-
las armas si 'no que obligaban al 
contribuyente a que se les compra-
se. 
Esto es un poco más que llamar 
k s reservas. 
Como sobre ascuas pasa Pi Mar-
gall sobre los crímenes de .Alcoy 
donde por vez primera en España, 
se empleó el petróleo: rociaron el 
Montes i cuerpo del Alcalde y lo artastraron 
| ardiendo por las calles'. 
Dice en la página 49: " E l movi-
miento de Alcoy tuvo por origen 
una cuestión industrial, una huel-
ga. Tomó después "carácter polí-
tico" ftor haber querido los jornale-
ros apoderarse de los cargos del Mu-
nicipio. Resistió el Alcalde que pre-
firió morir a faltar a sus deberes 
y pagó con su vida su decisión y 
arrojo. . . . Roto allí desde un prin-
Noveno Premio: Maria Dolores, cipio todo lazo de relación entre 
wmán. 
Décimo Premio: Dolores Vasa-
lijo que W"1 
¡en P ,(1 ^ 
io, api» idate 
Je 
José JtJndésinio Segundo Premio 
0nzález Baez. 
Décimo Tercer Premio: Carlos y 
Peda Pérez Fernández. 
Décimo Cuarto Premio: Olivia 
Whu Muné. 
Como componentes del Jurado 
^toaron parle también, los docto-
Antero Navarro, Jefe de Despa-
h» K6 Beneficencia'. el cual repre-
raba al Honorable Sr. Secretario 
PSanifiad. Angel Izquierdo, Jefe 
P Despacho de la Secretaria, v 
las autoridades locales y las de la 
provincia; vencidas y humilladas 
| las únicas fuerzas civiles ¿qué c.v-
Vndécimo Premio: Afacelia ATe- bía oponer a la agresión de los jor-
naleros, promovida con una cues-
tión "más social que polít ica"?. 
Manchadas ya de sangre las calles, 
'cometidos verdaderos .cr ímenes" 
no cabían dudas sobre " L a necesi-
dad de emplear las armas". 
Digan ahora los aficionados a 
las comparaciones si son de Pí Mar-
gall o son de Maura esos renglones 
y si el 1873 de Alcoy no es padre 
del 1909 de Barcelona. Desgracia-
damente el hijo ha shlo más crimi-
nal aún que el padre. 
E n el cortejo sencillísimo de los 
ir.''«Presentaba al Director de'^«c^08 Q"6 Pí Margall relata, ve-
. "'dad Dr. Ravsoli. v a ins nm-lnios bien claro que los republica-
nos, esos señores que ahora piden 
chocolate, para los sediciosos incen-
diarios, pensaban de otra suerte, 
ante los cantonales de Cartagena: 
los pinta Pí Margall con cuatro ras-
pos elocuentes. "Deseaba cortar 
—dice— el mal de raíz, evitar "a 
trbpa mediante determinadas con-
diciones de capacidad, años de ser-
vicio y suficiencia cultural. 
Terminó diciendo que se siente 
con el mismo entusiasmo y energía 
que cuando comenzó a gobernar, 
sin haber sufrido desepcióu ni fra-
caso. ' - • > 
Terminado el "lunch" ep el Ca-
sino Militar, se celebró una función 
de gala en el teatro de San Fernan-
do, en honov de la duquesa de la 
Victoria. 
MIMTAlt FALI.Kí IDO 
En Madrid dejó^de existir el res-
petable señor don Miguel Gómez 
Losada, bizarro iefe del Ejército iBanco N^c,onal 10 16 
quo en las campañas de Cuba y Ff« Banco Español Nominal 
llpinas se acreditó como un militar 
modelo. 
Descanse en paz. ' 
N E C R O L O G I A 
DON PKANC1SCO CABAIiEIKO 
Esitq tarde a las cuatro, será con-
ducido al Cementerio oe Col<5n, donde 
recibir i sii'UlUira, el cadáver del se-
ñor Francisco Cabaleiro y Vilaboy, co-
merciante del vecino berrio de Casa 
Blanca, que falleció ayer a consecuen-
cia de un trágico accidente. 
El señor Cabaleiro era niuy apre-
ciado por cuantas personas lo trata-
tya, ,. . •. . j t 
líescanse en paz y reciban nuestro 
mentido rífame, sus hermanos y de-
más íajniliares. 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
M A N I F I E S T O S 
E N L A B O L S A 
Comp Vend 
ys li, y  lo  cua 
P^ompañaban «us gentiles espo 
P'as Sras. Aurora Pérez de Na 




- -cido número de nuestras más 
r e u n í a s damas dio con su pre-
Klm realt'e al act0- nue fué lu-
T mo y muy bien organizado porilos republicanos" nuevas complica-
P^ro aciua.i y bien querido Jefe! clones y disturbios. No sé me ocul-
E**1 de Sanidad Dr. Evelio Cañi- taba que toda idea de terminar la — Para 
^emes. 
el cual son' nuestros 
E l Corresponsal. 
D E A R T E M I S A 
E N L A C E S 
ŝ que reseñar el enlace de 
^.«t imadas amigos. 
U Prinido, fué el de la simpática 
Saín: 
insurrección por otro medio que el 
de las armas había de parecer mal 
a muchos republicanos". 
E s caso nunca visto que haya de 
ser indispensable emplear sistemas 
iz, que unieron sus des-
, es bastante-
uda. , y;;-' 
>1 ios habla 
ido. ^ 
id, las lePr%n 
montado "» la 
o del cu*' 
ba > v, jioe-
í dae ^f0; 
ld0 d a de ^ 
miráronl6 
su rostro » 
por l a r S V -
:año. "recia 
Ito. c^tsi ina 
eolia t 'er?nV 
14* 611 rl domicilio de la despo-
Uón apaclrin;ido.s por la señora de 
. j . ' >" el señor Bernardo Sainz. 
«ión (î 1110 JIg boda, elegante crea-
iMem Kcñor Lu':s Cruz, que vie-
Jsert r;infl0 8,1 capac idad en es-
P ia °r f ue regalo de la hermana 
Na T °Vla lil interesante señorita 
ra u ^ J . s estaba preciosísimo, 
^ iaSv clfel señor L,Iis Cru7-Hute y celebrado por los concu-




^UrnTr lf í;c;ñorita Elina Ortega 
" « BH* COmPañero señor Ino-
Ta to- • 
* £ h Í t n en la corada, do la des. 
«os HQS¡ENDO aPadrinados por 
h t ™ de Sánchez, 
Carlota 
S r . Fausto 
S í f o h 3 ! P°r. lo civil. señor Pe-
ÍraCT* *»* ^ I S f C l y eZ1' Jefe Ia Policía Mu-
^ior d - S ^ ^ ^ e n u e L f i « a o r Cruz. 
; sus f i < ; S r > . 
3 T í n ^ ' * ' S o y8: frel5gi0 






os: Dr. Enrique 
»ares, Juez de Inatruc-
- - ' ^ -íL,v«ia ^!eflor Jos,'! I5(?lén León 
^ T a * ^ í ^ ó aTtrUhl — - r r . n c i a que 
eXde P e r c l ^ n < m e n t c , . ^ o b ™ ^ * <*-
Míe votos más sinceros por la 
eterna felicidad de los contrayen-
D E TEMPORADA 
A la simpática población villare-
na de Caibarién, ha ido a pasar las 
festividades de Pascuas y Año 
Nuevo mi gentil amiga señorita Ana 
Luz Sotolongo. 
Con el mismo objeto, y al pueblo 
matancero de Pedroao, mi simpáti-
ca amiga señorita Conchita Morei-
ra . 
Muy grata permanencia les de-
seo . 
KN AKTLMISA 
Encuéntranse por unos cortos 
díaa las bellas señoritas .Estela y 
María IJerryman, hijas del señor 
Gobernador de la Provincia Coman-
dante Manuel Herryman. 
Séales agradable su permanencia 
aquí donde son tan extensas sus re-
laciones y tantas simpatías cuen-
tan. 
E L JUZGADO 
Disfrutando quince días de l i-
cencia, han marchado hacia Guane 
la señora Lucía R , de Rubio y su 
esposo el señor Enrique Rublo, 
Juez de Instrución de este distrito 
Sustituyo al Dr. Rubio, el Dr. 
Lucae Ponzoa, habiéndose hecho 
cargo del Juzgado Municipal el Se-
cretario del de Instrucción Sr . 
Ma.rio Armenteros. 
CorrcspousaL 
enérgicos, duros, marcialescos, para 
sofocar una sedición y evitar ulte-
riores disturbios "y complicaciones 
a los republicanos y no se admita 
oue se sofoque por los mismos me-
dios la que acarrea vergüenzas na- un0, 
clónales. 
Vayamos siguiendo al gran repú-
blico y sacando enseñanzas: Dios 
quiera que como lo espero lo sean 
para mis lectores. 
Como modelo de mordaza legal, 
empleada por los republicanos de 
otros tiempos, padres de los asusta-
dizos diputados actuales, allá va 
ésta declaración que vale un Potosí: 
"Se ha dicho que aquel gabine-
te no era más que un puente y 
estaba condenado a tormentosa y 
pronta muerte: pero ni aún esto es 
exacto. Debía presentarse al dia 
siguiente una proposición para que 
continuasen sin tregua los debates 
constitucionales y en tanto que es-
tos durasen "no pudiera nadie in-
terpelar al gobierno" como no lo 
exigiesen "a juicio de la Mesa" 
extraordinarios sucesos, "ni provo-
car incidentes que pudiesen com-
prometer la vida del ministerio ni 
perturbarle en su marcha". 
Si esto no equivale con creces a 
tfner cerradas las cortes venga Dios 
y lo vea. Pues si así las gastaban 
los republicanos para trastornar y 
subvenir el orden político de la Na-
ción, ¿cómo tendría derecho a gas-
tarlas, el gabinete Maura, frente a 
la guerra Marroquí, a la diplomacia 
extranjera y a la revolución social? 
¿Se ha visto nunca, que hayan 
recurrido a tales estupendos extre-
mos, don Antonio Cánovas del Cas-j 
tillo y don Antonio Maura, con el 
objeto de evitar que los interpela-
sen por actos de gobierno? 
Pues aún hay más . Hablando de 
facultades extraordinarias añade: 
"Estaba yo autorizado para adop-
tar medidas extraordinarias pero 
' sólo contra los carlitas": pedí esa 
facultad a las cortes, me lá otor-
garon: ni la usé ni la habría usado 
nunca "en daño de los demás ciu-
dadanos". . . . Así las cosas toda 
insurrección era un crimen, que 
no hay derecho para rebelarse con-
,tra gobierno alguno, mientras no 
estén cerradas a las ideas las puer-
tas de los comicios". 
Vamos por partes y repitamos, 
para que entiendan a Pí Margall los 
revolucionarios de Cataluña, que 
no hay derecho a rebeliones mien-
tras no, estén cerradas las puertas 
de los comicios. 
Ya repetido esto, examinemos la 
libertad de que hateen gala los re-
publicanos cuando por medio de .re-
voluciones, o de ,1o que í,ea, ocu-
pan el poder. 
[ (CONTINUARA) 
Banco'Español, cert. con 
el cinco por ciento co-
brado Nominal 
Banco Español con pri-
ra y segunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
Banco de Penabad . . . . Nominal 
Nota. — Estos tipos de Bolsa son 
para lotes de cinco mil pesos cada 
K: 7 idem Idem. 
S J S: 2 Idem idem. 
Compañía C: 1 Idem idem. 
E Q Abreu. 1 idem idem. 
Newill «s Co: 2 Idem idem. 
H Echevarría: 200 cuñetes clorato 
G G C: t cajas aparatos. 
No maica; 1,616 fardos pulpa ma-
dera . . , 
j t Hno: 14 bultos acero. 
M M S: 12 Idem idem. 
Fuentes Presa y Co: 7 idem ferre-
teria. v . 
y TJ C: 11 idem acero. 
H IJ: 5 Idem Idem. 
.T r C: 8 Idem idem. 
P H: 6 Idem idem. 
A v Co: 4 idem Idem. 
D C: 17 idem idem; 15 cuñetes cla-
vos. 
J M González y Co: 100 idem id. 
DE CHRISTIANSOND 
V I V E R E S : 
A E Romagoea: 4 cajas buches. 1Ü0 
idem bacalao. 
OFERTA A CARPENTIER PA-
RA P E L E A R EN NEW YORK 
(Por la l>iited Press) 
NEW YORK, Diciembre 28.—Tex 
Rickard cablegrafió hoy a París, 
haciendo una oferta a Carpentier 
para pelear en el Madlson Square 
Garden en Febrero o Marzo con 
Jack Delaney. 
Romagoga y Co: 200 idem idem. 
Y K E M: 155 idem Idem. 
M M: 400 idem Idem. 
E M Y K: 275 idem Idem. 
L K: 25 Idem Ídem. 
P G y Co: 200 idem idem, 
Pita Hno: 300 Idem Ídem. 
González Suárcz: 215 Idem Idem, 5 
Ídem buches. 
J Calle y Co: 27 Idem idem, 
Zabaleta y Co: 100 idem bacalao. 
Earragan iQuesada: 25 Idem Idem. 
Viadero Hno y Co: 100 Idem Idem. 
M Soto y Co: 100 Hem idem. 
Roza Menéndez y Co: 100 Idem 1̂ . 
L, R: 100 Ídem idem. 
ÍDE AALESUND 
V I V E R E S : 
C Miranda: 200 cajas haea?ao. 
Echovarri y Co: 150 Idem idem. 
Viadero Hno. y Co: 100 idem id-
Santeiro y Co: 100 Idem Idem. 
Alonso y Co: 100 Idem Ídem. 
G Palaauelo y Co: 60 idem idem. 
González Tejelro y Co: 50 Idem Id. 
Varias numeraciones: 850 idem Id. 
F H S: 100 <'>Arn Idem. 
P H R: 100 Idem Idem. 
P H: 100 idem idem. 
S P C: 200 Idem Idem. 
Elamedo Portal: 150 idem Idem, 
O C: 100 Idem Idem. 
K B E : 200 Idem Idem. 
S E Eung: 20 idem Idem. 
B P C: 15 Idem Idem. 
López R Suárez: 449 diem idem. 
H Martínez: 150 idem Idem. 
Viera Estapé: 50 idem idem. 
R Suárez y Co: 150 Idem Idem. 
Isla Gutiérrez y Co: 101 Idem Id. 
M Soto y Co: 100 idem idem. 
Tauler 'Sánchez y Co: 100 Idem Id. 
Y Sierra: 50 Idem Idem. 
A Lay S: 35 idem Idem. 
P Inclán y Co: 50 'idem Idem. 
L R C: 25 Idem Idem. 
Mucho entusiafimo ha desperta-
do en nuestra buena sociedad, la 
noticia de la fiesta de Inauguración 
del nuevo home del Loma Tennis 
Club. 
Para esta fiesta, que como ya 
dije, ha de ser grandiosa, se hacen 
muy buenos preparativos. 
Tocarán dos orquestas. 
L a del profesor Arturo Guerra, 
su celebrado quinteto del teatro 
! Trianón, de la aristocrática barria-
da del Vedado y la del maestro Al-
fredo Sáenz, escogido conjunto 
donde figuran los más conocidos 
profesores. 
Una de ellas estará situada en 
el gran salón y la otra en el floor 
dé basquet, pudiéndose bailar de es-
ta manera en la cancha. 
L a casa y los terrenos lucirán 
una regia iluminación en combina-
ción con el decorado floral, que se-
rá muy artístico. 
Se colocarán mesitas en las te-
rrazas y alrededor del floor de 
basket y de la cancha, 
Conviene advertir que ésta fies-
ta será única y exclusivamente pa-
ra los socios y sus familiares, se-
gún lo dispuesto en el artículo sép-
timo del reglamento interior del 
club y que es como sigue: 
"Los asociados solo podrán traer 
a las fiestas oficiales del Club a los 
siguientes miembros de su familia: 
padres, hermanas, hijas y esposas; 
y bajo ningún concepto deberán 
pretender hacer valer sus derechos 
como tales socios para utilizarlos 
en beneficio de otros familiares, 
parientes o amigos". 
Y acerca de las Invitaciones, di-
ré que no se darán en lo absoluto, 
por haberlo así acordado, la jun-
ta Directiva, en sesión extraordina-
ria celebrada con ese fin, el die-
ciocho de diciembre del año pasa-
do. 
Acuerdo que todos conocen 7 que 
aún está vigente. 
L a Directiva obsequiará esa no-
che con un champagne dé honor a 
los cronistas sociales, a quienes se 
les hará una invitación muy espe-
cial. 
L a boda de mañana. 
Se celebrará en la iglesia de Je-
súr del Monte, la boda de la gra-
ciosa señorita Alicia del Pozo con 
el correcto joven Elias Ruiz y Me-
dina, a las nueve y media de la no-
che. 
Otra boda. 
Para mañana también está se-
ñalada en la iglesia del Vedado, la 
boda de la bella señorita Rosa Gar-
cia Palú con el simpático joven 
Julio Torrado. 
Como la anterior, a las nueve y 
media de la noche. 
En Méndez. 
En el favorecido teatro Méndez 
se presentará en sus tandas favo-
ritas de las cinco y de las nueve la 
grandiosa cinta L a Rueda de la 
Fortuna. 
Se anuncia para el jueves día 
de moda, E l círculo del terrero. 
• . « ) 
Un concierto. 
Para el próximo mes de febre-. 
ro celebraremos en el teatro Mén-
dez, el notable joven pianista Pe-
pito Campos Julián y el que éstas 
líneas suscribe un gran concierto 
en el quo tomarán parte elementos 
muy valiosos y de los más celebra-
dos en el arte musical. 
Próximamente daré mas deta-
lles. 
Oreste del C A S T I L L O . 
S y Co: 50 Idem Idem. 
V G -C: 25 Idem Idem. 
C S: 21 Idem Idem. 
S J : 50 Idem idem. 
C R: 25 idem Idem. 
P P: 40 Idem idem. 
G. 364 Idem idem. 
R: 325 Idem Idem. 
M Garda y Co: 100 Idem idem, 
Idem buches. 
K P E : 5 Idem bacalao. 
K P L R: 20 idem idem. 
K P: 30 atados arenques. 
10 
Y a e s t a m o s i n s t a l a d o s e n e l n u e v o l o c a l d e l 
P a s e o d e M a r t í , n ú m . 1 1 5 ( a n t e s P r a d o ) 
Ix espués de la guerra muiv-vl; dial, hemos recibido los pri-_:/jmeros Pianos (verticalej y 
de cola) llegados a Cuba de es-
tos famosos fabricantes. Muchos 
esfuerzos ha costado conseguir 
Pianos para Cuba de esta marca, 
pues la producción era acapara-
da en Europa y no alcanzaban 





/ 2 a Pianola pr 
^ d o s los últb 
J l La más alta 
r/^ ovista con W -
imos adelantos, 
calidad al más 
bajo precio. Existencias en dos ti-
pos: eléctrica reproductora y 
también de pedal sólo. Invita-
mos a todo probable comprador 
a oírla para demostrarle la supe-
rioridad sobre otras similares que 
en el mercado se venden a doble 
precio. 
| r ^ s t e es el legítimo Steinweg 
||d||¿alemán; la obra más de-
l ' C ^ purada, tanto en perfección 
mecánica como admirables voces 
y presentación artística. Construir 
pianos ha sido siempre común; lo 
que no ha sido siempre común 
es hacer y terminar los pianos co-
mo son hechos y termuados lo-
dos los que, como estos, se ven 
en el salón de 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. PASEO DE MARTI. Núm. 115 (antes Prado) . -Teléf . A-3462 
MAKTFIKSTO 1538.— Tacht ame-
ricano RIPPLE, capitán Cordsen. pro 
cedente de Miami y consignado £ H . 
Plñango Lara. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1539.— Vapor ame-
ricano PRESIDENT GARFIELD, ca-
pitán L.owry, procedente de Hong 
Kong, y escalas y consignado a West 
Indies Shlpping. 
DE HONG KONG 
Kwong On Lung: 434 bultós víve-
res y efectos chinos. 
G Weck Lung: 113 Idem Ídem. 
Yau Cheong: 28 Ídem Ídem. 
Chau Pons y Co: 78 Idem Idem. 
C S Buy Hno: 35 Idem Idem. 
Slu Shong W: 195 Idem Ídem. 
Kwan Tan Ten: 94 Idem idem. 
C S Buy Hno: 39 Idem Idem. 
"* DE GENOVA 
Cromo: 75 tinas quesos. 
C H: 576 cajas macarrón. 
M T S C E L A I T E A : 
1. D: 2 cajas tejidos. 
H Y Llebmann: 6 Idem Idem. 
G G: 3 idem Idem. 
López García y Co: 1 Idem idern. 
Prieto Hno: 1 Idem Idem. 
Menéndez Rodríguez y Cu: 1 Ídem 
Idem, 3 idem cajas cajas vacias. 
B Pardia^: 3 Idem tejidos 
A Sánchez: 1 Idem Idem, 1 Idem 
cajas vacias. 
López Rio: 1 Idem tejidos. 
.T Murlllo: 1 caja goma. 
V G Mendoza: 47 idem jarcia. 
A P Botelho: 12 Idem alambre. 
N Rodríguez: 1 idem algodón. 
Hnoa Fernández: 1 Idem Idem. 
V Campa y Co: 2 Idem tejidos. 
Leiva García: 1 Idem Idem. 
Briol y Co: 3 Idem talabartería. 
Solis Entrlalgo y Co: 3 idem teji-
dos. 
Lange Motor: 6 cajas motQres. 
Rodríguez Mendlola: 1 ardo algo-
dón. 
C JordI: 2 calas postales. 
C P V: 2 cajas cristalería. 
C A C: 1 Idem eefetos plateados. 
Martínez Castro y Co: 2 Idem quin-
calla. 
G G: 4 Idem alambre. 
V Q Mendoza: 381 fardo« jarcia. 
M P Pérez: 4 cajas quincalla. 
DE MARSELLA 
VIVERSS: 
A elmoras: 5 sacos garbanzos, 4 
Idem almendra; 1 caja leguDmbres; 
2 barriles aceitunas; 1 Idem vacio. 
A M: 19 sacos anís; 66 Idem co-
mino. 
Eskemozi y Barrocas: 16 cajas que 
sos. 
B Moya: 32 Idem idem. 10 idam 
conservaa; 8 idem pescado. 
K B L : 19 cajas papel. 
rfljoles (no vienen). 
Armour y Co: 100 tercerolas man-
Costales Fernández y Co: 600 sacos 
avena; 200 Idem maíz. 
Bonet y Co: 1,000 idem sal. 
B Fernández: 300 Idem avena. 
Armour y Co: 242 cajas cartuchos. 
C Rodríguez: 200 sacos harina. 
R Palacios y Co: 1,500 Idem maíz, 
300 Idem avena. 
Orlosolo y Co: 300 Idem maíz. 
J Méndez y Co: 100 idem rljol. 
Isla Gutiérrez y Co: 300 Idem id. 
San Pac y Co: 200 idem Idem. 
M González y Co: 300 idem harina., 
Bel sv Co: 500 idem maíz. 
B Alvarez: 600 idem rljol. 
Otero y Co: 500 Idem maíz. 
R Palacios y Co: 700 Idem avena. 
P García y Co: 600 idem rljol. 
M I S C E L A N E A : 
J Cortada y Co: 600 sacos yeso. I 
M Guellerlño: 1 caja tambores. 
V G Mendoza: 3 Wem bombas. 
Am Trading Co: 32 ardos pañoa.. 
Dueñas y Rodríguez: 11 bultos vi-
drios , 
West India OH R. Co: 2,600 ala-
dos cortes. 
F Wolfe: 40 vacas 26 crias. 
Vallejo Steel y Co: 940 bultos alam-
bre (no vienen). 
C Alvarez: 5 cajas cuchillos. 
V G Mendoza: 3 cajas bombas. 
Arredondo Pérez y Co: 26 atados 
cajas de cartón. 
Lykes Broa: 23 vacas. 
Am Tradnig: 600 sacos Ĵ ÍSO (no 
vienen). 
L V Archada: 460 bultos accesorio» 
efrrocarril. 710 idem Idem. 
J J Richardson: 4 caballos, 1 jaca. 
Z E B: 11 fardo salgodón. 
M E R: 7 idem idem. 
.No marca: 5 tambores aguarrás. 
Briol y Co: 10 fardos algodón. 
MANIFIESTO 1541.— Vapor ame-
ricano GOVERNOR COBB, capitáa 
Phelan, procedente de Tampa y es-









DE K K Y WEST 
R. Express: 31 bultos expr«-
E X C E M I C I D A { 
B E VADAME M. S E N T O U R B 
Pomada framesa maravillosa Infa-
lible, paia curar radicalmente toda* 
las enfermedades de la ph;!, tales co-
mo: herpes, eczemas, granos, mani-
festaciones del ácido úrico, úlceras por 
antiguas que sean, fístulas, etc. 
Deposito general: Farmacia del doc-
tor Mortal Máximo Gómez, 412. 
También se vende en casa de Sarrá, 
de Johnson de' Taquechel y en la lio-
tica Americana. 
MANIFIESTO 1540.— Vapor ame-
rlcano W. D. MUNSON, capitán Nil-
sen. procedente de New Orleana y 
consignado a Munson S. Llne. 
V I V E R E S : 
Bels y Co: 500 
Galbán Lobo y 
riña. 
A Garcia e Hijos: 25 atados carne 
Isla Gutiérrez y Co: 500 sacos ha 
rlna. 
E L J E R E Z A N O w 
Prado y Virtudes 
se admiten proposiciones por el 
local. Informan Salud 133, altee, 
de 9 a 10 y de 2 a 4. 
57972 4t-23 Dlc. 
sacos avena, 
Co: 500 idein ha-
A B E L A R D O T O U S 
T E L E F O N O M-3055.—CUBA 80, 
Máquina df' sumar. Calcular y 
Escribir, Alqu.Uerea, Ventas a pla-
zos. 
Todos loa trabajos son garanti-
zados. Le presto una máquina míen-
Aguilera Margaíión y Co; 65» idem Wa* le arreglo la suya. 
á 
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MATANCERAS 
MONUMENTO A L DOCTOR TOLDRA 
E L B A I L E EX E L TENNIS 
Fiesta br i l lante . 
Que resume el capitulo de los 
lucidos actos sociales con que se 
viene despidiendo el año de 1925. 
F u é anoche ese baile. 
En el a r i s tocrá t ico Club de ia 
Playa, que en sucesión brillante, 
desde su inaugurac ión tan intere-
í.ante tema viene b r indándo le a la 
c rón ica . 
Con la orquesta del maestro An i -
ceto, la misma.que ameniza los bai-
les del Liceo y el Casino, se cele-
b ró esa fiesta de ayer en el Ten-
uis, que es la ú l t ima que ofrece su 
entusiasta Directiva en este año . 
Llenos, como es allí proverbial, 
se vieron aquellos salones del Club 
que preside la señora de Amézaga. 
La sociedad matancera, en su 
represen tac ión más prestigiosa, 
m á s distinguida, se dió cita en el 
baile que con tanto gusto reseña 
mi pluma. 
Luc ía éste los mismos atributos 
pascuales con que se enga lanó pa 
ra la cena de Nochebuena. Gran-
des campanas rojas y guirnaldas y 
farolillos multicolores. 
Las hojas de Pascuas, con su 
encendido matiz, florecían en bú-
caros de pared y en jarrones y en 
macetas. 
Y como el más bello adorno de 
esa fiesta del Ttnnls , la legión de 
hermosas mujeres que son siem 
pre su más preciada gala. 
Un nuevo aliciente bl inda el 
Tennis ahora en sus fiestas. 
El señor Roses de acuerdo con 
la Directiva de aquella casa ten-
drá en todos los recibos, a dispo-
sición de los concurrentes, un ser-
vicio de refrescos y licores. 
Lo ofreció anoche por primera 
vez. 
Clebrando todos el ponche ex-
quisito que apuraban damas y ca-
balleros en las pequeñas mesas del 
garden y las terrazas. 
i Se hablaba anoche en el Tennis, 
de la fiesta infant i l que, t endrá j 
efecto allí el próximo domingo. 
Fiesta de Reyes que se adelanta! 
a la fecha del ocho por caer en dial 
laborable esa festividad. 
Hay preparados para I03 n iños 
que concurran a esa mat inée nu-
merosas sorpresas. 
Daré ahora la concurrencia en 
relación que trato sea lo más com-| 
pleta posible. 
Un nombre primero. 
El de la esposa del general Mon-i 
teverde, Mariana Tió, a quien sa-
ludé en compañía de la señora Ca-j 
po viuda de Bacardí , que honraba' 
con su presencia la fiesta del | 
Tennis. 
Señoras tan elegantes como Pa-
quita Morales Pasalodos de Rodr í -
guez Cáseres. Xana Bacardí de Ro-' 
dr íguez, María Dolores Xúñez del 
Beato, y Zoila Delgado de Gou. j 
Un grupo de damas, jóvenes tan I 
bellas todas como María del Car-
men Quirós de Riera, Ernestina 
Trelles de Miranda. Clarita de 
Quesada de Lies, Margarita Hey-1 
drich viuda de Peralta y Berta P i - ' 
na de C á r d e n a s . 
En t r in idad genti l ís ima Xenita 
García de Urioste, Mignón Soto de 
Loredo y Antonia Garr igó de Di -
higo. 
Consuelo Miranda, la bell ísima 
seño r i t a . 
Y Clarita Rodr íguez Bacardí , Ma 
r ía Berta y Graciella Amézaga, Be-
byta Gaudie y Xenita Pérez . 
Panchitica Tió de Font, la jo-
ven e interesante esposa del direc-
tor del Liceo. 
Y la señora de Cobady, née Ma-
ría B a c a r d í . 
Cerca de la una terminaba el bai-
le del Tennis, cerrando con él br i -
llantemente el capí tulo de fiestas 
en aquella casa en el 9254. 
GUANABACOA AL DIA M I S C E L A N E A 
Tenemos el gusto de ofrecer el .Damas de la Caridad, llegó a la con-
retrato del lindo y hermoso baby 
"Manol i to" Fe rnández Llano, hijo 
de los s impát icos y estimados es-
posos Mercedes Llano y Manuel 
Fe rnández V i l l a m i l . 
Ha sido el triunfador con el pre-
mio de Honor en el Concurso de 
Proyecto de monumento que el Gobierno Provincial de Matanzas eri-
g i r á en Quivicán al .doctor Federico Toldrá , ex Representante a l a 
Cámara . 
ISs obra del arquitecto señor Pedro Guerra y del escultor s e ñ y 
J e sús Lozano. 
D E S A N ANTONIO D E L O S BAÑOS 
L A CLAUSURA DEL CURSILLO 
ESCOLAR DE ESTE DISTRITO 
¡UN G R I T O E N E " D I A R I O " ! 
MAXOLITO FERNANDEZ L L A N O 
Diciembre 22. 
El domingo 20 del actual, tras 
laboriosa actuación en pro del me-
joramiento profesional del magiste-
rio, cerróse en esta v i l la el cursi-
Entre el numeroso público allí 
congregado pudimos anotar a los 
señores Pte, y secretario de las Maternidad efectuado en esta vi l la 
el día de Pascuas. 
Tiene 9 meses y medio y pesa 26 
Juntas de Güira de Melena, A lqu i 
zat y Guanabacoa, al D r . Gustavo 
Gispert, Jefe de la Sección de I n s - j ü ^ r a s 
t rucclón Primaria de la Secre tar ía Es nieto de nuestro querido ami-
de I . Públ ica ; al Sf. Director del go el señor Manuel Llano Tablado, 
Semanario local "Punto y Coma"; | ex-Presidente del Casino Español y 
, al Sr. Bernardo Pérez , Pte. de la de la Asociación de Propietarios de 
Ho de perfeccionamiento que fue ABaciacIón de Maestros de Gü i ra ; esta Vi l la , el que l legará en estos 
clusión de que dada la posición des-
ahogada de sus padres, debía ser 
el que nació el 25, el elegido por 
la Asociación de la Caridad para 
hacerle entrega de los regalos, to-
da vez que es hijo de un matrimo-
nio que está en la mayor miseria. 
Ese matrimonio se casará ahora 
por la iglesia cómo es costumbre 
de la Asociación de Damas de la 
Caridad. 
LA MADREÑ A D E L NttJO 
A la muy estimada señora Pie-
dad Miranda de Maig. le ha tocado 
en suerte ser la madrina del niño 
de la Caridad, y como ella ha acep 
tado gustosa, ha elegido padrino a 
su esposo nuestro querido amigo el 
señor Joaqu ín Maig. 
LA C ANASTILLA 
A l igual que en anteriores años, 
la canastilla del niño de la Caridad 
se exhibirá en los salones del Liceo 
de esta vi l la , durante los días 2, 
3 y 4 del entrante mes de Enero. 
¿Verdad que este subt í tu lo pa-
rece una parodia del t i tu lo que t ie . 
ne una de las más bellas novelas 
de Pedro Mata?. . . Bueno, pues lo 
e s . . . Si os parece que por haber-
lo puesto merezco que se me re t i -
re la Cima y los cigarros Susini, 
quedáis en libertad de acción, y os 
doy mi palabra de sufrir el casti. 
go con una entereza Mellana, que 
ya se ha hecho tan famosa como 
el Grippol Bosque y la maltina T I -
voli . 
EX VELASCO 
Las noches de Pous. 
Concurr id ís imo se ha visto el 
s impát ico Teatro de frente al Par-
que en estos días en que ha actua-
do allí la Compañía cubana de zar-
zuelas de Arquímides Pous. 
Desde bien temprano ag i t ábanse 
las localidades en la taquilla de Ve-
lasco, como ocurre siempre que los 
populares empresarios de ese sa-
lón nos ofrecen espectáculos como 
ese que tan grandemente gusta al 
público matancero. 
Las ú l t imas obras de Pon» ha 
rido llevadas a escena con el lujo, 
la propiedad y el buen gusto que 
raraettriza al popular ís imo actor 
cubano. 
Con la función de anoche termi-
nó la breve temporada de zarzue-
las cubanas en Velasco. 
Que se ha traducido en éxito ar-
tíst ico para esas huestes y uno muy 
resonante de taquil la para los her-
manos Velasco. 
EX L A GREY CRISTIAN' \ 
Uno m á s . . . 
Recibió las sagradas aguas del 
hautismo en la fecha de 26 dé di-
fiembre el l indís imo babyto Gui-
llermo José Pedro Marta, que na-
ció el día 23 de febrero de 1925. 
F u é bautizado en la Parroquia 
del Vedado. 
Y son sus padres, mis amigos 
muy queridos el coronel Guillermo 
Schweyer H e r n á n d e z y su esposa, 
Teresa Tió de Schweyer. 
Apadrinaron al nuevo crlstlanito 
la distinguida dama Olga Schwe-
yer de Barrientes y el señor Ro-
dolfo Tió y de Cárdenas . 
inaugurado el 21 del pasado mes 
de noviembre, obedeciendo instruc-
ciones de la Junta de inspectores y, 
muy especialmente del señor Gastón 
de la Vega, Inspector provincia l . 
E l acto de la clausura resul tó 
muy lucido, extremadamente her-
moso. Celebróse en la escuela nú-
mero 5 que, recientemente repara-
da, ofreció amplios salones donde 
cómodamente se alojaron con los 
numerosos maestros con que cuen 
ta el distri to de Inspección, las re-
presentaciones de los distritos de 
Alquizar y Güira , a las que se unió 
la del distr i to de Guanabacoa, com-
puesta por los señores Andrés de 
la Nqval, presidente de la Junta de 
Educación, y Cheche F e r n á n d e z de 
Castro, secretario del propio orga-
nismo. La entrada de estos seño-
res en el salón fué saludada cari-
ñosamente , haciendo la presentación 
el Dr . Gastón de la Vega, Inspector 
provincial, que presidió el acto en 
representac ión del señor Secretario 
de I . Públ ica , cuya alta autoridad, 
lo propio que el señor Superinten-
dente, se vieron impedidos de asis-
t i r . 
E l programa que se desenvolvió 
liares y de este nietecito tan moní-
simo . 
EL NIÑO D E L A CARIDAD 
E l niño agraciado que nació el 
día 25, a las cinco de la m a ñ a n a . 
En la residencia de los esposos 
Schweyer Tió se festejó esplendí-1 t n tan s impát ica fiesta no pudo ser 
damente el feliz acontecimiento. más atrayente. La señora y seno-
r i ta Vallejo, las señor i tas Llampa-
llas, Esperancita Rodríguez, Sarita 
Llanes, y los señores Paula y Her-
nández, deleitaron al auditorio con 
escogidas piezas del repertorio clá-
sico. Las señor i tas Vallejo y L la -
nes, cautivaron con su voz, y los 
Vaya con mis votos por la ven-, "bolines magistralmente manejados 
tura de Guillermo José , m i e n h o - ¡ r o r las Srtas- Llampallas, provoca-
, . . ron verdadera explosión de entu-
rabuena a sus papas, mis amigos 
muy distinguidos, los esposos Gui-
llermo Schweyer y Teresa T ió . 
Como souvenir de ese acto llega 
a mis manos una e legant ís ima es-
quela de la casa Ruíz y Hermanos, 
i de Obrapía . que tiene especialidad 
' en esas tarjetas de bautizo, las 
más elegantes que vienen a Cuba. 
U N ALMUERZO DE PASCUAS 
Almuerzo i n f a n t i l . 
Quo, se ce lebró en la fecha del 
2 5 en la elegante residencia de los 
Bspopos Paquita Morales Pasalodos 
y Ricarda Rodríguez, y Caseros. 
Ofrecían ese almuerzo los hijos 
del elegante matrimonio a un gru-
po numeroso de sus amiguitos. 
" R l r r l " Rosarillo y Armantina, 
los tres encantadores chiquillos que 
reinan en aquella casa del doctor 
Rodr íguez Caseres, congregaron a 
su mesa a la p léyade de los niños 
de la Playa, en^re los que se cuen-
tan los Botet y Simeón, los Horta 
y Cas tañer , Gaudie y Monteverde, 
Díaz Ulmo, Díaz Pedroso, Doruval 
q Magrinac, y Caballol Vera. 
Decorada la mesa con pequeños 
Saint Claus, con campanillas rojas 
y verdes, y m i l chucher ías propias 
de esos días , t en ían los comensa-
les a ese almuerzo como el mayor 
aliciente después , el l indo arboli-
to de Navidad, que tenía con dul-
ces y juguetes para todos las fel i -
citaciones de los anfitriones. 
Hasta las siete de la noche rei-
nó la a legr ía y el contento en aque-
lla casa de Paquita y Ricardo, don-
de se hizo música , se bailó y or-
ganizados por la siempre amable 
Paquita, jugóse a las prendas y 
otros mi l pasatiempos que hacían 
las delicias del s impát ico ejérci to 
In fan t i l . 
L A SEÑORA D E CAMPAXERIA 
Estuvo gravís ima. 
Con motivo de su alumbramien-
to pasaron horas de angustia i n f i -
ni ta los familiares de la distingui-
da dama Ana Coralia Porro Varo-
na, esposa del secretario particu-
lar del alcalde municipal, señor R i -
cardo C a m p a n e r í a . 
F u é necesario operarla. 
Y con los médicos de Matanzas 
que la as is t ían llegaron afamados 
especialistas habaneros para practi-
carle la in te rvenc ión qu i rú rg ica 
í iue le salvó la v ida . 
Puedo decir ya que el estado de 
la elegante dama es de lo más sa-
tisfactorio, as í como el de su pe-
queña babyta, fruto primerb de su 
feliz unión con el señor Campan» 
r í a . 
A l hacer votos por el total res-
tablecimiento de Ana Coralia Po-
rro Varona de Campaner ía , vayan 
t ambié mi enhorabuena a esos es-
posos, por la a legr ía que a ellos 
trae su l indís ima pr imogén i ta . 
sjasmo. 
padres se nombran Manuel F e r n á n -
dez y Carmen Echevar r í a , casados 
civilmente. 
Hubo otro que nació el día 21 
a las doce menos cuarto de la no-
che, pero al verlo la Comisión de 
DE ZAZA DEL MEDIO 
ai Sr. Farnell , Secretario de la J . ! días procedente de Tampa para pa-
ne Educación de esta vi l la , a los se- ¡6ar su santo al lado de SU3 fami-
fiores Eduardo Sánchez y Diego 
González, Inspectores del Distrito y 
otras personalidades que no recor-
damos. . 
A l terminarse el programa, que 
lo fué en un precioso himno, letra 
(le la señora Olivia Pérez Manti l la , 
maestra' del Distr i to pasamos los 
visitantes al salón del fondo de la 
Escuela, en el que se había insta-
ladcw a todo largo una mesa ador-
nada con la exquisitez propia del 
gusto más refinado, y en la que 
se-sirvió un espléndido lunch, y un 
ponche delicioso. 
Satisfechos deben estar los maes-
tros de San Antonio, por la br i l lan-
te recepción ofrecida, y más aún, 
las autoridades escolares, por con-
tar con un elemento, que en tan 
nlto plano sabe colocar los valores 
de la escuela públ ica a la cual dedi-
can todos sus esfuerzos, entusias-
mos y e n e r g í a s . 
Xuestra sincera felicitación a los 
componentes y entusiastas funcio-
narios escolares organizadores de 
tan út i les cursillos de perfecciona-
miento; Sres. Eduardo Sánchez y 
Diego González, que tanto se es-
fuerzan en mantener a envidiable 
altura el niv¿l cul tural del magis-
terio de su distr i to de inspección. 
También se han hecho acredores 
p, nuestros parabienes los maestros 
componentes de este distrito esco-
lar que tan cívica y espontáneamen-
te contribuyeron a dar cima a obra 
tan edificante y pat r ió t ica como la 
terminada brillantemente en este 
d í a . 
E l Corresponsal. 
IX)S VIEJKCITOS D E L ASILO DE 
PIEDAD COSTALi:S 
El domingo por la tarde, a las 
tres, la Asociación de Damas de la 
Caridad, obsequió a los viejecitos 
del Asilo "La Sagrada Famil ia" , 
que sostiene la señori ta Piedad Cos-
tales, con una sabrosa merienda, 
Itt que fué servida por las mismas 
Damas de la Caridad. 
F u é un acto muy hermoso. 
LOS ULTIMOS REGALOS 
A las anteriores listas que he-
mos publicado de regalos para el 
n iño ^ e la Caridad, agregaremos 
los que figuran en la re lación que 
nos entrega la estimada señora 
Xena T ó r n e n t e de Deohard, entu-
es uno de la raza blanca, vecino de Eiasta do la As0ciación 
la calle de Barreto numero 24. Sus 
ESTA NOCHE 
En Santo. 
Abre hoy sus puertas hoy el 
magno coliseo de la Plazuela de 
Estrada Palma, para la velada or-
¿ranizada por la Academia Diez, a 
btneficio del Asilo de la Benefi-
cencia . 
Fiesta magna. 
En la ^jue toma parte el gran ar-
tista matancero Alberto Fa lcón . 
una de las figuras más excelsas del 
arte del teclado en Cuba. 
Con números de piano y canto 
se l levará a la escena la graciosa 
obra de Veyan "Chateau Mar-
goaux." 
Viiín Garay. con un grupo de 
aficionados tiene a su cargo el des-
empeño de esa obra. 
Xo queda ya una sola localidad 
para esta función. 
Un lleno completo en Santo hoy. 
Diciembre 23. 
NUEVA DIRECTIVA 
El domingo ú l t imo celebráronse 
elecciones en la prestigiosa socie-
dad "Unión Club", resultando 
electa la candidatura formada por 
los siguientes señores : 
Presidente: Fernando Olivella; 
Vice: José María Granda.. 
Secretario: Pedro A. González; 
Vice: Tomás Alvarez. 
Tesorero: Maximino Boni l la ; V i -
ce: José Caveda. 
Vocales: Eduardo Suárez Rivas; 
Maxi. Machín; Francisco Arteaga; 
José M. Ampudia; Miguel Vicente; 
José M. Santos; Fél ix Medina; Fé -
lix Vicente; Manuel Gut ié r rez ; 
Marcelino Real; José Gut iér rez y 
Gerardo S. Vidal . 
Envío m i cordial felicitación a 
los triunfadores y muchos éxitos 
les deseo en el desempeño de sus 
cargos. 
UX OX D1T 
Que despejaré mu> pronto. 
Trá t a se de la pet ic ión de manos 
de una bella y elegante señor i ta 
que ostenta un t í tu lo universitario 
y un apuesto caballero de nacio-
nalidad extranjera, que a su vez 
ostenta un t í tu lo de nobleza. 
En las ú l t imas fiestas ctlebradaa 
en Matanzas se les ha visto siem-
pre unidos. 
La formación del engagement, 
r e g ú n mis noticias, no ha de tar-
dar mucho. 
Quizá cuando vean . la luz estas 
lineas so haya efectuado ya esa 
petición de manos, que tiene la» 
más gnandes s impat ías de toda es-
ta sociedad. 
Por hoy nada m á s . . . 
E L B A I L E D E L 31 
En la noche de San Silvestre. 
Repartidas es tán las Invitaciones 
para esa fiesta con que despide 
siempre el a ñ o , el a r i s tocrá t ico L i -
ceo matancero. 
Un gran baile. 
Que tiene el privilegio, año tras 
año , de congregar en aquellos sa-
lones a cuanto a q u í prestigia nues-
t ra sociedad. 
A l día siguiente, día de año nue-
vo, se ce lebrará así mismo en el 
Liceo otra fiesta, que es tradicio-
nal : fiesta infant i l , que comienza 
a las dos de la tarde y termina 
siempre con un baile-asalto para 
loa grandes. 
Será de etiqueta el baile del 31, 
y no así la del día primero, dedi-
cada a los hijos de los sociis de 
aquella ins t i tuc ión . 
Gabriel Casuso. 
F u é huésped de Matanzas ayer el 
distinguido caballero que es admi-
nistrador de la famosa clínica ha-
banera de su nombre. 
En compañía de los doctores Pla-
7aola y García Curbelo permane-
ció en Matanzas Casuso unas ho-
ras, honrando la mesa del cronis-
ta en el almuerzo. 
En la magníf ica máqu ina en que 
hicieron el viaje a ésta, regresa-
ron esos viajeros la misma tarde a 
la Habana. 
Eugenio de Bernard. 
Acaba de presentar la renuncia 
de su cargo de ingeniero jefe de 
la Compañía de Servicios Públ icos , 
este distinguido caballero, amigo 
muy estimado del cronista. 
Pierde la Compañía de Servicios 
Públ icos con la renuncia de Euge-
pasar el invierno en el acreditado 
hotel del señor Montchol í . 
Se pospone un debut. 
El de la Compañía de operetas 
do Santa Cruz, que será el día 29 
de enero. 
Ac tua rán en Sauto esas huestes 
los días 29, 30 y 3 1 . 
Debutan los artistas de Santrv 
Cruz, con la bel l ís ima opereta 
"Madame Pompadour," subiendo a; 
la escena en segunda fundón "La I 
Fornarina," que tan ruidosís imo 
éxito alcanzó en la Habana. 
En tercera es casi seguro que va-
ya " M a r u x a . " 
Los precios d^abono para estas 
tres funciones, son siete pesos cin-
cuenta centavos la luneta y quin-
ce pesos el palco sin entrada. 
E l abono abierto ya en la im-
prenta " E l Escri torio," de los só-
rores Soles y el señor Carlos San-
nio de Bernard a uno de sus fun- ' jur jo.^ será un éxito más de esos 
clonarlos más competentes y m á s empresarios 
idóneos . 
A'ELADA B E N E F I C A 
El Cementerio de este pueblo se 
encuentra en pés imas condiciones. 
Los llamados a arreglarlo es tán 
cruzados de brazos, teniendo ne. 
cesidad, cuando ocurre un falleci-
miento, de trasladar los cadáveres 
a otras Xecrópolis cercanas. 
Con el f in de recolectar fondos 
e introducir algunas mejoras en 
nuestio Cemesnterio, efectuóse el 
domingo pasado en la sociedad " L i -
ceo Canario" una velada benéfica 
que dió magnífico resultado. To-
maron parte en dicha fiesta los 
alumnos de la escuela pública nú-
mero 15, que fueron muy aplaudi-
dos en sus respectivos papeles. E l 
director de la escuela, señor A n . 
tonio Acosta, recibió muchas fel i -
citaciones por el buen éxito de sus 
discípulos. 
La señora María Luisa Sánchez 
Viuda de Valjina, ha enviado las 
f-iguientes piezas de crochet: un 
swewter, una kimonita, un gorro 
y cuatro pares de botica^, además 
de dos colchitas de franela y dos 
pañales . 
María Vázquez: 2 jueguitos ' 
Carmela A. de Iglesias: 1 vesti-
c'iito y un par d ^ zapaticos. Dolo-
res B. de Iglesias: una camisita. 
Xena Torriente de Dechard: 12 
vestiditos. Señor i tas H e r n á n d e z : 
4 piezas de repita. Alicia Núñez : 
un abriguito. Manuela González de 
Riveira: 2 k imoní tas de franela, 
4 paletositos y 3 camisitas. 
Esperanza de la Xova l : 3 vesti-
ditos. María San Luis : 1 vestidito. 
"La Casa Grande": una lata de 
talco. María Luisa C. de Salaba-
r r í a : 1 abriguito y 2 piezas más . 
.María Mugucrza: una camisita y 
una kimona. 
Ofelia Valdés, na par de boticas. 
Manuel Fernández , de "La Iberia", 
una piezer de tela ant isépt ica . María 
G. de F e r n á n d e z : 2 latas de talco. 
Avelino Alvarez: una maruga. Tc-
res í ta Hidalgo y Bordón : un par 
de xapaticos. Julio González: 2 
pares de boticas. 
Amelia B. de González: 2 fra-
zaditas. Rogelio Hevia: una caja 
de jabón. Aurelia R. de Valea: un 
abriguito. Aidi ta Cas taño y Cer-
!nada: un gorro. Casimiro Alonso: 
I un l i t r o colonia. Manuel Fe rnán -
dez: una botella vino dulce. 
Josefa F . de San Miguel : un 
delantal y un pan ta lón de goma. 
Rafael I . Loinaz: una vara de hu-
le. Raquel Riera y Mario Fe rnán -
dez: una estera. Leopoldo L á z a r o : 
3 pares de zapaticos. 
Carmina Vi l l a r y Ochoa: una 
magnifica s i l l i ta de servicio. Julia 
Rodr íguez : una frazadita y una 
motica. Blanca D. de Suárez : un 
abriguito, un gorro y un par do 
boticas. "La Mascota": una l ibra 
de chocolate. Avelino Valdés : una 
botella de vino. María Josefa Cas-
t r o : una frazadita. Georgia Estra-
da: un lindo vestidito. Ana S- V i u -
da de Estrada: 2 libras de choco-
late. 
Concepción Pereyra: una fraza-
dita y una maruga. De una Revota 
de la Caridad, las siguientes pie-
Este grito lo ha dado en el DIA-
RIO el muy admirado compañero 
Sergio Acebal, al ver un dibujo pu-
blicado en la portada de una revis-
ta. E l dibujo es a legór ico; repre-
senta a los tres Reyes Magos ha-
ciendo murumacas frente a la es-
trella que ha de guiarlos hasta el 
portal de Belén, a donde se d l i l -
gen con corbatas Rusquellanas, ja-
bón Neptuno y ron Bacardí para 
tomar en el camino. 
La historia, de estos apreciables 
Reye". que ha más de los ar t ícu los 
referidos llevaban mirra e incienso 
para ofrendar al hijo de Dios, es 
tan conocida por todos como el in 
secticida " F l i t " y los turrones dé 
La Gloria. Pero lo que l l amó la 
atención del citado compañero fué 
lo grotesco de ese d ibujq . . . De 
una especie de a t aúdes verticales 
salen unos cuernos de vaca o 
buey. . . Bueno, pues los a t aúdes 
simulan el cuerpo de los Reyes y 
los cuernos van a guisa de brazos... 
Ei artista que hizo eso es capaz de 
dibujar una especie de nevera 
"Bohn Syphon" o una botella de 
cerveza "Llave" y decirnos tan 
fresco que es un vapor de la Com-
pañía Hamburguesa Americana. 
mejor manera de balir ^ 1 
barbarizar a p l i c a n d o V ' 1 
«no de los nombres ™ da ^ 
a r r i b a . . . D e s p ^ T ; ^ 
con eso se gana para Í0(L0' 
delicados dulces q ^ ^ I 
Flor Cubana" en o l í U ^ 6 ' ^ 
se. menos da una p i e d J ^ « l 
que por esa época t e n í a * " - U t 
guir escribiendo. d i b u S ^ 6 Se' 
— o , lo harán ^ O - N 
La m o n t a ñ a que se ve al fondo 
es igualita a la cabeza de un» ca-
mello y las cabezas de camel loí que 
e s t án en primer t é rmino parecen 
botas de vino. Ante esté descala-
bro, el ilustre poeta festivo termi-
na diciendo: 
L i l l o , Valls, P e ñ a , Carlos, 
García Cabrera. . . 
decidme: ¿es ese el arte?v. 
Pues ¡muera! y ¡muera ! 
E l arte a que se refiere el sim-
pático blanco y negro, es el futu-
rista, y claro está, no le cabe en 
la cabeza que en estos tiempos de 
vermoutn P e m a r t í n y relojes Ros-
kopíj de Blanco, se acepten esos 
esperpentos como se acepta un 
arroz con pollo de La Diana. Sin 
embargo, tengo para mí, que no 
tardando muchos años , todo lo que 
tBe dibuje en los periódicos ,ha de 
ser tan futurista como bellas son 
las imágenes talladas en madera 
que vende don Santiago Ramos 
Alonso en O'Reilly 91. 
Se ha descifrado al fin o1 
t e ñ o del calendario indio . ^ 
to por los Mayas COnipue! 
El descifrador oue ria¿.<. 
calendario de Venu? e ^ 
Herbert J. Spinden. sab4 
¡Hay que ver lo que hahr< 
yado ese señor antes L á 
Caro lo que h a s ^ V . r a T e! cano ! . . . - cra un ar-l 
También los Manueles AT, J 
tos y Manolones, esperan ^ 
recibir en su o n o m á s S los i ' H 
parables pañuelos R n í n l u l 0m* 
Plendldas vidrieras T a v ^ 
^ Obispo l O S ^ t e ^ 
Dice el cable que el 20 de innJ 
del próximo año varios c c S 
empezaran a dar la vuelta a FVa* 
Es lo mejor que pueden hacer J 
Quién sabe si poniéndola al reveí 
mejore aquello un poco. . . 
Un reloj que camine mal le h- -
ce llegar ta rd ía o anticipadamenj 
te a todas partes. El señor Richard 
de Xeptuno 4 7 (joyería de Stet 
ten) garantiza todas las composlvú 
ras y cobra precios moderados. 
Un cronista social al dar rúen 
ta de una cena dice que "senta. 
das en una mesa se hallaban \td 
bellas señori tas Fulana, Mcngan* 
y Cuartana." 
¡ ¡Pues hombre, haberles manda-
do que se sentaran en las sillas 
Asegura un diario que el Mercan 
do Unico viola el Decreto 467 cía 
[ m i l novecientos cinco. 
¿ S í ? . . . Pues nada; a llamarloí 
v io lón. . . 
E l Teatro Sauto. 
Se abre al público muy en breve 
para la exhibición de pel ículas , to-
das de las más renombradas mar-
cas americanas. 
Tendremos función diaria en e' 
Sauto. 
Abr iéndose la temporada con la 
magnífica f i lm "Don Q." , que de 
tan Importante cartel nos viene 
precedida. 
Estamos de enhorabuena 
Xueva residencia. 
Para un apartamento del Gran 
Hotel el Louvre, se ha trasladado, 
en el día de ayer, el distinguido 
joven Ernesto Peynó , jefe del De-
partamento Comercial de la Com-
pañía Cubana de Electricidad. 
Deja la Playa el señor Peynó, 
donde residió hasta ahora, para 
La ú l t ima nota 
E l futurismo es el arte de dibu-
jar sin saber una palabra de dibu-
j o . . . Coge cualquiera un lápiz y 
empieza a hacer garabatos con tan-
ta rapidez cual si la mano "estuvie-
se montada sobre bolas S. K . F . y 
cuando el artista ha hecho unos 
cuantos t r i ángu los y rombos no le 
queda m á s que decir que aquél los 
son unos elegantes zapatos de los 
que vende La Casa lucera en Mu-
ralla y Aguaca te . . . ¿ H a b r á nada 
más cómodo que eso? . . . 
Una curiosidad diaria. 
¿Exis te a lgún fuego sa 






































Dibujar como lo hacen Mariano 
Miguel, Valls, Cabrera, Barsó, et-
cétera , ŝ cosa que lleva muchos 
años de estudio. . . Da lugar a to. 
mar millares de copas de cognac 
Especial P e m a r t í n y cuando se lle-
ga a presentar trabajos cual los 
que hacen esos artistas ya el pelo 
empieza a blanquear y tienen que 
usar la Tintura "Or ien ta l" . . . ¿có-
mo pues, no iban a inventar los 
haraganes e ineptos el futurismo 
que es tan fácil llevarlo a la prác . 
tica como pignorar una joya en 
"La Regente" de Xeptuno y Amis-
tad? 
Otro tanto está pasando con la 
l i teratura y la poesía. Unos cuan-
Para enviar mi pésame, muy sen- jidos, requiere de amores a una 
tldo, al teniente coronel del Ejér- gentil y bella forasterita que nos 
cito Españo l don Enrique Mahy y ¡v is i ta procedente de la pintoresca 
del Castillo, por el fallecimiento de! v i l la de los laureles, 
su esposa, la I lus t r ís lma señora 1 T r iun fa r á? Pronto lo sabremos. 
Elisa del' Mármol y Betancourt.i 
ocurrido en la Habana en la mal E L B A I L E LIE LAS UVAS 
ñaña del domingo. 
Hi jo de Cuba el teniente coro-: E» progresista sociedad 
DE TEMPORADA 
Se encuentran entre nosotros va-
rias amiguitas que vienen a pasar 
las Pascuas al lado de sus familia-
res. Son ellas las señor i t a s Cerina 
Roche, Onelia García y Felina Ca-
brera; tres fragantes rosas que con 
sus gracias d a r á n más an imac ión 
y esplendor a nuestras fiestas y pa-
seos, a excepción de la ú l t ima que 
guarda luto reciente. 
Felicidades! 
I D I L I O 
Un distinguido y s impát ico j o . 
ven, comerciante en el giro de te- rez: un abriguito de franela. Jo-
sefina del Corral: un gorro. Jose-
zas: una frazadita, un par de bo-<tog imbéciles que j a m á s pasan por 
tioas. un gorro. 2 kimonas de 
franela, una mañan i t a , una cami-
sela. un vestidito de franela y tres 
juegos de funditas. 
Inés Ruiz: 2 delantares de go-
ma y 2 marugas. Margot Pérez : 
una kimonita . De ?a Escuela de la 
señor i ta María Rimada: 2 fraza-
ditas de franela, 2 vestiditos y 2 
abriguitos. Concepción Pereyra: una 
frazadita y una maruga. 
De la Academia de Amargura 7, 
este magnífico lote, todo muy út i l 
y muy l indo: Josefina Castilla: una 
kimonita . Josefina López: un jue-
gnito. Virginia C. de Ochoa: un 
vestidito con refajo. Tomasita Pé -
fina Ferrer: un vestidito de bu-
rato. Angela Oliva, un vestidito. 
Rosa María Ferrer: un lindo ves-
t id i to . Esperanza G. ñf Rivero: una 
kimonita de franela. Evangelina 
Valdés : un jueguito de funditas. i 
Trinidad Barrios: una kimonita y 
un gorr i to. Josefa Cuervo: un ves-
casas como la "L ib re r í a Xueva" do 
Obispo 9 8 para adquirir lihros e 
instruirse, han fundado en Madrid 
la revista " V L t r a " (así lo escriben 
ellos) y hay que ver la partida de 
sandeces sin pies ni cabeza que po-
nen en sus p á g i n a s . . . Como que 
llega uno a pensar si se hab rá aca-
bado en el mundo el sentido co-
m ú n y con el tiempo no merecerá 
la humanidad tomar un agua m i -
neral tan digestiva como la de 
"Santa Teresa" que vende La Casa 
Potin. 
'Liceo 
nei Enrique Mahy y del Castillo,I CanarIo" efectuará el d ía 31 del ¡ t ld í to y una kimonita . Julia Díaz: 
pertenece al grupo de altos oficia- actual, en sus salones, un suntuoso una bolsa para pañales y una k i -
les del Ejérc i to Español que con baile de sala como despedida al móni ta de piqué. Aleida y Morai-
ol general Federico de Monteverde Presente ai~10- Existe mucho e n t u - ¡ ma Ochoa: un vestidito. Dora de 
cursaron sus estudios en la Es-!siasm0 entre la juventud para con-j la Torre: una kimonita de crochet, 
cuela Mi l i t a r de la Habana. I cu r r i r a esta fiesta bailable, en la I Mercedes de la Torre: un gorri to 
1 de crochet. Zoila Bello 
¿Y qué me dicen ustedes de es-
tos poetas modernistas que escri-
ben unos cuantos renglones cortos, 
plagados de ñoñeces, y tienen la 
caraza dura de decir que son poe-
eías, cuando es lo cierto que leyen-
do eso se le quitan a uno hasta las 
ganas de tomar el r iquís imo café 
"Colosal", de aroma concentrada, 
quo venden en Cuatro Ckmínoo 
trescientos veintinueve?. . . 
PARIS 
i Presi 
Sí "oñor" . En algunas partes d a i i j a ú n c 
la India y de Persia rxiXen aún j j comc 
esta clase de fuegos. El más anü- |Undaci( 
guo de los de la India es el de Ud, ocej^p, 
wads. cerra de Brusal, y fué ron- jadog f 
sagrado, hace dos siglos, en conme e] 
moración del viaje que hlceron loi t ja ^ 
parsis cuando eraigrarou de la .0 80n 
Persia a la India. más frío 
Se alimenta el fuego cinco veces Krdido 
cada veinticuatro horas con made. «a y B 
ra de sándalo y otros materiales lecciones 
olorosos, combinados con leña or* AieiI 
diñar ía . Los parsis visitan la ho- baquía 
güe ra durante los meses que pre; ficciones 
Bidente los genios del fuego. «uncían 
I En la provincia de Abeheron, lluvi 
que antes pertenecía a Persia / Donde 
ahora a Rusia, hay un fuego sa- Jaclón, 
grado que se asegura existe desde k Euroi 
hace más de dos mi l años; pero en ftania, 11 
éste fcólo se emplean maderas or-, frente d 
•ocena-i d iñar las . 
OCURREXCIAS 
De noble abolengo y altas v i r tu - ^ e ^e da rán cita nuestras princi-
des, la dama fallecida pertenecía a!Pales f»mIU»«. 
una familia de la más alta estirpe. | 
Lleven estas l íneas a Enrique, 
enlazado al cronista por lazos de 
parentesco, con mí pésame, la ex-
presión de condolencia de todos los 
m í o s . 
Manolo JARQUIN. 
CIRCO "MON T A L V O " 
El circo "Montalvo" anuncia su 
primera función para el sábado 
próximo. 
J o s é B . BURCET. 
un luegui-
to de hi lo . Modesta Padilla: un 
vestidito y un gorri to. y Cristóbal 
Du-Quesne: un vestidito y un go-
rro. 
En nombre de las Damas de la 
Caridad, muchas gracias para to-
dos. 
J e s ú s C A L Z A D I L L A 
Naturalmente: para .hacer poe-
sías hay que tener inspiración y 
talento; lo otro, en que no existe 
el metro, la r ima ni el consonan-
te es tan sencillo como ofrendar 
um bella corona de Geladp, Xovoa 
y Co. que, nicho Fea de paso, son 
m á s bar; tas que las de flores na-
turales y duran eternamente. 
Por eso creo que dentro de pocos 
años ha de t r iunfar el futurismo, 
u l t r a í smo y modernismo. E l afán 
al estudio es cada vez menor y la | 
A "Chicha" la fué a buscar 
su buena amiga Mariana, 
y la convidó a pasear 
por la ciudad de la Habana. 
Su padre que oyó la ofertí 
y en pasear cifra su dic,ba 
la instaba desde la V^rt!í 
diciendo a "Chicha": Sal-ChlcW-
Sus cristales es tarán bie" f £ 
duados si acude a " E l Anteojo 
Obispo 90. 
Efemér ides : 
1 1 7 0 . - ( D i c i e m b r e 29). Asesin^ 
del Arzobispo de Can» 
BURY' MIIP Xicolle 1887.—Homenaje a Mlle- tr¡e. enfermera de la Salpe^ 
1814. —Organizase en C ^ z l* et 
pedición M u n l 0-Bannr:a to. 
1 8 7 0 . _ E 1 brigadier Salamanca ^ 
ma el Pueblo de 
Anguera, que ocuv 
1,800 carlistas. In. 
1872 —Creac ión de la Lim 
fant i l de Par í s . Jolin. 
1868 .__Amni s t í a general ae 
son (E. U.) baSto. 
1 9 2 5 . - G r a n exhibición d« ^ 




















^ e r o 
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Horóscopo dcl d.a: 
Los nacidos el 
t e n d r á n numerosa p r o l e . . . 
¡ ¡Pa l g a t o ! ! • . . 
La nota final . -ione*; 
En una tienda ^ f ^ ^ e H** 
-Le aconsejo, señorita. ^ co,or 
•r-'ile sa3llw re usted este traje 
Ü N o me disgusta... 
es elegantísimo 
cora0 
— ¡ O h ! 
veig, muy barato. 
E l colmo d T ^ m a a ^ f s u * 
Dormir a las ninas,--
ojos 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I 
Luis M. SO^ 
u L o s 
Posil 
ad 
